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Ⅳ　総括と論議…………‘………i………･;･一一･
種子の発芽温度と幼根
主要温度開の相関関係
品種間の生態的変異に
根及び根毛の最低温度の差異…･●・………………………………………………
荻菜の種類と幼根の生長速度･;……………………………………………………
夏作藷菜と冬作裁菜との主要温度の
主要文献………………………2
Summ
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　緒　　　　　言
　近年被覆の利用や加温等による疏菜の促成抑制栽培か盛んになるにつれ生産物の市場競合等の関
係から生産費低減の必要上相当無理な栽培も行われて来た。生産生態の立場からみても低温弱光下
の栽培の限界度が問題になるし，育種の立場からみても種乃至品種の生態を先づ明かにしておくこ
とが必要である。栽培環境の重要なーつに地温が問題になって来る。根群の研究ではＷｅａｖｅｒ(l)
氏らや我国では松原，石黒氏C2)らの研究かおり土壌取扱上大いに参考になるが地温にふれていな
い憾みかおる。西内氏(3)‥の土墳の温度系効果の研究は卓見であり将米疏菜に就ても露地及ハウス
内でのこの方向の研究をも是非進めてゆかねばならないものと思うがその前に積み上げて置くべき
素材的実験資料が是非必要である。
　温度と作物との関ｲ系に於ては種子の発芽に就て古くはSaeks(5),Ｈａｂｅrlandt(6)，からEdｗａｒd(lo)，
近くは松村(7)，井上氏(8)らによって温度温皮の主要点が明かにされた。　疏菜種子の発芽温度でも
Ｋｏtｏｗski(9)，稲川，宮瀬氏ｏ二淀他(12)の研究かおり，而して若干(19゛20)(21)の疏菜の根の伸長に就
て生長ホルモン生理学の立場からの純生地学文献はあるか，地温と作物特に疏菜根の生長に関する
研究(13.14.16.10.17.18)　の文献は少いようである。種子の発芽に必要な温度と発芽後の幼根，幼芽の伸長
にはそれぞれ異る適温の存在が推測される。本研究は，疏菜各種類の実生直後の所謂稚苗の幼根の
生長に対する最低，最適／最高を明かにしようと企てたもので，成長植物の古根はともかく根端の
若い細胞の分裂に及ぼす温度の影響と実生根の生長温度と密接平行的，近似値を有するものと推察
される。この両者間の関係は最近借手した処であるが，第一段階として利苗根の生長温度を地上部
との連閔に於て調豆したもので疏葉の種～品種生態並びに栽培生理の上に若干の資料として役立つ
ならばまこと幸と,する所である。。
　本研究は昭和27年４月より34年４月に至る満７ヶ年の成績を繩めたもので，昭和29年度は文部省
より各個研究費の助成を叉けた事を附記する。本文を草するに際し平素御鞭槌を賜りたる東大名誉
教授浅見与七先生並びに有益なる助言を与えられた同学教授杉山直儀博士に深謝の意を表する次第
である。なお実験中種々協力呑受げた当学研大室吉村不二男助教授に感謝する。また，面倒な根部
の調合に従事して本研究のデー列乍製に当った研究補助具鍋島加代嬢の長らくの努力に謝したい。
Ｌ ・材　料　及　方　法
　　１．材　　料　　　　　　　　　，
　実験には次の38種類の疏菜の扇子を用いた。そして品種生態的分化に富んでいる胡瓜は９品種，
大根は20品種を用い他は１品種または２品種柴供試した。
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　以上の材料のうち，ほうれんそう萬城三倍体（｡4nx 2n),パパヤの三体体（２ｎｘ４ｎ）は当研
究室の育成したものであり，てんきい種子は高知県農業試験場よりの分譲によるものである。疏菜
用のビート品種を供試する予定であったが水田裏作にｍ要な地位を占める必であろうｃの作物を類
　　　　　　　　　　　㎜　　　　　　　　　　　　χ。　　’　　　　　　　　　　　　　　　　｜縁の不断草と比較調査することにした。’ 　　 　 i
　　2.｡実験方法　　　　　∧’　Ｊ　　　　　　　　　　　　　　　‘
　稲子を浸水予措し催芽を行い発根開始直前の実生を選び出し１温度区に25個体を供試150CC入り
の硬質ビーカーに石英砂を満たしビーカー゛当り２～３本の実生を植付け適当な水湿を与えポリエチ
レンのキャップをなし無肥料の状態で種子の含有する貯蔵養分による胚軸の伸長，子葉の展開及幼
根の生長をそれぞれの温度即ちj－4°C~44°Cに２°Ｃの差をつけて丸３日間定温器内に保った。
伸長の特に遅い葱類と茄科は特別に丸５日間保った。定温器であるから光線の無い暗黒の状態であ
った。15個の定温器と２器の低温恒温器を使用した。実験は時期を変え２回繰返した。調査は一定
の時間後ビーカ｡－に砂耕培養した和苗を水洗し主根一次側，根一次側に分離しその本数と長さを測
りその全線長を総根長として生長量の代表とした。胚軸の長さを茎長とし単子葉疏菜は全長をTop
長とした。ｲ氏温又は高温に過ぎる温度懲は主根は辛うじて伸長するが根毛は生じない。根毛の生ず
るにも温度限界があるので根岫は50倍｡の検鏡により根毛の有無を決定した。根の生長は僅かでも伸
長の勁きが認められる温度を最低温度とし腐敗枯死せざる温度を最高温度とした。そして最大生長
速度を表した温度を最適温度とした。その生長量を100％として，各温度に於ける生長の100分率と
した。又それぞれの根の最適温度とそれより10°及20°低い温度との３点に就き下段及上段の生長率
を夫々根の温度係数（4）Qjo……（1）及0↓o……･^(2)とした。この期間では種類によっては側根を分岐し
ない種類もあったが大部分の種類はよく分岐し２次分岐するものもあった。根，根毛，地上部の生
長の最低温度，最適温度，最高温度を夫々の主要温度“Cardina! Temperature” とした。
　　　　　　　　　　　　　　Ⅲ　　実　　験　　成　　績
　以上のような方法で各疏菜の実生の温度，処理による利苗の根及地上部の伸長と温度との関係に
就ての実験成績は次の如くである。
１。
　　　疏菜の幼根の生長に対する主要温度の研究（門田）
　　　　　　　　　-
き　う　り　（Ｃttｃｕｍ.八ｇバロ,ｊ Linn.)
５
　出　埼玉落合　左の品種を供試して6～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第１表のような成績
を得た。
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うり　埼　　落
　上の表から　きうり埼玉落合　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温度
係数は次の如くなる。第１，２図参照
　　根の生長の最低温度，　　8°,Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(I)l2-22=14.4
　　根の生長の最適温度　　　32°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(2)2,-32 = 2.59
　　根の生長の最高温度　　　38°Ｃ　　　｡茎の伸長の最低温度　　　　　8°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　12°Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　　　　32°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最高温度　　　　38°C　　　　L｀
枯死
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成績を得た。
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左の品種を供試して6～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第２表のような
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第４図　きうり　高知埼落四号
　上の表から　きうり高知埼落四号　め実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の
温度係数は次の如くなる。第3 ･，4･図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
　8.゜C
32°Ｃ
40°C
根の温度係数Qlo……(1).12-22=15.33
根の温度係数Qlo……(21,2-32= 3.41
茎の伸長の最低温度
□゜～14°Ｃ　茎の伸長の最適温度
40°Ｃ 茎の伸長の最高温度
100C
32°C
40°Ｃ
　（3〉大仙二号
を得た。
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左の品種を供試して6～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第３表のような成績
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　　第６図
　　％
(0.00)
(0.00)
(1.70)
(1.70)
( 3. 39)
( 3.39)
(10.18)
(18.64)
(44. 07)
(71.19)
(88.14)
(94. 92)
(100.00)
　(88.14)
　(50. 84)
　(25.42)
　(11.86)
　　－
きうり
??????????????????
枯死
大仙
　34　38　42 ゛C
二号
　上の表から　きうり大仙二号　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温度
係数は次の如くなる。第５，６図参照
　　根の生長の最低温度　　　8°Ｃ　　　　根の温度係数Ｑto……(l)lO―20=18.0
　　根の生長の最適温度　　　30°Ｃ　　　　根の温度係数Q2o……(2)20-30=8.71
　　根の生長の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　10°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　13°～14°Ｃ　茎の伸長の最適温度　　　　30°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最高温度　　　　38°Ｃ
　8
　（4）加　賀
得た。
ス
　　　高知大.学学術研究報告　第８巻　第９号
左の品種を供試して6^～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第４表のような成績を
賀
茎長（100分比）　根毛　　術考
根60
????????????
??
?
?
??
????????
??? ?
??
?
? ???
12
14
16
???????? ?
主根長
-
　　cm
　　0.0
　　0.1
　　0.3
　　0.5
　　1.3
　　2.7
　　3.7
　　4.8
　　7.0
　　8.0
　　8.6
　　8.8
　　9.9
　　9.7
　10.5
　　6.2
　　5.3
　　0.9
　　I皿
　　　　第二４　表　　　加
側機長　総根長（100分比）　総根数
　　cm　　cm　　　｀％
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0ﾚ0
　0.1
　2.4
13.3
28.4
37.7
43.8
47.9
42.9
38.2
13.4･
　1.3
　0.0
　　－
　0.0
　0.1
　0.3
　0.5
　1.3
　2.7
　3.8
　7.2
20.3
36.4
46.3
52.6
57.8
52.6
48.7
19.6
　6.6
　0.9
(0.00)
(0.17)
( 0.52)
( 0.87)
( 2. 25)
( 4. 67)
( 6.57)
(12. 46)
(35. 12)
(63. 84)
(80.10)
(91.00)
(100.00)
　(91.00)
　(84. 26)
　(33.91)
　(12. 28)
ト( 1.56)
?
??
７
????????????????????
6　10　14　18　22　26　30　34 38　42 ‘ct
　‘　第７図　きうり　加　　賀
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.6
8.7
16.1
22.3
25.0
26.1
31.5
29.7
30.3
15.0
　7.4
　1.0
　　－
??????????? ??
10
％
　cm
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.4
0.8
1.8
4.0
5.7
7.7
7.9
8.0
8.4
8.5
4.8
1.5
0.1
　－
　　％
（0.00）
（0.00）
( 1.18)
（1.18）
( 2.35)
( 4.70)
　( 9.41)
　(21.12)
　(47. 06)
　(67. 06)
　(90. 53)
　(92.94)
　(94.12)
　(98.82)
(100.00)
　(56. 47)
　(17. 6S)
　( 1.18)
　　　－
???????????????????
半数枯死
枯死
6　10　M　18 122　26　30　34　38　42 ’C
　　第８図　きうり　加　　賀
　上の表から　きうり　加賀　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温度係
数は次の如くなる。第７，８図参照
　　根の生長の最低温度　　　8°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(l)io-2o=24.0
　　根の生長の最適温度　　　30°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(2),o-3o=8.02
　　根の生長の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　10°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　13°～14°Ｃ　茎の伸長の最適温度　　　　34°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の仲長の最高温度　　　　38°Ｃ
疏菜の幼根の生長に対する主要温度の研究（門田） ９
　（5）白　疵　左の品種を供試して6～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第５表のような成績を
得た。
第　５　表 白
側根長　総根長(100分比）　総根数
沈
茎長（100分比）　根毛　　･備考
° c
??????????? ?
主根長
-
　　cm
　0.0
　0.1‘
　0.3
　0.8
　1.4
　2.2‘
　3.0
　2.9
　2.9
　2.9
　4.6
　2.6
　3.0
　2.8
　3.7
　3.3
　3.1
　0.8
　cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
2.5
10.4
16.2
23ユ
29.4
34.8
31.2
23.8
20.5
0.0
0.0
　－
　cm
0.0
0.1
0.3
0.8
1.4
2.2
　3.1
　5.4
13.3
19.1
27.7
32.0
37.8
34.0
27.5
23.8
　3.1
　0.8
　皿■
　　％
（0.00）･
( 0. 26)
( iD.79)
( 2.12)
( 3.60)
( 5.81)
( 8. 12)
､(14. 29)
(35.19)
(50. 53)
(73. 28)
(84. 66)
(100.00)
　(89. 95)
　(72. 75)
　(62. 96)
　( 8.12)
　( 2.12)
　　　－
　0.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.9
　9.2
14.0
15.9
17.8
17.4
17.7
16.0
15.1
16.6
　1.0
　1.0
　cm　　　７ａ
０.0　（01.00）
0.0　（0.00）
0.1　( 1.70)
0.1　（1.70）
0.2　( 3. 39)
0.3　1（5.09）
0.7 (11.86)
1｡2
2.9
4.2
5.6
5.6
5.9
5.6
5.0
3.8
0.5
0.2
　－
(20. 33)
(49.15)
(71.19)
(94. 92)
(94. 92)
(100.00)
　(94. 92)
　(84.75)
　(64.41)
　( 8. 47)
　( 3. 39)
　　　－
???????????????????
半数枯死
枯死
???
根30
?????????????????
6　10　14　18　22　26
　　　第９図　ぎうり
30
白
34　38　42 °C
　疵
６
??
??
??
２
１
㎝
茎
???????????
????
???
?。?????????
?
??
?
??
???
6　10　14　18　22　26　3()･ 34　38　42 'C
　　第10図・ｙうり　白　　虎
　上の表から　きうり　自沈　の実生の幼根と幼茎の生長に対する対する主要温度及び根の生長の
温度係数は次の如くなる。第9, 10図参照
根の生長の最低温度・　　　8.゜Ｃ
根の生長の最適温度　　　30°Ｃ
根の生長の最高温度　　　38°Ｃ
根毛発生の最低温度　　　12°Ｃ
根毛発生の最高温度　　　38°Ｃ
根の温度係数Qlo……(l)lO-2O=18.0
根の温度係数Qlo………(2)20-30=7.0
茎沈)伸長の最低温度　　　　10°Ｃ.
茎の伸長の最適温度　　　　30°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　38°Ｃ
10 高知大学学術研究報告　第８巻　第９号
　（6）大知三尺　左の品種を供試して6･～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第６表のような成績
を得た。　ヽ
?????????????? ?
　cm
0.0
0.1
0.2
0.6
1.5
3.0
3.3
5.2
5.9
7.0
　8.0
　9.2
　9.6
10.5
　9.2
　8.3
　4.5
　1.9
　－
第　６　表
cm
0｡()
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.2
11.9
28.1
35.3
51.2
52.7
50.5
23J
10.0
　2.0
　0.0
　　－
　･cm
0.0
0.1
0.2
0.6'
　1.5
　3, a
　3.3
　8.4
17.8
35.1
44.3
60.4
62.3
61.0
32.5
18.3
　6.5
　1.9
　　－
大
　　％
（O･.00)
（0.16）
( 0.32)
( 0. 96)
　( 2.41)
　(べ.82)
　( 5.30)
　(13. 48)
　.(28. 57)
　(56. 34)
　(71.11)
　(96. 95)
､･(100.00)
　(97.91)
　(52. 17)
　(29. 37)
　(10. 43)
　C 3.05)
　l　f皿
和
-
一
一 尺
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
8.9
13.3
19.3
21.8
24.6
26.2
26.6
26.8
15.7
　6.4
　1.0
　　－
cm
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.3
0.5
1.9
3.2
5.1
6.2
6.3
6.6
6.1
5.3
4.5
0.8
0.2
　－
　　％
(0.00)
(0.00)
C 1.52)
( 1.52)
( 3.03)
( 4. 55)
( 7.58)
(28. 79)
(48. 48)
(77. 27)
(93. 94)
(95. 45)
(100.00)
　(92. 42)
　(80.30)
　(68.18)
　(12.12)
　( 3. 03)
　　　－
???????????????????
枯死
根
長
.70
60
???
30
20
???
6　10　14　18　22　26　30　34　38　42 ’C
７
６茎
?
?
?????????
???????????
????
? ?
?????????
??
???
??
???
％
つ 10　14　18　22　26　30　34　38　42℃
　　　　　　第11図　きうり　大和三尺　。　　　　　　　　　　　　第12図　きうり　大和三尺
　上の表から　きうり　大和三尺　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
度係数は次の如くなる。第雨12図参政　上
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
8°C
30°C
40°C
13°～14°Ｃ
38°C
根の温度係数Qlo……{l)io-2o = 42.0
根の温度係数Qlo……(2)20-30 = 7.41
茎の伸長の最低温度　　　　10°Ｃ
茎の伸長の最適温度　　　　30°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　40°Ｃ
疏菜の幼根の生長に対する主要温度の研究（門田） 11
　剛　四　葉　左の品種を供試して6～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第７表のような成績を
得た。
゜Ｃ
??????????? ?
　cm
0.0
0.2
0.3
0｡5
1.5
2.2
3.3
4.5
5.6
5.5
7.3
8.9
8.0
8.2
9.2
8.1
5.4
1.2
　－
　cm
0.0
0.0
0.0
0.0
　0.0
　0.0
　0.3
　3.5
15.9
21.9
40.5
57.2
61.6
56.9
51.8
22.1
　1.8
　0.0
　－
　　70
根60
???
?????
??
第　７　表
　cm
０．０
0｡2
0.3
0.5
1.5
2.2
3.6
8.0
21.5
27.4
47.9
66.1
69.6
65.1
61.0
30.2
　7.2
　1.2
　－
　　％
（0.00）
( 0. 29)
( 0. 43)
( 0.72)
( 2.16)
( 3. 16)
( 5.17)
(11.48)
(30. 89)
(39. 37)
(68.74)
(94. 97)
(100.00)
　(93. 53)
　(87. 64)
　(43. 39)
　(10. 34)
　( 1.72)
　　　－
6　10 14　18 22 26 30 ･34 38 42 -C
　　第13図　きうり　四　　葉
??????????????．??????????????????????
四
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3.1
n.5
17.1
17.7
25.4
27.7
28.0
27.7
30.6
18.9
8.9
1.0
　－
? ?
????????????????????????
???
葉
　cm
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.4
0.9
1.8
4.1
5.6
8.3
8.7
9.1
8.7
8.6
6.1
2.4
0.2
　－
　　％
（0.00）
（1.10）
（1.10）
（1.10）
( 2.20)
( 4. 39)
( 9.89)
　(19.78)
　(45. 05)
　(61. 54)
　(91. 21)
　(95. 60)
(100.00)
　(95. 60)
　(94.51)
　(67. 03)
　(26. 37)
　( 2. 20)
　　　－
???????????????????
第14図　きうり　四　　葉
四割枯死
枯死
　上の表から　きうり　四葉　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温度係
数は次の如くなる。第13, 14図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
　8O /-^
30°Ｃ
38°C
根の温度係数Qlo……(l)io-2o=26.60
根の温度係数Qlo……(2)20―30=8.70
茎の伸長の最低温度
13°～14°Ｃ　茎の伸長の最適温度
38°Ｃ　　　　茎め伸長の最高温度
8O (--■
30°Ｃ
38''C
　12
　（8）北　京
得た。
　高知･大学学術研究報告　第８巻　第９号
　一
左の品種を供試して6～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第８衷のような成績を
京
゜Ｃ
??????????? ?
主根長
-
　　cm
　0.0
　0.2
　0.3
　0.6
　1.3
　3.1
　3.8
　5.6
　5.9
　7.1
　6.9
　8.1
　7.9
　8ユ
　8.8
　6.9
　4.1
　2.2
　　－
　　　　第ヽ８　表　　　北
側根長　総根長(100分比）’総根数
　cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
?、????????????????????????????．? ?
　0.0
－
　cm
0.0
0.2
O､､3
0.6
1｡3
3.1
3.8
???????? ????????
52.9
52.7
???? ?????????
??
-
　　％
（0.00）
( 0. 38)
( 0.57)
C 1U4)
( 2.46)
C 5.86:)
( 7.11)
(40. 08)
??
??
???
??????
?
??
?
? ?
? ?
? ?
???
(100. 00)
　(99. 62)
　(47. 83)
(20. 23)
(10.96)
( 4.16)
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
15.6
18.9
20.9
21.5
23.4
23.1
23.1
22.4
11.2
　6.7
　1.0
　　－
茎長（100分比）　根毛　　備考
　cm　　　　％
0｡0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.4
0.7
3.0
3.9
4.8
4.9
6.0
6.2
6.3
6.2
3.8
1.3
0.3
　－
( 0.00)
( 1.64)
( 1.64)
( 1.64)
C 3. 27)
( 6.3S)
(11.11)
(47. 62)
(61.90)
(76.19)
(77. 78)
(95. 24)
(98.41)
(100.00)
(98.41)
(60. 33)
(20. 63)
( 4. 76)
???????????????????
枯死
?????
長
???
20
10
㎝
6　10　14　18　22　26　30　34　38　42℃
　　　第15図　きうり　北･　京
７
????
???
????
2
1
cm
長
????????????
???
?
???
??????????????????????????
6　10　14　18　22　26　30
　第16図　きうり　北
???
38 42 ゛｀C
　上の表から　きうり　北京　の実生め幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温良係
数は次の如くなる。第15, 16図参照　　　　。
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
･8°C
30°c
40°C
13°～14°C
40° C･
根の温度係数Qlo……(l),(,_2o = 70.66
根の温度係数Qlo……(2)20-30 = 2.49
茎の伸長の最低温度　　　　　8°Ｃ
茎の仲長の最適温度　　　　32°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　40°Ｃ
第18図　きうり　地　　這
6　10　14　18　22　26　30　34　38　42 ’C
枯死
　　上の表から　きうり　地這　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温度係
・数は次の如くなる。第17, 18図参照
8°C
30°C
38°C
12°Ｃ
38°C
根の温皮係数QI,……(l),o-2o=87.0
根の温度係数Qlo……(2)20-30=4.09
茎の伸長の最低温度　　　　10°Ｃ
茎の仲長の最適温度　　　　30°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　38°Ｃ
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
　（9）地　這
得た。
?????????? ?
40
Ｃ
長
　　　　疏菜の幼根の生長に対する主要温度の研究（門田）　　　　　　　　1ろ
左の品種を供試して6～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第９表のような成績を
　cm
0.0
0.1
0.2
0.8
1.8
3.2
4.1
　6.4
　7.2
　8.4
　9.7
　9.5
10. 4
10.3
　8.8
　8.0
　2.6
　－
cm
Ｑ
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.5
n.0
15.9
30.3
33.2
49.8
60.9
42.5
16.5
13.1
　0.7
　　－
第　９　表
　cm
　0.0
　0.1
　0.2
　0.8
　1.8
　3.2
　4.6
17.4
23.1
38.7
48.9
59:3
71.3
52.8
25.3
21.1
　3.3
　　－
　　％
　(0.00)
　( 0.14)
　( 0. 28)
　( 1.12)
　C 2.52)
　( 4.49)
　( 6.45)
　(24. 40)
　(32. 40)
　(54. 28)
　(68. 58)
　(83.17)
(100.00)
　(74. 05)
　(3S. 48)
　(29. 53)
　( 4.63)
　　－
6　10　M　18　22　26　30　34　38　42℃
　　　第17図　きうり　地　　這
地
７
６茎
???????? ???
　0.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　5.8
14.9
17.5
22.3
24.6
25.1
29.3
28.2
22.4
18.5
　2.8
　　－
???
?
??????????????
???????????????
???
％
這
cm
0.0
0.0
0.1
0.1
0.3
0.5
0.9
2.9
3.7
5.3
S.9
6.7
7.6
6.2
6.2
5.4
0.6
　－
　　％
(0.00)
(0.00)
( 1.32)
(1｡32)
( 3. 95)
( 6, 58)
(11.84)
(38.16)
(48. 68)
(69. 74)
(77. 63)
(88. 16)
(100.00)
　(81. 58)
　(81.58)
　(71. 05)
　( 7.8ﾖ)
　　－
??????????????????
14
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洋種かほちや　（Ｃ･ｕｃtiｒbiは･ｍａｘｉｍａDuchesne)
　バナナ　左の品種を供試して4°～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第10表のような成績を得
た。　　●　　　　　　　｜｡　　　　　　　　　　17
第　10　表 バ ナ
主根長 総桐畏（100分比）
　　ナ
"
　側根数
一一
一次　　二次
総根数　茎長（100分比）根毛面考
????????????? ?
cm
0.0
0.1
0.3
0.6
0.9
2.1
3.1
3.9
6.1
7.1
8.3
10.6
14.6
14.2
n.1
　9.5
　8.1
　2.7
　　側板長
一次　　二次
cm　　cm
0.0　　0.0
0.0　　0.0
0｡0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
12.1
21.9
38.5
55.1
76.7
82.4
78.4
58.1
15.2
　0.0
　　－
0｡0
0.0
0.0
0.0
0.0･
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
10.7
24.8
12.1
　2.8
　0.0
　0.0
　－
　cm ・　％･
　0.0（0.00）
　0.1（0.08）
　0. 3 ( 0. 25)
　0.6 ( 0.49)
　0.9（Oコ4）
　2.1 ( 1.73)
　3. 1 (2. 55)
　5.4 ( 4.45)
　18. 2 (14. 99)
　29.0 (23. 89)
　46.8、(38. SS)
　69. 2 C57.01)
102. 0 (84. 02)
121.4 (100.00)
101. 6 (83.69)
70. 4 (57. 99)
23.3 (19.19)
　2.7 ( 2.22)
　－　　　－
0｡0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.8
13.8
20.4
29.9
29.5
43.6
471
43.0
32.8
18.1
　0.0
　　－
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　26.0
　79.3
138.2
110.4
　35.4
　0.0
　0.0
　　－
　0.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　10.8
　14°8
　21.4
　30.9
　56.5
123.9
185. 9
154.4
　69.2
　19.1
　　1.0
　　　－
　cm　　　％
0.0（0.00）
0.0（0.00）
0.0（0.00）
0.1 ( 1.39)
0. 1 (1. 39)
0.2 ( 2.78)
0. 4 (5. 56)
0. 6 (8. 33)
0.9 (12.50)
1. 6 (22. 22)
2. 0 (27. 78)
4. 6 (63. 89)
6.2 (86.11)
7.0 (97. 22)
7.2（100.00）
7.0 (97. 22)
5.3 (73.61)
0｡6
　－
( 8.33)
　　－
???????????????????
枯死
根120
???
?
長
60
???
cm
第19図　洋種かぼちや　バナナ
７
６茎
????
３長
?????
???????
???
?
??
???
?????????????
％
4　8　12　16　20　24　28　32　36　40　℃
　第20図　洋種かぼちや　バナナ
　上の表から　洋種かぽちや　バナナ　の実生の幼根と幼茎の生長応対する主要温度及び根の生長
の温度係数は次の如くなる。第19, 20図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
6°C
30°C
38°C
12°C
38°Ｃ
根の温度係数Qlo……(l)io―20=30.30･
根の温度係数Qlo……(2?20―30 "~6. 67
茎の伸長の最低温度　　　　10°Ｃ
茎の仲長の最適温度　　　　32°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　38°Ｃ
ろ　　　　　　疏菜の幼根の蜃長に対する主要温度の研究（門田）
和種かほちや　（Ｃｕｅ　Ｉぽbitａ ｍｏｓｃｈａtａDuchesne)
15
　日向黒皮　’左の品種を供試して6～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第11表のような成績を得
た。
第　11　表 日
総根数　茎長(100分比）根毛備考
゜Ｃ
??
??
?
? ??
12
14
???????? ?
40
???
　70
根60
?????????????
　cm
　0.0
　0.2
　0.5
　0.8
　1.9
　2.4
　3.6
　5.3
　6.9
　8.0
　9.7
　9.3
　9.2
10.1
　9.7
　6.6
　4.0
　－
6　10　14
第21図
cm
Oい0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
6.3
15.2
35.7
48.9
57.1
60.0
65.5
54.1
34.2
12.1
　　－
　cm
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.10
　0.3
　2.6
　8.8
11.9
　9.3
　3.1
　0.0
　0.0
　－
　cm
0.0
0.2
0.5
0.8
1.9
2.4
4.2
11.6
22.1
44.0
61.2
75.2
81.1
84.9
66.9
40.8
16.1
　　”l
　　％
(0.00)
( 0. 24)
( 0.59)
( 0. 94)
( 2.24)
( 2.83)
( 4. 95)
(13. 66)
(26. 03)
(51. 83)
(72. 08)
(88. 57)
(95. 52)
(100.00)
　(78. 80)
　(48.06)
　(18. 96)
　　　－
?????????
????????????
18 22 26 30 34 38 42 t
和種かぼちや　日向黒皮
向　　　黒
一
　側根数
一次　　二次
0.0　　　0.0
0.0　　　0.0
0.0　　　0.0
0｡0
0.0
0.0
4.5
n.7
19.8
25.5
30.8
30.2
28.7
31.6
29.0
15,9
13.6
　　－
????
????????????????
???
　〔〕.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　5.4
30.0
69.0
85.4
58.9
31.5
　0.0
　0.0
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
　1.0
　5.5
　12.7
　20.8
　31.9
　61.8
102.0
115.1
　91.5
　61.5
　16.9
　14.6
　　－
　cm　　％
0.0（0.00）
0.0（0.00）
0.1 ( 0.98)
0. 1 (0. 98)
0.2 ( 1.96)
0.3 ( 2.94)
0.6 C 5.88)
1.5 (14.71)
2. 4 (23. 53)
4. 6 (45.10)
β. 7 (65. 88)
9.0 (88. 24)
9｡9 (97.06)
10.2（100.00）
9.4 (92.16)
7. 9 (77. 45)
4｡1 (40.
　－
第22図　和種かぼちや
20）
－
????????????????????????????
日向黒皮
　上の表から　和種かぽちや　日向黒皮　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生
長の温度係数は次の如くなる。第21、22図参照
、根の生長の最低温度　　　8°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(l)i2-22 = 27.62
　　根の生長の最適温度　　　32°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(2)22_32=3.84
　　根の生長の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　10°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　12°Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　｀　　｡32°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最高温度　　　　38°Ｃ
16　　　　　　　高知大学学術研究報告　第８巻　第９号
　４．す　い　か　（CitｒｕllusＴＪｕlgμｒiｓSchrad.)
　新大和　左の品種を供試して6～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第12表のような成績を得
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　一犬
　　　　　　　　　　　　　　第　12　表　　　新　　　　大　　　　和
?????
??
????
? ?????
16
???????? ?
　cm
0.0
0.1
0.3
0.8
1.2
2.0
2.8
4.0
4.6
6.3
7.4
9.9
9.4
8.3
9.9
6.8
5.7
5.0
　－
　　cm
　０.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.4
　3.0
13.0
18.9
22.1
31.6
42.2
33.3
28.1
18.3
　1.3
　－
　ClTl
　0.0
　0.1
　0.3‘
　0.8
　l,2
　2.0
　2.8
　4.4
　7.6
19.3
25.3
32.0
41.0
50.5
43.2
34.9
24.･･0
，6.･3
根60
???
?????。???
　　％
（0.00）
( 0. 20)
( 0. 59)
( 1. 58)
( 2. 373
( 3. 96)
( 5. 54)
（8コＤ
(15.05)
(38. 22)
(52. 08)
(63, 37)
･(8i. 18)
（100.00）
　(85. 54)
(69.11)
　(47. 52)
　(12. 48)
　　－
????
??
?
??????????? ?????
10　14　18　22　26　頷　34　38　42 1『
　第23図　すいか新大和‘
0｡0
10
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
6.7
16.2
23.0
25,7
32.3
32.2
32.6
25.2
21.7
　9.0
　　－
????
???????????????
???
６
cm
0.0
0.0
0.0
0.1
0.3
0.5
0.7
0.8
2.8
5.3
6.7
8.0
8.6
9.1
9.3
6.1
4.6
4.0
　－
（
（
（
（
（
（
（
　％
0.00）
0.00）
0.00）
1.08)
3.23)
5.38)
7.53)
　( 8.61)
　(30.11)
　(56.99)
　(72. 04)
　(86. 02)
　(92.47)
　(97. 85)
(100.00)
　(65.59)
　(49. 46)
　(43. 01)
　　　－
???????????????????
10　14　18　22　26 30　34- 38
第24図　すいか新大和
枯死
42 °Ｃ
'上の表から　すいか　新大和　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温度
係数は次の如くなる。第23， 24図参照
　　根の生長の最低温度　　　8°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(l),,_22 = 9.50
　　根の生長の最適温度　　　32°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(2)22-32 = 6.64
　　根の生長の最高温度　　　40°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　12°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　14°Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　　　　34°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　・410°Ｃ∧　　　茎の伸長の最高温度　　　　40°Ｃ
　　ノヽe
た。
温
???
30
???????????
５。
－
????
12
????????? ?
　　　　　　　疏菜の幼根の生長に対する主要温度の研究（門田）　　　　　　　　17
　マスクメロン　（ＣｕciLiniｓ ｍｅｌｏＬｉｎｎ.ｖａｉ、ヽｒｅ£icｕla£ｕｓNaud. )
ﾉﾚ　左の品種を供試して6～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第13表のような成績を得
Ｃ
　　　　　　　　第　13　表　　　パ　　　　ー
主根長　　側根長　　総根長（100分比）　総根数
　　cm　　　　cm　　　cm　　　％
0｡0
0.2
0.3
0.5
1.9
2.2
2.4
4.2
4.4
5.0
7.8
8.8
9.8
9.4
9.0
7.7
6.8
1.5
　－
6　10　14
　第25図
0｡0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.7
16.5
19.1
23.3
33.3
　9.2
　0.0
　0.0
　　－
18　22　26　30　34
マスクメロン・，パ
0｡0
0.2
0.3
0.5
1.9
2.2
2.4
4.2
4.4
5.0
13.5
25.3
28.9
32.7
42.3
16.9
　6.8
　1.5
　　－
（
（
0｡00）
0.47)
( 0.71)
(1.18)
( 4.49)
( 5. 20)
( 5.67)
( 9.93)
(10. 40)
(11.82)
(31.91)
(59. 81)
(68. 38)
(77. 30)
(100.00)
　(39. 95)
　(16. 08)
　( 3.55)
　　　－
?
?
茎
???? ????
38　42℃
ル
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
12.5
24.8
28.3
28.5
33.4
18.1
　1.0
　1.0
　　－
??????????????????????????????????
???
ル
茎長（100分比）　根毛　　備考
cm
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.5
0.7
1.3
1.7
2.8
3.9
4.1
4.2
4.3
3.9
3.0
0.3
　－
　％
（0.00）
(0.00)
(0.00)
( 2.33)
( 2.33)
( 4. 65)
(11.63)
(16. 28)
(30. 23)
C39. 53)
(65.12)
(90.70)
(95. 35)
(97. 67)
(100.00)
　(90.70)
　(69.77)
　C 6.98)
　　　－
????????????????????
第26図　マスクメロン　パール
枯死
　上の表から　マスクメロン　パール　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長
の温度係数は次の如くなる。第25, 26図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
8°C
34°C
40°C
14°Ｃ
40０Ｃ
根の温度係数Qlo……〔1)m_2. = 2.62
根の温度係数Qlo……(2)24-34 = 8.46
茎の伸長の最低温度　　　　12°Ｃ
茎の仲長の最適温度　　　　34°Ｃ '
茎の伸長の最高温度　　　　40°Ｃ
18
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ま　く　わ　iCu･ｃｕmiｓ ?71一ｅｌｏＬｉｎｎ.var. rnakux。a Makino)
　奈良一号　左の品種を供試して6～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第14表のような成績を得
た。
第14 ，表 奈
?????????????? ?
?‐????
????
??
??
????????
42
６
良
主根長　　側根長　　総根長（100分比）　総根数
　cm
０.0
0｡2
0.3
0.4
1.1
L･7
2.4
3.7
5.0
6.3
6.7
8.0
8.2
8.7
8.6
7.1
7.4
1.5
　－
　cm
０.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
1.2
9.7
11.8
14.-2
17.7
18.1
22.5
11.3
　5J
　0.0
　　－
　cm
　0.0
　0.2
　0.3
　0.4
　1.1
　1.7
　2.4
　4.1
　6.2
16.0
18.5
22.2
25.9
26.8
31.1
18.4
13.1
　1.5
　　－
　　％
　(0.00)
　( 0.64)
　( 0. 96)
　( 1. 23)
　C 3. 54)
　( 5. 47)
　( 7. 72)
　(13.18)
　(19. 94)
　(5L 45)
　(59. 49)
　'(71. 38)
　(83. 28)
　(86.17)
(100.00)
　(59.16)
　(41. 48)
　( 4. 82)
６
　茎????????? ??
10　14　18　22　26　30　3･1　38　42 ’C
第27図　まくゎ　奈良一号
???????????
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3.5
5.4
13.3
14.9
15.3
16.8
16.5
15.4
10.5
　9.6
　1.0
　　－
????
???
???
???
???
％
１ 　号
茎長（100分比）　根毛　　備考
cm　　　％
0｡0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.3
0.5
1.2
1.6
4.0
4.6
5.1
5.5
5.7
5.8
5.9
3.0
0.4
　－
(0.00)
(0.00)
(1.70)
(1.70)
(1.70)
( 5.09)
( 8.47)
(20. 33)
(27.12)
(67. 80)
(１１.’SI)
(86. 44)
(93. 22)
(96.61)
(98. 3D
(100.00)
　(50. 84)
　( 6.74)
　　　－
??????????????????｛
枯死
6　10　14　18　22　26　30　34　38　42 °C
　　　第28図　まくわ　奈良一号
　上の表から　まくわ　奈良一号　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
度係数は次の如くなる。第27, 28図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
8°C
34°C
40°C
14°Ｃ
40°C
根の温度係数Qlo……(l)u-24 = 14.54
根の温度係数Qlo……(2)2.-34 = 1.94
茎の伸長の最低温度　　　　10°Ｃ
茎の伸長の最適温度　　　　36°Ｃ
茎の仲長の最高温度　　　　40°Ｃ
　　　　　　　　　　　　　疏菜の幼根の生長に対する主要温度の研究（門田）　　　　　　　　19
　　　7.しろうり　（Ｃｕｒｕmiｓ 、ｎｅｌｏＴＡｎｎ、　var.conomo刀'.Makino)
　　　　　　　　　　　　　　　　－中生白皮 左の品種を供試して6～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第i5表のような成績を得
た。
　　　　　　　　　　　　　　　第　15　表　　　中　　　生　　　白　　　皮
??? ?????????? ?
　cm
０.0
0.1
0.1
0.2
0.8
l.7
3.1
3.4
5.0
8.0
8.5
8.8
8.8
9.4
9.1
9.1
8.2
1.9
　－
　cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
　0.0
　0.1
　1.2
16.7
20.3
20.9
28.5
33.4
21.4
17.8
　3.7
　0.0
　－
???
　　35
根30
????
．??????
?????
第29図　しろうり
cm
　0.0
　0.1
　0.1
　0.2
　0.8
　1.7
　3.1
　3.5
　6.2
24.7
28.8
29.7
37/3
42.8
30.5
26.9
n.9
　1.9
　　－
　　％
(0.00)
( 0. 23)
( 0. 23)
( 0.47)
( 1. 87)
( 3. 97)
( 7. 24)
( 8.18)
(14.49)
(57. 71)
(67. 29)
(69. 39)
C87.15)
(100.00)
　(71. 03)
　(62. 85)
　(27. 80)
　( 4.44う
　　ー
７
??
?
???
30　34　38　42 °C
　中生白皮
茎
???
２
㎝
???????????
　0.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.9
　6.1
17.7
19.5
18.7
19.7
22.5
14.0
12.2
　5.5
　1.0
????
???
?????????
???
cm
0.0
0.0
O;o
0.1
0.1
0.3
0.7
1.1
1.9
4.3
4.3
4.5
4.9
5.0
5.4
5.5
3.1
0.3
　－
　　％
(0200)
(0.00)
(0.00)
( 1.82)
( 1.82)
( 5. 42)
(12.73)
(20. 00)
(34. 55)
(78.18)
(78.18)
(81. 82)
(83. 09)
(90.91)
(98.19)
(100.00)
　(56. 36)
　( 5.45)
　　　－
???????????????????
枯死
6　10　14　18　22　26　30　34 38　42 1C
第30図　しろうり　中生白皮
　上の表から　しろうり　中生白皮　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の
温度係数は次の如くなる。第29, 30図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
8O f^
32°C
40°C
14°C
40°Ｃ
根の温度係数Qjo……(l)l2-22 = 31.0
根の温度係数Qlo……(2;22-32=7.0
茎の伸長の最低温度　　　　12°Ｃ
茎の伸長の最適温度　　　　36°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　40°Ｃ
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とうがん　（Ｂｅｎｉｎｃ心ici.hiｓｐｉｄａCogn.)
生小　左の品種を供試して10～42°Ｃ'の温度で実験を行ったところ第16表のような成績を得
主根長
第　16　表∧
-
ゝ　　　●　　Φ総桐長（100分比）
早　　　　　　生
一
　側根数
一次　　二次
総根数　茎長（100分比）根毛備考
゜Ｃ
10
12
14
16
18
????????????
cm
0.0
0.1
0.7
1.1
1.6
4.3
5.6
5.6
6.1
7.7
8.2
8.4
8.1
5.8
2.5
1.5
　－
　　　　側根長
　一次　　二次
　　cm　　cm
　　０.0　　0.0
　　0.0　　0.0ヽ
　　0.0　　0.0
　　0.0　　0｡0゛
　　0.0　　0.0
　　1.2　　0.0
　　3.1、　0.0
　　7.8　　-0.0
22.3　　01.0
32.8　　0.0
51.4　　1.2
55.4　　1.2
58.6　　1､4
24.9　0.0
　3.4　　0.0
　0.0　　0.0
　－　　　－
　　cm %
　　0.0二（0.00）
　, 0. i ( 0.1･5）
　　0.7 ( 1.03)
　　1.1, ( 1. 62)
,1.6 (.2.35)
　　5.5べ8'. C8)
　　8.7ぺ12:78)
　13.4 (19.68)
　28.4 '(41.70)
　40.5 (59.47)
　　　　i’　.60.8 1（8り.28)
エ　65.0. (95.45)
　6氏,1（1001.QO）
　30.々. (45.08)
　　5.9’ ，( 8.66)
　　l.S ( 2.20)
　　二ご　　　＿
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.4
7.1
10.9
21.1
24.2
31.4
34.2
30.7
23.1
10.2
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　7.7
　6.9
10.3
　0.0
　0.0
　0.0
　　－
　0.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　4.4
　8.1
11.9
22.1
25.2
40.1
42.1
42.0
24.1
11.2
　1.0
　　－
　cm
０．０
???? ??????
??
??
?
??
?? ??????
4.0
4.9
（0.
??????????????????? ???????（???? ?
(40.
(61.
(75.
5｡5 (84.
6.5 (100.
3｡3
1.1
0.2
　－
(50.
(16.
(3，
???
? ?
??
???
??
???
???
??
???
???
??
????
??
??
??
????????????????
?
??????
??????????????????????????
　　70
根60
?????????
??
?
?
??
??
㎝
10　14　18　22　26　30
　　第31図　とうがん 早生小
７
???????????????????―???
???????????
???
?
???
??
???
???
％
10　14　18　22　26　30　34　38　42
第32図　とうがん　早生小
ｔ
　上の表から･　とうがん　早生小･の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
度係数は次の如くなる。第31, 32図参照y　’
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
12°C
34タC
4･O°C
16°C
40.゜に
　根の温度係数QI､い･
　根の温度係数Qlo…
、茎の伸長の最低温度
　茎の伸長の最適温度
　茎の伸長の最高温度
･(Dm-2-1 = 19. 14
･ぼ24－34＝5.08
　　　14°C
　　　34°C
　　　40°Ｃ
た　　　　　　　　疏菜の幼根の生長に対する主要温度の研究（門田）
９．かんぴよう　（Ｌｏｇｅｎａｒia　ｓｉｃｅｒａｒもａ　Ｓtａｎｄｌｅｙｖａｒ.　hiｓｐｉｄａHara)
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大　　丸　左の品種を供試して6～44°Ｃの温度で僕験を行ったところ第17表のような成績を得
　　　　　　　　　　　　　゛第17表　　大　　　　丸
????????????????????????
44
主根長
　cm
0.0
0.1
0.3
0.6
1.2
1.9
?????????????????????????。
8｡1
5.0
2.2
1.0
－
　　側根長
一
一次　　二次
　cm　　cm
　0.0　　0.0
　0.0･　　0.0
　0.0　　0.0
　0.0　　0.0
　0.0　　0.0
　0.0　　0.0
　0.4　　0.0
　3.4　　0.0
10.6　・0.0
17.4　　0.0
29.9　　0.8
49.2　　4.6
58.4　　4.9.
63.1 ･　　5.3
59.2‘　　6.1
33.1　　0.7
　6.5　　0.0
　0.3　　0.0
　0.0　　0.0
　一　　－
総根長（100分比）
　cm
０.0
0.1
0.3
O.,6
　1.2
　1.9
　3.1
　7.5
16.1
23.6
38.2
62.6
72.9
78.2
76; 5
41.9
n.5
　2.5
　1.0
　　－
％
　( 0. 00)
　( 0.13)
　( 0. 38)
　( 0.77)
　( 1.53)
　( 2.43)
　( 3. 96)
　( 9.59)
　(20. S9)
　(30.18)
　(48. 85)
　（80.05）
　(93. 22)
（100.00）
　(97. 83)
　(53. 58)
　(14.71)
　( 3. 20)
　( 1. 28)
　　　－
　側根数--一
一次．　二次
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
7.5
14.6
19.1
26.8
33.0
38.7
37.9
37.1
31.5
　9.7
　1.7
　0.0
　　－
0｡0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　7.4
26.0
22.5
20,5
25.0
　4.9
　0.0
　0.0
　0.0
　－
総根数　茎長(100分比）根毛備考
　0.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　4.0
　8.5
15.6
20.1
35.2
60.0
62.2
59.4
63.1
37.4
10.7
　2.7
　1.0
　　一
　cm　　％
0.0（0.00）
0.0（0.00）
0.1 (1.18)
0.1 (1.18)
0.2 ( 2.35)
0. 2 (2. 35)
0. 3 (3. 53)
1.1 (12.94)
1.9 (22.35)
2.9 (34.12)
5. 7 (67. 05)
7.0 (82.'35)
8.0 (94.12)
8.5（100.00）
8. 0 (94.12)
7. 5 (88. 24)
3, 9 (45. 88)
0. 7 (8. 24)
0.3 ( 3.53)
　－　　　－
????????????????????????????????
???
50
???
?????????
6　10　14　18　22　26　30　34　38　42
　　　　第33図　かんぴょう
上の表から　かんぴょう
大
大丸
???
??
７
?
?
??
??
?
　　膠ﾔ
　　戈
２
１
????
??????????????????????????????
26　30　34　38　42　　°C
丸　　　　　　　　　　　　第34図　かんぴょう　大　　丸
の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
変係数は次の如くなる。第33, 34図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
8°C
32°C
42°C
14°C
40°Ｃ
?
?
????????
??????????
根の温度係数Qlo………〔2)22-32 =
茎の伸長の最低温度
茎の伸長の最適温度
茎の伸長の最高温度
6.58
4.86
10°C
32°C
42°Ｃ
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１０．へ　ち　ま　（ILｕｆｆａ ｃ丿IndｒｉｃａＲＯｅｍ）
だるま　左の品種を供試して8～44°Ｃの温度で実験を行ったところ第18表のような成績を得
第　H3　表 だ ま
主根長 総板長､(100分比)
　　　　　　　る
"
　　　　側根数
丿
　　一次「　二次
総根数　茎長（100分比）根毛備考
゜Ｃ
???????
16
???????? ?
44
　cm
0.0
0.1
0.2
0.8
1.5
2.3
3.7
6.0
6.3
6.2
6.5
6.2
7.5
6.8
3.7
2.8
1.8
1.5
　－
　側根長．
一
一次　　二次
-
cm　　cm
０.0　　0,0
0.0　　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.2
　8.2
18.1
31.0
36.9
41.6
57.7
53.5
11.1
　4.1
　0.4
　0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
1.3
??????
0｡0
0.0
0.10
0.0
－
　cm
Ｏ;0
0.1、
0.2
' 0.8
　　1.5
.’2y3
　　3,9
　14.2
　24; 4
　37√2
　43｡6’
　49.1
.｡66.7
　｡61.7
　t14.8
　　6.9
％
（0.0
( 0.1
( 0.3
( 1.2
(2.2
( 3.4
( 5.8
(21.2
(35.5
(55.7
　( 0. 00)
　( 5)
　(0.30)
　( 20)
べ2.25)
　( 5)
　( 85)
　(21. 29)
　(35. 58)
　(55. 77)
　C65. 38)
　(73.61)
(100.00)
　(92. 50)
　(22.19)
　(10. 34)
2｡2 C 3.30)
1.5じ( 2. 25)
　－　　－
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　1.6
15.0
20.1
27.6
32.1
33.6
41.7
39.1
17.5
　9.6
　3.0
　0.0
0｡0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.7
10.2
　8.9
　9.4
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
－
　　0.0
　　1.0
　　1.0
　　1.0
　　1.0
　　1.0
　　2.6
16.0
21.1
28.6
34.8
44.8
51.6
48.4
18.5
10.6
　4.0
　1.0
cm
???????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????? ??
11.4
???
-
(100.
　(63.
??????????
??????????????、????????????????
?
??????????????????????
根
70
60
???
30
????????
8 12 16 20 24 28･ 32 36 4q ..44
　第35図　へちま　だるま
14
12
10
8
6
??????
????―
?????????????????????????????????????????????
???
第36図　へちま　だるま
　上の表から　へちま　だるま　め実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温度
係数は次の如くなる。第35. 36図参照
根の生長の最低温度　　　10°Ｃ
根の生長の最適温度‘　　　32°Ｃ
根の生長の最高温度.　・42°Ｃ
根毛発生の最低温度　　　16°Ｃ
根毛発生の最高温度　　　40°Ｃ
'根の温度係数Qlo……{11,2―22 = 71.0
根の温度係数Qlo……(2)22-32 = 4.69
茎の伸長の最低温度　　　　14°Ｃ
茎の伸長の最適温度　　　　34°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　42°Ｃ
　　11
　真
た。
????????????
４
??
??
１
㎝
　　　疏菜の幼根の生長に対する主要温度の研究（門田）　　　　　　　　23
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な　　　･す　（Ｓｏｌａｎｗｍｎｉｅｌｏｎｇｅｒｉａ　Linn.)
黒　左の品種を供試して6～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第19表のような成績を得
°c
?????????? ?
　cm
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
1.3
2.9
3.4
4.3
4.9
5.､1
5.0
4.9
4.7
4.5
4.1
1.9
　－
cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.6
0.5
0.4
0.2
0.0
0.0
　－
第　19　表
第37図　な　す　　真　黒
cm
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
1.3
2.9
3.4
4.3
4.9
5.3
5.6
5.4
5.1
4.7
4.1
1.9
　－
　　％
(0.00)
( 1.79)
( 3.57)
( 5. 04)･
( 7.14)
(23. 21)
(51. 78)
(60.71)
(76. 78)
(87. 50)
(94. 64)
(100.00)
　(96. 43)
　(91. 07)
　(83. 93)
　(73. 22)
　(33. 93)
　　－
真
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
????? ????????????
3｡5
3.6
3.9
2.1
1.0
1.0
－
???
?
?????????????????????????????
???
６
黒
cm
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.6
1.7
2.4
3.1
3.8
4.3
5.2
5.0
4.6
4.1
1.9
　－
　　％
(0.00)
(0.00)
(0.00)
( 1.92)
( 1.92)
( 3. 85)
(11.54)
(32. 69)
(46.15)
(59. 62)
(73. 08)
(82. 69)
(100.00)
　(96.15)
　(88. 46)
　(76. 92)
　(36. 54)
10　14　18　22　26
第38図　な　す
??????????????????
?『???
枯死‘'
38　42 °C
　上の表から　なす　真黒　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温度係数
は次の如くなる。第37, 38図参照
　　根の生長の最低温度　　　8°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(1)8-13=29.0
　　根の生長の最適温度　　　28°Ｃ　　　　根の温度係数QU)……(2)is-28=1.93
　　根の生長の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　12°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　12°Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　　　　30°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎め伸長の最高温度　　　　38°Ｃ
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１２．と　ま　と。（Ｌ-ｙｃ.ｏｐｅｒｓicｕｎｉｅＳ､ｃｕｌｅｎはｍLinn. )
　（1）ポッデローザ　左の品物を供試して4～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第20表のような
成績を得た。
第　20　表
主根長（100分比）
??? ?????????????
??????
40
cm
0.0
0.1
0.2
0.7
1.1
1.7
2.3
3.3
4.5
5.5
5.7
6.6
6.4
5.9
4.0
2.1
1.3
0.7
　－
　　％
　(0.00)
　( 1.52)
　( 3. 03)'
　(10.61)
べ16. 67)･
　(25.76)
　(34. 85)
　(50.00)
　(68.18)
　(83. 33)
　(85. 37)
(100.00)
　(96. 97)
　(89. 39)
　(60.61)
　(31.82)
　(19. 67)
　(10.61)
　　　－
根数
0｡0
0.1
0.1･
0.E
0.1
0.1
0.1･
0.1
O.'l
0J
0.1
0.1
0.1
0.1
0.･1
0.1
0.1
0.1
　－
ポ　ン　デ　ロ
茎長(100分比）
CΓΥl
0.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.8
1.4
2.4
3.9
5.3
6.6
7.9
8.1
7.2
5.3
3.6
1.6
0.9
　－
　　％
　(0.00)
　(0.00)
　( 1. 23)
　( 2.47)
　( 3.70)
　( 9.88)
　(17. 28)
　(29. 63)
　(48. 15)
　(65.43)
　(81. 48)
　(97. 53)
(100.00)
　(88.89)
　(65. 43)
　(44. 44)
　(19.75)
　(11.11)
　　　－
????
??????
??
?
??
?
４
?
??
１
㎝
?????????????????????????????
???
ザ
根毛
???????????????????
備考
半数の葉が腐る
枯死
　　　　　第39図　とまと　ポンデ=ﾛﾉｰｻﾞ　　　　　　　　　　　　　第40図　とまと　ポンデローザ
　上の表から　とまと　ポンデtコ＝ザ　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長
の温度係数は次の如くなる。第39, 40図参照
　　根の生長の最低温度　　　6°Ｃ‘　　根の温度係数Qlo……(l)6_.,c=23.0
　　根の生長の最適温度ぺ，26° Ｃ‘　　　　根の温度係数Qlo……(2)iG-26=2.86
　　根の生長の最高温度　　　36°Ｃ　　　，茎の伸長の最低温度　　　　　8°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　8°Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　　　　28°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　36°Ｃ　　　　茎の伸長の最高温度　　　　36°Ｃ
　　　　　　　　疏菜の幼根の生長に対する主要温度の研究（門田）　　　　　　　　25　　　　　　　　－－－一一－－･----------
　（2）ニューグローブ左の品種を供試して4~40°Cの温度で実験を行ったところ第21表のような
成績を得た。
????????????????????????????????（?
40
cm
0.0
0.1
0.2
0.8
1.0
1.4
2.0
3.5
3.7
4.5
4.9
5.1
4.3
3.9
2.8
2.5
1.3
1.1
　－
第　21　表
　　％
(0.00)
( 1.96)
( 3.92)
(15. 69)
(19.61)
(27.45)
(39. 22)
(68. 63)
(72. 55)
(88. 25)
(96.08)
(100.00)
　(84. 31)
　(76. 47)
　(54. 90)
　(49. 02)
　(25. 49)
　(21.57)
　　　－
剥
シ
茎２
長1
　an
0｡0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
　－
4　8　12　16　20　24 128　32　36　40　℃
　第41図　とまと　ニューグローブ
一
一 ユ　ー　グ　ロ　ー　ブ
cm
0.0
0.0
0.1
0.2
0.4
ﾕ.1
2.1
2.8
3.3
4.4
4.5
5.4
5.3
5.0
4.2
3.6
2.0
1.1
???
?
?????????????
???
???
???
％
　　％
　(0.00)
　(0.00)
　( 1. 85)
　( 3.70)
　( 7. 41)
　(20. 37)
　(38. 89)
　(51.85)
　(61.11)
　(81. 48)
　(83. 33)
(100.00)
　(98.14)
　(92. 59)
　(77. 78)
　(66. 67)
　(37. 04)
　(20. 37)
　　　－
???????????????????
枯死
4　8　12　16　20　2･1　28　32　36　40　℃
第42図　とまと　ニューグローブ
　上の表から　とまと　ニューグローブ　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生
長の温度係数は次の如くなる。第41, 42図参照
“。根の生長の最低温度　　　6°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(1)6－16＝20.0
　　根の生長の最適温度　　　26°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(2)i6_26=2.55
　　根の生長の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　8°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　8°Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　　　　26°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最高温度　　　　･38°Ｃ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　（3）福寿二号　左の品種を供試して4～38°Ｃの温度で実験を行ったところ第22表のような成績
を得た。　　　　　　　　　　　　　　卜
第22い表
??? ???????????????????????
主根長（100分比）
cm
0.0
0.1
0.3
1.0
1.3
1.6
2.3
3.4
3.8
5.2
5.8
6.4
6.8
5.9
3.4
1.3
0.8
　－
　％
(0.00)
( 1.47)
( 4.42)
(14.71),
(19.12)‘
(23. 53)
(33. 82)
(50.00)
　(55. 88)
　(76. 47)
　(85. 29)
　(94.12)
(100.00)
　(86.76)
　(50.00)
　(19.12)
　(11.71)
　　　－
根数
0｡0’
0.1
0.1
01L 1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
臼
　－
福 寿　　　二
一
茎長（100分比）
cm　　　％
0.0　（0.00）
0.0　（0.00）
0｡1
0.3
0.4
0.8
1.6
2.8
4.1
6.5
6.9
7.4
7.7
7.3
5.3
2.8
0.9
　－
　(1.30)
　( 3.90)
　( 5.19)
　(10. 39)
　(20.78)
　(36. 35)
　(53. 25)
　(84. 45)
　(89. 61)
　(96. 10)
(100.00)
　(94. 81)
　(68. 83)
　(36. 36)
　(11.69)
　　　－
号
根毛
??????????????????
-
備考
葉がいたな
枯死
??????
??
??
??
??
4
3
2
1
㎝
4　8　12　16　20　24　28　32 36　40 ｡℃
????
?????????????????????????
???
　　　　　　第43図　とまと　福寿二号　　　　　　　　　　　　　　第　44　図　とまと　福寿二号
　上の表から　とまと　福寿二号　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
度係数は次の如くなる。第43, 44図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
6°C
28ﾀC
36°C
　8°C
3,6°Ｃ
根の温度係数QI,……(I)s-i8=11.33
根の温度係数Qlo……(2)is-28 = 2.0
茎の伸長の最低温度　　　　　8°Ｃ
茎の仲長の最適温度　　　　28°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　36°Ｃ
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　　1ろ。とうがらし　（Ｃａｐｓicｕｍａｎｎi川'ILinn. )
　（1）たかのつめ　左の品種を供試して6～40°Ｃの温度で実験を行ったとこ･ろ第23表のような成
績を得た。
　　　　　　　　　　　　　第23表　　た　か　の　つ　め
゜Ｃ
??
10゛
????????
40
cm
0.0
0.2
0.3
0.4
0.8
1.3
2.2
2.6
3.8
4.1
5.3
5.6
6.4
5.6
2.3
1.0
0.4
　－
　　％
(0.00)
C 3.13)
( 4. 69)
( 6. 25)
(12. SO)
(20. 31)
(34. 38)
(40. 63)
(59. 38)
(64. 06)
(82. 81)
(87.50)
(100.00)
　(87. 50)
　(35. 94)
　(15. 63)
　( 6. 25)
　　　－
0｡0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
　－
??????
?
?
４
??
?
cm
6　10　14　18　22　26　30　34　38　42 ’C
第45図　とうがらし　たかのつめ
C汀1
0.0
0.0
0.1
0.2
0.2
0.2
0.3
0.9
1.6
2.3
2.9
3.9
3.7
3.0
2.0
0.9
0.3
　－
???
????
2｡
????? ? ?
? ?
? ?
　C 5. 13)
　( 5.13)
　( 5.13)
　( 7. 69)
　(23. 08)
　(41. 03)
　(58. 97)
　(74. 35)
(100.00)
　(94. 87)
　(76. 92)
　(51. 28)
　(23. 08)
　( 7. 69)
　　　－
????
??????????
??????????
％
6｡10
第46図
??????????????????
枯死
ｌ
14　18　22　26　30　34　38　42 °C
　とうがらし　たかのつめ
　上の表から　とうがらし　たかのつめ　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生
長の温度係数は次の如くなる。第45, 46図参照
　　根の生長の最低温度　　　8°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(l)io-2o=8.66
　　根の生長の最適温度　　　30°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(2)20―30 = 2.46
　　根の生長の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　10°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　10°Ｃ　　　　茎の仲長の最適温度　，　　28°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最高温度　　　　38°Ｃ　｡
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　（2）カリフオルニヤワンダー　左の品種を供試して6～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第24
表のような成績を得た。
????????????? ?
cm
0.0
0.2
0.3
0.4
0.7
0.9
1.7
2.6
3.9
5.1
5.4
5.5
5.8
4.5
1.6
0.7
0.4
　－
第　24　表
　　％
　(0.00)
　( 3.45)
　C 5.17)
　C 6. 90)
　(12. 07)
　(15. 52)
　(29. 31)
　(44.83)
　(67. 24)・
　(87. 93)
　(93.!O)
　(94. 83)'
(100.00)
　(77. 59)
　(27. 59)
　(12. 07)
　( 6.89)
　　　－
カリフオルニヤワン，ダー
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
???????
■ ■ －
cm
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.4
1.0
2.0
2.1
2.6
2.3
1.6
0.9
0.5
0.2
　－
　％
（0.00）
（0.00）
　( 3.85)
　( 3.85)
　( 3. 85)
　( 3.85)
　( 7. 69)
　(15. 38)
　(38. 46)
　(76. 92)
　(80. 77)
(100.00)
　(88. 46)
　(61. 54)
　(34. 62)
　(19. 23)
　( 7. 69)
　　　－
??????????????????
枯死
根
長
及
び
茎
長
6
5
4
3
2
1
cm
6　10　11　18　22　26　30 34 ’38　42 ’Ｃ
第47図　とうがらし　カリフオルニヤワンダー
???
?
????????????????????????
???
　　　6　10　14　18
第48図　とうがらし
22　26　30　34　38　42 °C
カリフオルニヤワンダー
　上の表から　とうからし　カリフオルニヤワンダー　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温
度及び根の生長の温度係数は次の如くなる。第47, 48図参照
　　根の生長の最低温度　　　8°Ｃ　　　　根の温度係数Q,n…■･(l),o_,o=8.66
　　根の生長の最適温度　　'30°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(2;2o―30 ―2.23
　　根の生長の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最ｲ氏温度　　　　10°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　10°Ｃ　　　　茎の仲長の最適温度　　　　28°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　36°Ｃ　　　　茎の仲長の最高温度　　　　38°Ｃ
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　　14.スイートコーン　iZeaη1･ｔりＬｉ７ｉｎ.　ｖａｒ.　ｒｕｃｏｘａ　Bonaf)
　ゴールデンクロスバンダム　左の品種を供試して2～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第25表
のような成績を得た。
　　　　　　　　　　第　25　表　　　ゴールデンクロスバンダム
゜Ｃ
???????????? ????
主根長　冠根長　側根長総根長（100分比）冠根数、側振数　総根数tｏｐ長（100分比）根毛備考
cm
0.0
0.1
0.2
0.3
0.5
1.9
2.7
4.1
6.0
7.9
9.0
12.8
13.4
13.1
15.0
17.0
16.1
12.7
　6.2
　2.9
cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.4
1.1
2.0
2.2
1.7
3.6
――????――
0｡0
0.0
　－
cm
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　2.0
　9.9
10.1
　9.1
　1.5
　0.0
　0.0
　－
cm　　％
0.0（0.00）
0.1 (0. 33)
0. 2 (0. 65)
0. 3 (0. 98)
0.5 ( 1.63)
1. 9 (6. 19)
2. 7 (8. 79)
4.1 (13. 35)
6. 0 (19. 54)
8. 2 (26. 71)
9. 4 (30. 62)
13. 9 (45. 28)
15. 4 (50. 16)
17. 3 (56. 35)
26.6 (86.71)
30.7（100.00）
26, 3 (85. 67)
15. 3 (49. 84)
　6. 2. (20. 20)
　2. 9 (9. 45)
　－　　－
0｡0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.4
0.6
1.1
1.4
1.2
1.3
0.5
0.8
0.0
0.0
　－
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
12.2
42.0
48.4
37.2
　5.9'
　0.0
　0.0
　0.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0-
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.4
　1.4
　1.6
　2.1
14.6
44.2
50.7
38.7
　7.7
　1.0
　1.0
cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
????????????
4｡5
6.4
7.1
8.2
9.､8
9.9
9.3
8.1
2.8
1.5
　－
％
（0.
（0.
（0.
（0.
（0.
?????????????????
(27.
(45.
(64.
(71.
(82.
(98.
00）
??
??
???
???
??????
?????????? ?? ???
(100.00)
(93;
(81.
(28.
(15.
??
??
??
??
???
??
?
??
： ㎜
????????????????????
- 枯死
根
30
???
?????
???
２
?????
８
?????ッ??
??
??
４プ
???
Ｉ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I㎝
6　10　14　18　22 . 26　30　34　38　42 °C
????
????????????ッ?
長40
???????????
％
２ ６
10　14　18　22　26　30　34　38　42 °C
第49図　スイートコーン　ゴールデンクロスバンダム，　第50図　スイートコーン　ゴールデンクロスバッダム
　上の表から　スイートコーン　ゴールデンククロスバンダム　の実生の幼根とトップの生長に対
する主要温度及び根の生長の温度係数は次の如くなる。第49, 50図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
4°C
32°C
40°C
12°C
40°Ｃ
根の温度係数Qlo……(l)l2-22 = 4.94
根の温度係数Qlo……(2]22-32=3.26
トｙプの伸長の最低温度　　12°Ｃ
トｙプの伸長の最適温度　　32°Ｃ
ト;/プの仲長の最高温度　　40°Ｃ
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　　15.オ　ク　ラ　（Ａｂｅｌｍｏｓｃｈｕｓ　ｅｓｃtｉｌｅｎtｕｉMoench. )
　アーリグリッポッド　左の品種を供試,して4～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第26表のよう
な成績を得た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　第　2ら　表　一アーリグリッポッド
Ｃ°
??????????? ???
　cm
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.7
1.7
2.6
3.8
4.8
5.3
6.2
6.8
6.7
7.2
6.8
6.5
6.8
1.7
　－
　cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.2
2.6
2.5
3.6
2.6
1.5
0.0
　－
　cm
･0.0
　0.1
　0.2
･･0.3
　0.4
　0.7
　1.7
　2.6
　3.8
　4.8
　5.3、
　6.2
　8.0
　9.3
　9.7
10.4
　9.1
　‘8.､3･
　1.7
　－
　　％
(Oﾚ00)
( 0. 96)
C 1.92)
( 2.88)
( 3.85)
( 6.73)
(16. 35)
(25. 00)
(36. 54)
(46.15)
■(50.96)
(59. 62)
(76. 92)
(89. 43)
(93. 27)
(100.00)
　(87ﾝ50)
　(79. 81)
　(16.35)
cm
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.4
0.6
1.8
2.3
3.2
5.0
7.3
7.6
8.8
8.9
8.4
7.6
1.5
　－
　　％
　(0.00)
　(0.00)
　(0.00)
　( 1. 12)
　( 1. 12)
　( 1. 12)
　C 4. 49)
　( 6.74)
　(20. 21)
　(25. 84)
　(35. 96)
　(56.18)
　(82. 02)
　(85. 39)
　(98. 88)
(100.00)
　(94. 38)
　(85. 39)
　(16. 85)
　　　－
????????????????????
枯死
??
??
?
根12
????
?
???
??
??
cm
８
７
６茎
?????
３
２
１
㎝
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
7.0
9.0
9.4
9.9
7.6
5.4
1.0
　一
一
　　７
???
?
?????????
???????????
?
???????????
???
　　　第51図　オクラ　アーリグリンポツド　　　　　　　　　第52図　オクラ　アーリグリンポツド
　上の表から　オクラ　アーリグリンポッド　の実生の幼根と幼茎の生長に対するる主要温度及び
根の生長の温度係数は次の如くなる･。第,51, 52図参照
　　根の生長の最低温度　　　６°c　　　根の温度係数Qlo……{1),.,_,, = 7.57
　　根の生長の最適温度　　　34°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(2)2.-34 = 1.96
　　根の生長の最高温度　　　40°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　10°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　r6°c.　　　茎の伸長の最適温度　　　　34°ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　40°Ｃ　　Ｔ　茎の伸長の最高温度　　　　40°Ｃ
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　　16.パ　パ　ヤ（Ｃａｒle ａか砂貯ａ Linn. )
　（1）台湾在来　左の品種を供試して12～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第27表のような成績
を得た。
　　　　　　　　　　　　　第　27　表　　　台　　　湾　　　在　　　来
Ｃ
主根長　側根長　　総根長（100分比）　総根数
????????????????
42
　cm
0.0
0.1
0.3
0.4
0.5
0.7
1.1
1.4
1.6
1.8
2.2
1.6
1.3
0.7
0.2
　cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.6
2.5
3.4
4.0
4.4
7.0
3.7
2.7
0.9
0.0
　－
　cm
０．０
0｡1
0.3
0.4
0.8
1.3
3.6
4.8
5.6
6.2
9.2
5.3
4.0
1.6
0.2
　－
根
長
及
び
茎
長
??
??
7
6
5
4
3
2
1
cm
12　16　20　24　28　32　36　40　44
　　　第53図　パパヤ　台湾在来
　　％
(0.00)
(1.09)
( 3. 26)
( 4. 35)
( 8.70)
(14.13)
(39.13)
(52.17)
(60. 87)
(67. 39)
(100.00)
　(57. 61)
　(43. 48)
　(17.39)
　( 2.18)
　　－
℃
茎長(100分比）　根毛　　備考
0｡0
1.0
1.0
1.0
5ご0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
1.0
　－
????
??????????????
?????????????
C【n
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2,
0.3
0.8
0.9
1.2
l.4
2.4
2.2
1.6
1.1
0.3
　－
12　16　20
　　第54図
　　％
　(0.00)
　(0.00)
　( 4.17)
　( 4.17)
　( 8. 33)
　(12. SO)
　(33. 33)
　(37. 50)
‘(50.00)
　(58. 33)
(100.00)
　(91. 67)
　(66. 67)
　(45. 83)
　(12.50)
　　－
????????????????
24　28　32　36　40　44
パパヤ　台湾在来
枯死
℃
　上の表から　パパヤ　台湾在来　の実生の･幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
変係数は次の如くなる。第53i 54図参照　　・
　　根の生長の最低温度　　　14°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo･‥‥･(1)　＝
　　根の生長の最適温度　　　32°Ｃ ｡　　　根の温度係数Qlo……(2)22-32=7.07
　　根の生長の最高温度　　　40°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　16°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　｀　16°Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　　　　32°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最高温度　　　　40°Ｃ
ろ2 高知.大学学術研究報告　第８巻　第９号，
　〔2〕台湾在来　三倍体　左の品種を供試して14～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第28表のよ
うな成績を得た。　　　　　　ト　　　　　’゛’
???????????????????
42
第28表
　cm
0.0
0.1
0.3
0.5
0.7
1.1
1.4
1.5
1.8
2.2
1.8
0.7
0.5
0.2
　－
　cm
0.0
0.0
0.0
0.3
0.4
1.2'
3.0
3.7
4.8
6.3
3.5
0.8
0.5'
0.0
　－
台　湾　在　来
cm .　％
0.10　（0.00）
0.1 (1.18)
0.･3　( 3.58)
0.8　て1 9; 41)
i.1　. (12.94)
2.3 ” (27. 06)
4j4　(51. 75)
5.2　（6!.18)
6. 6 (77. 65)
8｡5･
5.3
1.5
1.0
･0.2
　－
(loo. 00)
　(62. 35)
　･(17. 65)
(11.76)
　( 2. 35)
　　　－
一
一
- 倍　体
0｡0
1.0
1.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
1.0
　－
cm　　　　％
0.0　（0.00）
0.0　（0.00）
0.1　( 4. 35)
0.2　( 8. 69)
0.2　( 8. 69)
0.5　(21. 74)
1. 0 (43. 48)
1.2　(52. 17)
1.5・(65. 17)
2.3（100.00）
2.1 (91. 30)
0.9　（3り.13)
0. 6 (26. 09)
0.1　( 4. 35)
　－　　　－
??????????????】
枯死
??
??
????????????????????
12 16 20･ 24 ･28 32 ，36 40. 4ｔ
第55図　パパヤ　台湾在来Ξ倍体･
℃
????
????????????????????】????
???
12 16 20 24 28 32 36 40 44
第56図　パパヤ　台湾在来三倍体
℃
　上の表から　パパヤ　台湾在来三倍休　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生
長の温度係数は次の如くなる,。第55に56図参照　　ヽ
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
16°C
32°C
40°C
18°C
38°Ｃ
根の温度係数Qlo……(1)　＝
根の温度係数Qlo……(2),2―32 = 7.73
茎の伸長の最低温度　　　　18°Ｃ
茎の伸長の最適温度　　'　32°Ｃ
茎の仲長の最高温度　　　　40°Ｃ
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　17.いんげん　（Ｐｈａｓｅｏｌｕｓ■ｖｕｌｇｊｒiｓLinn. )
黒三度　左の品種を供試して6～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第29表のような成績を得
??? ???????????????????????
　cm
0.0
0.1
0.2
0.3
0.8
1.1
3.8
6.4
6.2
8.9
8.1
8.2
9.2
9.3
7.5
4.3
1.8
　－
　cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.5
20.2
25.8
49.3
53.1
43.8
34.9
29.2
12.9
　4.7
　　－S
第　29　表
　cm
0.0
0.1
0.2
0.3
0.8
1.1
3.8
8.9
26.4
34.7
57.4
61.3
53.0
44. 2
36.7
17.2
　6.5
　　－
???
?
???
根60
????????????
?
?
??
―
?
黒
　　％
(0.00)
(0.16)
( 0. 33)
( 0. 49)
(1.30)
( 1.79)
( 6.20)
(14. 52)
(43. 07)
(56. 62)
(93. 64)
(100.00)
(86. 45)
(72.10)
(59.87)
(28.06)
(10.60)
　　－
???
?
―
７
???
??
??
3長
??
―?
?
10　14　18　22　26　30　34　38　42 ’C
　第57図　いんげん　黒三度
????????????
一
一
一
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
8.8
17.0
18.2
29.6
27.2
15.2
12.7
12.5
　8.8
　7.0
???
?
?
??????
??
??
???
??、?
度
cm
0.0
0.2
0.3
0.5
0.8
0.9
1.5
1.9
5.1
6.1
6.9
7.9
9.0
7.5
6.3
4.3
1.7
　　％
　(0.00)
　( 2. 22)
　( 3.33)
　( 5.56)
　( 8.89)
　(10.00)
　(16. 67)
　(21.11)
　(56. 67)
　(67. 78)
　(76.67)
　(87. 78)
(100.00)
　(83. 33)
　(70.00)
　(47. 78)
　(18.88)
6　10　14　18　22　26
　　第58図　いんげん
??????????????????
枯死
30　3j1　38　42　°C
黒三度
　上の表から　いんげん　黒三度　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
度係数は次の如くなる。第57, 58図参照　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　"
・　根の生長の最低温度　　　8°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(1)8＿18＝3･8.0
　　根の生長の最適温度　　　28°Ｃ　　　　根の温度係数Ｑto……(2)is-28=16.13
　　根の生長の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　8°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　14°Ｃ ・　　　茎の伸長の最適温度　　　　30°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最高温度　　　　38°Ｃ
ろ4　　　　　　　　高I知大’学学術研究報告　第８巻　第９号
　18.えだまめ　（Glｙｃｉｎｅ　ｖiaｚ:Merr.)
　奥原一号　左の品種を供試｡して2～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第30表のような成績を得
た。
温
第　30　表 奥 原
主根長　側根長　　総根長(100分比）　総根数
゜Ｃ
????????????? ??
　cm
０.0
0.1
0.3
0.6
0.7
1.1
1.4
2.1
2.5
4.1
5.8
7.8
8.4
9.6
8.1
9.7
7.2
5.6
4.6
1.5
　cm
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.2
　3.0
　9.3
35.7
50.0
56.8
18.8
　0.4
　0.0
　0.0
　cm
　0.0
　0.1
　0.3
　0.6
　0.7
　1.1
　1.4
　2.1
　2.5
　4.1
　6.0
10.8
17.7
45.3
58.1
66.5
26.0
　6.0
　4.6
　1.5
　－
　　％
（0.00）
（0.15）
( 0.45)
（0.90）
（1.05）
( 1.65)
( 2. 11)
( 3.16)
( 3.76)
( 6.16)
( 9.02)
(16. 24)
(26. 62)
(68.12)
(87. 37)
（100.00）
　(39. 10)
　( 9.02)
　( 6.92)
　( 2. 26)
　　　－
　0.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　3.0
10.5
15.1
31.1
38.5
42.9
28.7
　4.7
　1.0
　1.0
　－
１ 　号
茎長（100分比）　根毛　　備考
cm　　　％
0｡0
0.1
0.1
0.2
0.3
0.6
0.7
1.0
1.2
2.5
4.4
6.6
7.0
8.2
8.6
9.2
7.9
6.1
5.3
1.1
　－
　(0.00)
　(1.07)
　( 1. 07)
　( 2.14)
　( 3. 26)
　( 6.52)
　( 7.61)
　(10. 88)
　(13. 04)
　(27. 17)
　(47. 83)
　(71. 74)
　(76. 09)
　(89.13)
　(93. 48)
(100.00)
　(85. 87)
　(66. 30)
　(57. 59)
　(11. 96)
　　　－
?????????????????????
枯死
根
???
?
???
60
???
?????????
?????????????????
?
??
??
??
??
??
??
2　6　10　14　18　22　26　3{}・34　38　42 'C
　　第59図　えだまめ　奥原一号
?????????????????????????
???
第60図　えだまめ　奥原一号
　上の表から　えだまめ　奥原一号　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の
温度係数は次の如くなる。第59, 60図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
4°C
32°C
40°Ｃ
ぽC
38°Ｃ
根の温度係数Q.o-
根の温度係数Qlo‥
茎の伸長の最低温度
茎の伸長の最適温度
茎の伸長の最高温度
…(l),2_2o = 54.54
…(2)22-32=11.08
　　　　4°C
　　　　32°C
　　　　40°Ｃ
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　　　　　　　　　　　　　－
　　19.　さ　ゝ　げ　iVig・ia ｓｅｓｑｕｉｐｃｄａｌｉｓ　Ｗ'lght.)
　丸指ふろ　左の品種を供試して8～44°Ｃの温度で実験を行ったところ第31表のような成績を得
た。
　　　　　　　　　　　　筧31表　　丸　　指　　ふ　　ろ
Ｃ°
??????????? ?
44
　cm
0.0
0.3
0.6
1.1
2.3
3.0
4.0
5.6
7.0
8.6
10.6
10.8
11.4
10.4
10.0
　7.7
　3.6
　1.5
　cm
０.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2
12.7
25.3
45.9
51.2
40.7
　6.1
　1.3
　0.0
　0.0
　　－
　cm
　0.0
　0.3
　0.6
　1.1
　2.3
　3.0
　4.0
　5.6
　9.2
21.3
35.9
55.7
62.6
51.1
16.1
　9.0
　3.6
　1.5
　　－
　　％
　（0.00）
　( 0.48)
　( 0. 95)
　( 1.76)
　( 3.67)
　C 4.79)
　C 6.39)
　( 8.95)
　(14. 70)
　(34, 03)
　(57. 35)
　(90. 58)
（100.00）
　(81. 63)
　(25.72)
　(14. 38)
　( 5.75)
　C 2.40)
　　－
　　70
根60
???
長
30
???
cm
???????????
??????????????
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
7.2
17. 2
25.7
37.7
33.4
34.3
　8.7
　3.4
　1.0
　1.0
　　－
???
?
????????????????
?????????
???
　cm
　０.0
　0.3
　0.3
　0.5
　0.9
　2.4
　3.2
　5.6
　6.1
10.6
11.8
12.5
14.6
14.7
n.1
　7.9
　4.5
　2.0
　　－
　　％
(0.00)
( 2.04)
( 2.04)
( 3.40)
( 6.12)
(16. 33)
(21. 77)
(38.10)
(41. 50)
(72.11)
(80. 27)
(85. 03)
(99. 32)
(100.00)
　(75.51)
　(53. 74)
　(30. 61)
　(13.61)
　　　－
???????????????????
枯死
8　12　16　20　24　28　32　36　40　44　℃
　　　　　　第61図　さ劉ず　丸指ふろ　　　　　　　　　　　　　　第52図　さりず　丸指ふろ
　上の表から　さいザ　丸指ふろ　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
度係数は次の如くなる。第61, 62図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
10°C
32°C
42°C
14°C
40°Ｃ
根の温度係数Qio-
根の温度係数Qlo･･，
茎の伸長の最低温度
茎の伸長の最適温度
茎の仲長の最高温度
･(1),2_., = 9.33
･(2)22-32=11.17
　　　10°C
　　　34°Ｃ
　　　42°C
根の温度係数Qlo……(!),,_,,= 17. 25
根の温度係数Qlo……(2?22 32―8.26
茎の伸長の最低温度　　　　6°Ｃ
茎の伸長の最適温度　　　　32°Ｃ
茎の仲長の最高温度　　　　40°Ｃ
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　赤
た。
根60
???
30
???????
20.
　　　　　　高知大学学術研究報告　第８巻　第９号
ふじまめ　（Ｄｏｌｉｃｈｏｓ　lablabLinn.)
花　左の品種を供試して4～42°Ｃコの温度で実験を行ったところ第32表のような成績を得
?????????????? ???
主根長　側根長
　　cm　　　cm
　0.0　　　0.0
　0.1　　　0.0
0.2
0.3
0.4
1.0
2.0
2.4
3.4
5.7
7､1
7.9
10.1
　9.9
10.9
8.8
5.2
4.6
2.1
　－
0.0
0.0
0.0
0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　1.2
14.4
23. 9
41.0
44.2
46.1
23.0
　1.2
　0.0
　0.0
　－
　　　　　第63図　ふじまめ　赤
上の表から　ふじまめ　赤花
第　32　表 赤
総恨長（100分比）　総根数
　cm
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
1.0
2.0
2.4
3.4
6.9
21. S
31.8
51.1
S4. 1
57.0
31.8
　6.4
　4.6
　2.1
　　－
花
（
（
　％
0.00）
0.18）
( 0. 35)
( 0. 53)
(.0.70)
( 1.75)
C 3.51)
( 4. 21)
( 5. 96)
(12. 10)
(37.72)
(55. 79)
(89. 6S)
(94. 91)
(100.00)
　(55. 79)
　(11. 23)
　(8, 07)
　( 3.68)
　　　－
????????????
????????????
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
5.9
13.4
17.6
31.1
33.9
36.9
30.4
　4.7
　1.0
　1.0
???
?
???????????????
???
花
茎長（100分比）根毛　　備考
cm　　　　％
0｡0
0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.6
1.0
1.8
3.8
6.2
8.4
11.6
U. 7
13.3
13.0
　6.9
　4.7
　0.7
　　－
（
（
（
0｡00）
0.75）
0.｢15」
　(1.50)
　C 2.26)
　(3.01)
　( 4.51)
　( 7. 52)
　(13. 53)
　(28.57)
　(46. 62)
　(63.16)
　(87. 22)
　(87. 97)
(100.00)
　(97. 74)
　(51. 88)
　(35. 34)
　( 5. 26)
　　　－
????????????????????
４
枯死
　8　12　16　20　24　28　32　36　40　℃
第64図　ふじまめ　赤　　花
の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温度
係数は次の如くなる。第63, 64図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
6°C
32°C
40°C
16°C
38°Ｃ
　　　　　　　　　　疏菜の幼根の生長に対する主要温度の研究（門田）　　　　　　　　37
　　21.えんとう　（Piｓiｔｍ ｓａtiｒ>ｕｉｎLinn.)
　（1）碓　　井　左の品種を供試して－2～38°Ｃの温度で実験を行ったところ第33表のような成
績を吋た。
　　　　　　　　　　　　　。第　33　表　　　碓　　　　　　井
温
　14
根12
????―
??????
２
㎝
°c
??????????????????????????????????????
主根長　側根長
　　cm　　　cm
　０.0　　　0.0
　0.1　　　0.0
　0.2　　　0.0
　0.3　　　0.0
　0.9　　　0.0
　1.1　　　　0.0
　1.9　　　0.0
　2.5　　　0;0
　3.2　　　0.0
　3.3　　　0.0
　5.7　　　0.0
　6.3　　　0.0
　7.0　　　0.3
　7.0　　　1.4
　7.4　　　4.3
　7.7　　　4.5
　7.9　　　0.5
6.7　　　0.1
　3.8　　　0.0
　0.8　　　0.0
　　－　　　－
総根長（100分比）　総根数
　cm
0.0
0.1
0.2
0.3
0.9
1.1
1.9
2.5
3.2
3.3
5.7
6.3
7.3
8.4
n.7
12.2
　8.4
　6.8
　3.8
　0.8
　　－
　　％
(0.00)
( 0. 82)
( 1. 64)
( 2.46)
( 7. 38)
( 9. 02)
(15. 58)
(20. 49)
(26. 23)
(27. 05)
(46. 92)
(51. 64)
(59. 8-1)
(68. 85)
(95. 98)
(100.00)
　(68. 85)
　(55. 74)
　(31.15)
　( 6. 56)
　　－
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
4.7
7.3
8.4
6.5
2.1
1.3
1.0
1.0
　－
????
??
??
３
２
１
㎝
????????????????????
???????
2’2∧6 10　1d　18　22　26　30　34　3§‘C
　　　第65図　えんどう　碓　　井
???
茎長（100分比）根毛　　備考
cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.8
0.9
1.9
2.6
3.5
3.9
4.3
5.0
3.1
2.9
0.9
0.3
　－
　　％
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(2.00)
( 2. 00)
(2.00)
( 4. 00)
(16.00)
(18.00)
(38.00)
(52. 00)
(70.00)
(78. 00)
(86.00)
(100.00)
　(62. 00)
　(58.00)
　(18.00)
　(6.00)
　　　－
第66図　えんどう 碓
?????????????????????
井
半数枯死
死　　枯
　上の表から　えんどう　碓井　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温度
係数は次の如くなる。第65, 66図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適混度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
o°c
28°C
34°C
12°C
34°Ｃ
根の温度係数Qlo…
根の温度係数Qlo…
茎の伸長の最低湿度
茎の伸長の最適温度
茎の伸長の最高温度
･(1) S―13―5. 1
(2)l3 28･＝2.
　　　6°C
　　　28°C
　　　34°Ｃ
８
14
　ろ8
　（2）赤花絹莱
績を得た。
゜Ｃ
?????‐????????―
????????????????
40
　　高知大‥学,学･術研究報告　第８巻　第９号
左の品種を供試.して－2～40°Ｃの乱度で実験を行ったところ第34表のような成
cm
0.0
0.1
0.3
0.5
0.9
1.5
1.9
2.5
4.2
4.7
5.4
7.1
7.6
8.2
9.2
9.0
8.1
6.8
3.7
3.0
1.7
第　34　表
　　％
　(0.00)
　(1.08)
　( 3.26･)
　( 5.43)
　( 9.78)
　(16. 30)
　(20. 65)
　(27. 17)
　(45. 65)
　(51. 09)
　(58. 69)
　(77. 17)
　(82. 61)
　(89. 21)
(100.00)
　(97. 83)
　(88. 04)
　(73. 91)
　(40. 22)
　(32. 61)
　(1a 48)
　　　－
赤 花
0.0
1.0
.1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
???『?????? ????????
l｡0
1.0
110
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
－
cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
1.0
1.5
1.6
2.4
3.2
4.6
4.5
4.2
3.8
2.5
0.6
0.3
0.1
　－
絹
　％
（0.00）
（0.00）
（0.00）
（0.00）
　C 2.17)
　( 2. 17)
　( 2. 17)
　( 4. 34)
　(21. 74)
　(32. 61)
　(34. 78)
　(52. 17)
　(69. 57)
(100.00)
　(97. 83)
　(91. 30)
　(82. 61)
　(54. 35)
　(13. 04)
　( 6. 52)
　C 2.17)
　　　－
英
??????????．????????????
枯　死
???―
??
??
??
長 ６
????????
２
１
㎝
2　2　6　10 14' 18 22 26 30　34 38t
　　第67図　えんどう，赤花絹莱　　，．
上の表から　えんどう　赤花絹莱
????
???????
??????
??????
??
?????
???
　　　　　　　　　　　　第68図　えんどう　赤花絹莱
の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の
温度係数は次の如くなるo ii30 /> 6贈参押
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
･OﾀC
26タC
38°C
12°C
312°Ｃ
根の温度係数Qlo……(1) 0-16=5.22
根の温度係数Qlo……(2),6-26=1.96
茎の伸長の最低温度　　　　　6°Ｃ
茎の仲長の最適温度　　　　24°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　38°Ｃ
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　22.そらまめiViciaかﾌﾉａ Ｌｉｎｎ.）
　讃岐長英　左の品種を供試して－2～38°Ｃの温度で実験を行ったところ第35表のような成績を得
た。
　　　　　　　　　　　　　第　35　表　　　讃　　　岐　　　長　　　莱
∧ハノ盲長 総根長（100分比）　総根数 茎長（100分比）根毛　　備考
???―
???
????????????????
゜Ｃ
???????? ?????
18
??????????）
　cm
0.0
0.1
0.2
0.4
0｡8
1.1･
L3
1.6
3.5
4.7
6.2
7.1
7.8
7.9
8.2
8.3
7.8
5.8
1.6
1.4
　－
側根長
一
　　cm
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.3
　1.2
　1.5
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　　－
第69図　そらまめ　讃岐長莱
cm
0.0
0.1
0.2
0.4
0.8
1.1
1.3
1.6
3.5
4.7
6.2
7.1
7.8
8.2
9.4
9.8
7.8
5.8
1.6
1.4
　－
　　％
(0.00)
( 1.02)
( 2.04)
( 4. 08)
( 8.16)
(11. 22)
(13. 57)
(16. 33)
(35. 71)
(47. 96)
(63. 27)
(72. 45)
(79. 59)
(83. 67)
(96. 00)
(100.00)
(79. 59)
(59. 18)
(16. 33)
(14. 28)
　　－
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.9
5.9'
5.9
1.0
1.0
1.0
1.0
?????????????????????????
???
cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
1.0
1.6
1.9
2.9
3.5
4.9
5.6
4.9
3.6
2.1
1.1
0.2
　　％
（0.00）
（0.00）
（0.00）
(0.00)
　( 1.79)
　( 1.79)
　( 1.79)
　( 3. 57)
　(17. 86)
　(28. 57)
　(33. 93)
　(51. 79)
　(62. 50)
　(87. 50)
･(100.00)
　(87. 50)
　(64. 29)
　(37. 50)
　(19. 64)
　( 3. 57)
　　　－
??????????????????
無根の先端褐色
無根の先端黒色
一枯死
10　14 18　22　26　30　34 ’38 ･C
第70図　そらまめ　讃岐長莱
　上の表から　そらまめ　讃岐長英　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の
温度係数は次の如くなる。第69. 70図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
o°c
28°C
34°C
14°C
32°Ｃ
根の温度係数Qlo……(1) 8-18=5.63
根の温度係数Qlo……(2)i8-23=1.58
､j茎の伸長の最低温度
　茎の仲長の最適温度
　茎の伸長の最高温度
　6°C
26°C
36°Ｃ
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　　25.だいこん（Ｒａｐｈａ･，ｕ!,ｓｓａt･iｖｕｓLinn.)
　（1）青首宮重　左の品種を供試してO～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第36表のような成績
を得た。
゜Ｃ
????????????? ??
　cm
0.0
0.1
0.15
0.25
0.3
0.4
0.6
1.3
1.6
3.9
4.4
5.1
6.6
8.8
9.3
9.8
9.0
8.1
6.2
2.5
1.9
0.9
　－
第　;36　表
　cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
l.8
1.9
4.9
1.3
1.3
0.0
0.0
0.0
　－
cm
0.0
0.1
0.15
0.25
0.3
0. 4-
0.6
1.3
1.6
3.9
4.4
5.1
???????????????????????? 、
0｡9
　－
青
　　％
（0.QO）
?????????????????????????
(11.
(28.
??
???
??
??
??
??
??
??????
06）
(31. 65)
(36. 69)
(47. 48)
(68: 45)
(79; 86)
(84. 17)
(100.00)
　(67. 63)
?、、???? ??） ?（??????????? ?
????
??
首 宮 重
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
5.1
7.8
8.0
14.3
　6.0
　5.1
　1.0
　1.0
　1.0
　－
cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.3
0.4
0.5
1.4
1.9
3.0
3.8
5.4
5.6
5.8
6.7
6.2
4.0
3.8
2.0
0.4
　－
　　％
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
( 2.99)
( 2.99)
( 4. 48)
( 5.97)
( 7. 46)
(20. 90)
(28. 36)
(44. 78)
(56. 72)
(80. 60)
(83. 58)
(88. 06)
(100.00)
　(92. 54)
　(59. 70)
　(56.72)
　(29. 85)
　( 5.97)
　　－
???????????????????????
半数枯死
枯死
　　14
根12
?????
６
長 ?????
0　4　8　12 ’16　20　24｡｡28　32　36　40
　　　第71図　だいこん　青首官重一，
??????????????????????
㎝
℃
????
??????????????????????????
???
0　4　8　12　16　20　24　28　32　36　40　℃
　　第72図　だいこん　青首宮重
　上の表から　だいこん　青首宮重　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の
温度係数は次の如くなる。第71, 72図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
2°Ｃ’
28°C
36°C
　5°C
36°Ｃ
根の温度係数Qlo……(l)8_i3 = 8.50
根の温度係数Qlo……(2),s-23=2.72
茎の伸長の最低温度　　　　　5°(ン
茎の仲長の最適温度　　　　28°Ｃ
茎の伸長の最高混度　　　　36°Ｃ
　（2）白首宮重
を得た。
温
　14
根12
｀10
　8
長６
　４
　２
　cm
゜Ｃ
?????????』???????????????〜????????????????? ??????
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左の品種を供試してO～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第37表のような成績
第　37　表 白
主根長　側根長
　　cm　　　cm
　0.0　　　0.0
　0.05　　　0.0
0.1
0.25
0.4
0.5
0.6
0.7
1.7
3.9
6j4
7.1
7.8
8.3
9.1
7.7
7.4
7.4
4.9
4.1
1.1
0.5
0｡0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
2.1
4.9
6.1
4.3
1.1
0.0
0.0
0.0
　－
首
総根長（100分比）　総根数
cm
0.0
0.05
0.1
0.25
0.4
0.5
0.6
　0.7
　1.7
　3.9
　6.4
　7.1
　7.8
　8.6
11.2
12.6
13.5
11.7
　6.0
　4.1
　1.1
　0.5
　　－
第73図　だいこん　白首宮重
　　％
　(0.00)
　( 0.37)
　( 0.74)
　( 1.85)
　( 2.96)
　( 3.70)
　( 4.44)
　( 5.19)
　(12.59)
　(28.8ﾖ)
　(47. 47)
　(52. 59)
　(57.78)
　(63. 70)
　(82. 96)
　(93. 33)
(100.00)
　(86. 67)
　(44. 44)
　(30. 37)
　( a 16)
　( 3.70)
　　－
７
６茎
５
??????
?
??
㎝
℃
0｡0
1.0
l.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3.0
9.5
14.7
17.0
14.3
　5.7
　1.0
　1.0
　1.0
　－
????
???????????????
???
宮 重
茎長（100分比）根毛　　備考
cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.9
2.9
3.6
3.8
4.4
5.4
5°5
5.5
5.4
5.0
4.6
0.9
0.3
　－
　％
（0.00）
（0.00）
（0.00）
（0.00）
　( 3. 64)
　( 3. 64)
　( S. 45)
　( 5.45)
　( .5. 45)
　(16. 36)
　(52. 73)
　(65. 45)
　(69. 09)
　(80.00)
　(98.18)
(100.00)
(100.00)
　(98. 18)
　(90: 91)
　(83. 64)
　(16. 36)
　C 5.45)
　　　－
???????????????????????
半数枯死
枯　死
　8　12　16　20　Z4　28　32　36　40　℃
第74図　だいこん　白首宮重
　上の表から　だいこん　白首宮重　の実生の幼根と幼茎,の生長に対する主要温度及び根の生長の
温度係数は次の如くなる。第73, 74図参照
根９生長の最低温度
翁の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
3°C
28°C
36°C
　5°C
36°Ｃ
根の温度係数Qlo……(1) 8-18=11. 83
根の温度係数Qlo……{2),8-2S= 1.90
茎の伸長の最低温度　　　　，5°Ｃ
茎の伸長の最適温度　　　　26～28°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　36°Ｃ
　42
　（3）聖護院
を得た。・
温
゜Ｃ
????????????? ?????????
　高知大学学術研究報告　第８巻　第９号
　-　　一
左の品種を供試して0-40°Ｃの温度で実験を行ったところ第38表のような成績
主根長　側根長
　　cm　　　cm
　０.0　　　0.0
　0.15　　　0.0
0.2
0.25
0.4
0.5
0.8
1.3
　1.6
　2.7
　4.9
　7.4
　8.2
　9.0
　9.1
10.3
　8.9
　6.9
　6.2
　3.1
　1.1
　0.4
　－
0｡0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
2.0
3.6
3.7
4.3
0.5
0.0
0.0
0.･0
　－
第甲＝表｡　　聖　　　腹
　　総根長（100分比）　総根数
???????????．?? ???????????????????????????????????????
??
12.6
11.2
　6.7
　3.1
　1.1
　0.4
　　－
％
??????????????????????? ????????????? ???????? ?
　(79. 86)
(100.00)
　(り0.65)
　(80. 58)
　(48. 20)
　(22. 30)
　( 7.91)
　( 2.83)
　　－
院
茎長（100分比）根毛　　備考
cm　　　％
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
5.8
8.5
n.3
10.2
10.6
　4.4
　1.0
　1.0
　1.0
　－
0｡0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.8
1.8
3.5
4.3
5.1
5.5
5.7
6.7
6.4
5.5
5.0
1.2
0.2
　－
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
C 2.99)
( 2. 99)
C 4. 48)
C 4. 48)
( 4.48)
(11. 94)
(26. 87)
(52. 24)
(64, 18).
(76.12)
(82. 09)
(85. 07)
(100.00)
　(95. 52)
　(82. 09)
　(74. 63)
　(17.91)
　( 2.99)
???????????????????????
半数枯死
枯死
　　14
根12
????????????????????
７
６茎
５
４
３
　長２
１
㎝
℃
???????????
????
???
???
???????????
???
??
％
0　4　8　12　16　20　24　28　32　36　40　℃
　　　　　第75図　だいこん聖護院　　。･　　　　　　　　　第76図　だいこん聖護院
　上の表から　だいこん　聖ｍ院　･の兆生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
度係数は次の如くなる。第75, 76図参照
　　根の生長の最低温度　　，2°Ｃ　　　　根の温度係数(⊇1o……(1)6-16 = 9.80
　　根の生長の最適温度　　，26°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(2),o∠20 = 2.83
　　根の生長の最高温度　　　36°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　　5°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　　5°Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　　　　28°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　36.゜Ｃ　　　　茎の伸長の最高温度　　　　36°Ｃ
　（4）阿波晩生
を得た。
根
12
???
?????????
゜Ｃ
???????????????
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左の品種を供試してO～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第39表のような成績
　cm
0.0
0.1
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
1.1
1.5
3.1
6.3
6.7
???）―???????????
7｡1
6.8
5.3
2.3
1.9
0.4
－
第　39　表
　cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
1.1
2.4
2.2
1.4
0.4
0.0
0.0
0.0
　－
　Ｃｎ!
0.0
0.1
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
l.1
1.5
3.1
6.3
6.7
7.1
7.8
9.9
11.5
　9.3
　8.2
　5.7
　2.3
　1.9
　0.4
　－
阿
　　％
(0.00)
(0.87)
( 0.87)
( 1.74)
( 2.61)
( 4. 35)
( 8.70)
(9.５１)
(13. 05)
(25. 97)
(54.81)
(58. 29)
(61.74)
(67. 83)
(83. 09)
(100.00)
　(80.87)
　(71.30)
　(49.57)・
　(20.00)
　(16.52)
　( 3.48)
　　－
７
６
??
??
３
２
0　4　8　12　16　20　24　28　32　36　40　℃
　　　第77図　だいこん　阿波晩生
波
　〔〕.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.7
　6.3
10.5
10.1
　7.7
　4.0
　1.0
　1.0
　1.0
　－
???
?
????????????????????????
?????????????
???
晩　　　生
cm　　　％
0.0　（0.00）
0.0　（0.00）
0.0　（0.00）
0.0　（0.00）
0.0　（0.00）
0.2　( 3.08)
0.3　( 4. 62)
0.3　( 4. 62)
0.3　( 4. 62)
0. 7 (10. 76)
2.9　(44. 62)
3.5　(53. 84)
3.9　（60.00）
4.8　(73. 85)
5.8　(89. 22)
6.2　(95. 38)
6.5（100.00）
6.2　(95. 38)
6. 1 (93. 85)
3.5　(53. 84)
2.2　(33. 85)
0.4　( 6. 15)
　－　　　－
???????????????????????
半数枯死
枯死
０　４　８　１２リ6 20. 24 28 32 36 40 ℃･
　第78図　だいこん　阿波晩生
・上の表から　だいこ夕　阿波晩生　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の
温度係数は次の如くなる。第77, 78図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
2°C
26°C
36°C
　6°C
36°Ｃ
根の温度係数QJo……(1)6-16=12.60
根の温度係数Qlo……(2),6-2C= 1.82
茎の仲長の最低温度　　　　　6°Ｃ
茎の伸長の最適温度　　　　28°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　36°Ｃ
　4∠1
　（5）早生練馬
を得た。
温
Ｃ
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左の品種を供諭してO･～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第40表のような成績
第　40　表　●･　早　　　生　　　練
主根長　側根長　　総根長（i00分比）　総根数
????????????? ?
???
　cm
0.0
0.1
0.2
0.35
0.5
0.6
1.1
1.2
　1.9
　3.8
　5.3
　7.5
　9.2
10.0
　9.4
　8.8
　8.1
　7.0
　6.6
　4.0
　1.3
　0.5
　－
　Ｃｎｌ･
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
　0.0
'10.0
　0.5
　1.6
　4.3
　6.5
　1.9
　1.4
　0.0
　0.0
　0.0
　cm　　％
0.0　（0.00）
0.1･　( 0. 68)
0.2べ1.37)
･ 0.35 ( 2.40)
0.5　( 3.42)
0.6　( 4. 11)
1 1. 1　( 7.53)
　1.2・( 8, 21)
　1. 9 ■ (13. 01)
　3.8犬(26. 03)
　5;3　・(36. 30)
7.5ヅ(51. 37)
准2犬(63. 02)
10.5　(71. 92)
11.0 (75.34)
13L 1ノ（印.73）
14.6: (100.00)
‘8.･9 ・ (60. 59)
　a 6 (54.79)
　4.0･　(27. 40)
　1.3 (レ8.88)
　0.5 , ( 3.42)
　－　　　－
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3.8
8.1
皿4
12.5
　8.9
　6.6
　1.0
　1.0
　1.0
　－
　馬
茎長(100分比）根毛　　術考
cm　　　％
0｡0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.3
0.3
0.4
1.0
1.6
3.3
5.1
5.2
5.9
6.1
7.5
6.7
6.3
5.0
1.2
0.4
　－
（0.00）
（0.00）
（0.00）
( 1. 33)
( 2.66)
（4.00）
（4.00）
( 4.00)
( 5. 33)
(13. 33)
(21. 33)
(44. 00)
(68. 00)
(69. 33)
(78. 67)
(81. 33)
（100.00）
(89. 33)
(84. 06)
(66. 67)
(16.00)
( 5. 33)
　　－
???
２割根毛有???????????????????
半数枯死
枯死
　14
根12
????―
長６
　４
　２
on 1 T-1 I I r―i I r i i i rn i i ≫ i i　1 1
　　0　4　8　12　16　20　24　28　32　36’ 40
　　　　　　第79図　だいこん　早生練馬・
??
??
６
?
??
????
??????????????
3長
???????
?
???????
?
?????
???
0　4　8　12　16　20　24　28　32　36　40　℃
　　第SO図　だいこん　早生練馬･
　上の表から　だいこん　早生練月いの実生め幼根と幼茎の生長に対する毎要温度及び根の生長の
温度係数は次の如くなる。第79, 80図参照。
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
2°C
28°C
?????? ?、???
?
??
ｊ．根の温度係数Qlo………(l)s_is=6.81
　　根の温度係数Ｑ!o……(2),3-28=1.94
ミ　茎の伸長の最低温度　　　　　4°Ｃ
　　茎の伸長の最適温度　　　　28°Ｃ
　　茎の伸長の最高温度　　　　36°Ｃ
根の温度係数Qlo……(1)8-1S=6リ50
根の温度係数Qlo……(2),3_23=1.69
茎の伸長の最低温度　　　　　5°Ｃ
茎の伸長の最適温度　　　　32°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　36°Ｃ
　（6）秋つまヽり
を得た。
゜Ｃ
????????????? ??
根12
?????
??????
???
０
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　　　一一
左の品種を供試してO～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第41表のような成績
cm
0
｡
0.
0
.
0
1
15
0.2
0.4
0.5
1.0
1.2
1.3
2.8
3.9
6.5
6.9
8.2
8.2
8.0
7.3
7.2
4.7
2.1
1.7
0.6
第　41　表
　Ｃｎ!
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.2
1.9
2.4
3.7
1.4
1.6
0.0
0.0
0.0
　－
cm
0.0
0.1
0.15
0.2
0.4
0.5
1.0
1.2
　1.3
　2.8
　3.9
　6.5
　6.9
　9.4
10.1
10.4
11.0
　8.6
　6.3
　0.0
　0.0
　0.0
　　－
秋
　　％
（0.00）
（0.91）
( 1. 36)
( 1.82)
( 3. 64)
( 4. 50)
( 9. 09)
（10.91）
(11.82)
(25. 45)
C35. 45)
(59. 09)
　(62. 73)
　(85. 45)
　(91. 82)
　(94. 55)
(100.00)
　(78. 18)
　(57. 27)
　(19. 09)
　(15. 45)
　( S. 45)
　　　－
4　8　12　16　20　24　28　32　36　40
　第81図　だいこん　秋つまり
７
６ 一一
　茎
５
４
上の表から　だいこん　秋つまり
????????
ｌ
㎝
℃
ま
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
6.6
8.4
■9.7
11.9
　6.7
　4.7
　1.0
　1.0
　1.0
　－
????
???????????????
???
つ り
cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
1.1
1.6
2.9
4.2
5.1
5.4
5.5
6.2
6.6
7.0
4.7
2.5
0.3
０　４　８　１２
％
（0.
（0.
（0.
（0.
（2.
（4.
（4.
（4.
00）
00）
00）
00）
86）
29）
2∂）
29）
　C 4. 29)
　(15.71)
　(22. 86)
　(41.43)
　(60.00)
　(72. 86)
　(77. 14)
　(78. 57で〉
　(88. 57)
　(94. 29)
(100.00)
　(67. 14)
　(3S.71)
　( 4. 23)
　　　－
??????????????????????」
半数枯死
枯死
16　20　24　28　32　36　4n　tご
　　　　　　　　　　　　第82図　だいこん　秋つまり
の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の
温度係数は次の如くなる．第81, 82図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
2°C
28°C
36°C
　5°C
36°Ｃ
　46
　（7）高　　倉
を得た。
　　高知大学学術研究報告　第８号　第９号
左の品種を供試してO～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第42表のような成績
第　42　表 高 曾
根
長
12
?????
　６
　４
　２
㎝
゜Ｃ
????????????? ??
主根長　側恨長
　　cm　　　cm
　０.0　　　0.0
　0.1　　　0.0
0.2
0.25
0.4
0.5
0｡6
0.8
1.9
2.7
4.3
6.0
6.5
8.2
8.6
8.3
8.3
6.8
5.8
4.3
1.4
0.5
　－
0｡0
0.｡0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.6
2.2
2.8
3.6
2.0
1.5
0.0
0.0
0.0
　－
総根長（100分比）　総根数
　CI泗
0.0
0.1
0.2
0.25
0.4
0.5
0.6
0.8
1.9
2.7
4.3
6.0
6.5
??????? ?????????????? ?? ?
0　4　8　12　16　20　24　28　32
　　　第83図　だいこん　高　　倉
-
（
（
（
（
　％
0.00)｀j
0.84)
1.68)
2.10)
( ,3. 36)
( 4, 20)
( 5, 04)
( 6. 72)
(IS. 97)
(22. 69)
(36.13)
(50. 42)
(54. 62)
(82. 35)
(90. 76)
(93. 28)
(100.00)
　(73. 95)
　(61. 35)
　(36.13)
　(11.76)
　( 4. 20)
　　　－
７
６茎
?????????????????
36　40　℃
　0.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　6.6
　7.9
10.2
11.6
　9.1
　5.4
　1.0
　1.0
　1.0
　－
???
?
?????‐??????????
??????
??
??
???
???
茎長（100分比）根毛　　備考
cm　　％
0｡0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.4
0.6
1.2
3.1
3.7
5.2
6.1
6.4
6.4
6.6
6.6
5.5
1.6
0.3
　－
（0.00）
（0.00）
（0.00）
（0.00）
( 3.03)
( 3. 03)
( 3. 03)
( 3.03)
（6.06）
( 9. 09)
(18.18)
　(46. 97)
　(56. 06)
　(78. 79)
　C92. 44)
　(96. 97)
　(96. 97)
（100.00）
（100.00）
　(83. 33)
　(24. 24)
　( 4. 54)
　　　－
???????????????????????
0　4　8　12　16　20　24　28
　　第84図　だいこん　高
半数枯死
枯　死
???
36 40℃
　上の表から　だいこん’高　倉，の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
度係数は次の如くなる。第83. 84図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
　2°C
28°C
36°C
　5°C
36°Ｃ
根の温度係数Qlo……(I)o_i3=10.0
根の温度係数Qlo……(2),s-2s= 1.70
茎の仲長の最低温度　　　　　5°Ｃ
茎の伸長の最適温炭　　　　30～32°Ｃ
茎の仲長の最高温度　　　　36°Ｃ
　（8）大･　　蔵
を得た。
゜Ｃ
????????????????????
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　　　　　　　　　一
左の品種を供試七てO～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第43表のような成績
第　43　表 大
主根長　側根長
　　cm　　　cm
　0.0　　　0.0
　q.1　　　0.0
　0.2　　　0.0
　0.2　　　0.0
　0.4　　　0.0
　0.5　　　0.0
　0.8　　　0.0
　1.2　　　0.0
　2.1　　　0.0
　3.1　　　0.0
　4.1　　　0.0
　5.8　　　0.0
　7.4　　　0.0
　8.4　　　0.4
　8.2　　　2.4
　7.6'　　3.2
　8.5　　　3.6
　6.1　　　　2.3
　5.1　　｡1.3
　3.0　　　0.0
　1.5　　　0.0
　0.6　　　0.0
　　－　　　－
総根長（100分比）　総恨数
　cm
　0.0
　0.1
　0.2
　0.2
　0.4
　0.5
　0.8
　1.2
　2.1
　3.1
　4.1
　5.8
　7.4
　8.8
10.6
10.8
12.1
　8.4
　6.4
　3.0
　1.5
　0.6
　　－
　14
根12
　10
???????????
　　％
（0.00）
( 0.82)
( 1.65)
( 1.65)
( 3. 31)
( 4. 13)
( 6. 62)
　( 9. 92)
　(17. 34)
. (25.54)
　(33. 88)
　(47. 94)
　(61.17)
　(72. 73)
　(87. 60)
　(89. 25)
(100.00)
　(69. 42)
　(52. 89)
　(24. 79)
　(12.40)
　( 4. 96)
　　　－
??????????? ???
0　4　8　12　16　20　24　28　32　36　40
　　　第85図　だいこん　大　　蔵
㎝
℃
　0.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　3.6
　9.1
10.6
12.1
　7.5
　5.6
　1.0
　1.0
　1.0
　－
????
????????????????????????
???
蔵
茎長(100分比）根毛　　備考
cm .　％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.3
0.3
0.3
0.5
1.0
ﾕ.5
3.4
5.0
5.3
6.2
6.4
6.8
7.0
7.2
5.2
1.7
0.3
　－
( 0.00)
（0.00）
（0.00）
（0.00）
( 2.78)
( 4.17)
( 4.17)
( 4. 17)
( 6.94)
(13. 89)
(20. 83)
(47. 22)
(69. 44)
(72. 22)
(86.11)
(88. 89)
(94. 44)
　(97. 22)
(100.00)
　(72. 22)
　(23. 61)
　( 4. 17)
　　　一
???????????????????????
半数枯死
枯　死
0　4　8　12　16　20
　　第86図　だいこん
24
大
28 　32　36　40　℃
蔵
　上の表から　だいこん　大　蔵　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
度係数は次の如くなる。第85, 86図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
　2°C
28°C
36°C
　5°C
36°Ｃ
根の温度係数Qlo……(l)s_,. = 7.25
根の温度係数Qlo……(2)i8-28=2.09
茎の伸長の最低温度　　　　　5°Ｃ
茎の伸長の最適温度　　　‘32°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　36°Ｃ
　48
　（9）天　　満
を得た。
　　高知大学T学一術研究報告　第８巻　第９号
左の品種を供試してo～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第44表のような成績
第　44　表　・　天 満
　12
根10
??
?
長４
???
゜Ｃ
?????????????? ?
主根長　側根長
　　cm　　　cm
　0.0　　　0.0
　0.1　　　0.0
　0.1　　・0.0
　0.2　　　･0.0
　0.3　　　0.0
　0.5　　　0.0
　0.6　　　0.0
　1.0　　　0.0
　1.5　　　0.0
　2.4　　　0.0
　5.1　　　　0.,0
　6.4　　　0.0
　7.2　　　0.0･
　7.9　　　0.4
　8.8　　　1.1
　8.4　　　1.8
　8.3　　　2.7
　7.2　　　0.4･
　4.1　　　0.5
　2.6　　　0.0
　1.7　　　0.ヽ0
　0.3　　　0.0
　　－　　　－
n　4　8　12 16 20 24 28
　　第87図　だいこん　天
総根長≒〔IQC〕分比)　総根数
cm
0.0
0.1
0.1
0.2･
?????????????????????????????????????????????????
?
?? ????
4｡6
2.6
1.7
0.3
　－
????
％
?????????? ?? ??????????????????????????????
　(21. 82)
.･. (46.36)
??????????
?????
????????? ?? ?? ?? ?
．???
(69. 09)
(41. 82)
(23. 64)
(15. 45)
( 2.73)
同　皿
５茎
４
２長
-1
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
〕..0
1.0
1.0
1.0
1.0
ﾕ.0
1.0
3.3
6.2
6.9
8.6
3.5
4.0
1.0
1.0
1.0
　－
????
????????????????????????
???
茎長（100分比）根毛　　伽考
cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.3
0.3
0.7
2.2
2.6
3.2
5.3
5.5
5.7
6.3
6.4
5.0
3.7
2.1
0.2
　－
　　％
（0.00）
（0.00）
（0.00）
（0.00）
（0.00）
C 4. 69)
( 4. 69)
( 4. 69)
( 4. 69)
(10. 94)
(34. 38)
(40. 63)
　(50.00)
　(82.81)
　(85. 94)
　(89. 06)
　(98. 44)
(100.00)
　(78.13)
　(57. 81)
　(32. 81)
　( 3.13)
　　　－
???????????????????????
半数枯死
枯死
0　4　8　12　16　20　24　28　32　36　40　℃
　　　　第88図　だいこん　天　　満
　上の表から　だいこん'天　満　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
度係数は次の如くなる。第87, 88図参照
　　根の生長の最低温度　ユ・2°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(l)s_,3=10.66
　　根の生長の最適温度　　レ28°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(2)is-2s= 1.72
　　根の生長の最高温度　　＼36°Ｇ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　6°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　‘6°Ｃト　　　　茎の伸長の最適温度　　　　30°Ｃ
　　根毛発生の最高温度｢　　36°Ｃ　　　　茎の伸長の最高温度　　　　36°Ｃ
　（10》和歌山
､を得た。
根
14
12
???
６
???????
゜Ｃ
????????????? ????
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左の品種を供試してO～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第45表のような成績
第　45　表 和 歌
主根長　側根長
　cm
0.0
0.1
0.2
0.25
0.4
0.5
0.6
1.3
2.0
3.9
4.9
6.8
8.9
8.9
9.3
9.2
7.8
7.4
5.8
2.0
0.9
0.6
　－
　cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.0
4.1
2.1
1.7
0.4
0.0
0.0
0.0
　－
総根長（100分比）　総根数
cm
0.0
0.1
0.2
0.25
0.4
0.5
0.6
???????? ????????????????????? ??。
6｡2
2.0
0.9
0.6
－
　　％
（0.00）
( 0. 75)
（1.50）
( 2.25)
（3.01）
( 3.76)
( 4.51)
( 9.77)
(IS. 04)
(29. 32)
???
??
??
??
??
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
??????????? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
?? ??
(100.00)
(74. 44)
(68. 42)
(46. 62)
(15. 04)
( 6. 77)
( 4. 51)
　　－
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3.7
6.7
11.0
8.2
8.1
3.3
1.0
1.0
1.0
　－
100
７
６
５
???
?
??
0｡4　8　12　16　20　24　28　32　36　40　℃
　　　　第89図だいこん和歌山
???????????????????? ???????
???
山
茎長（100分比）根毛’　備考
　cm　　　　％
0｡0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.3
0.4
0.4
1.5
2.1
3.3
4.6
4.6
5.8
6.2
6.6
6.4
5.0
3.2
0.9
0.8
　－
　(0.00)
　(0.00)
　(0.00)
　(0.00)
　( 3. 03)
　( 3.03)
　( 4.54)
　(6.06)
　(6.06)
　(22. 73)
　(31. 82)
　(50.00)
　(69. 70)
　(69. 70)
　(87.88)
　(93. 94)
(100.00)
　(96. 97)
　(75. 76)
　(48. 48)
　(13. 64)
　(12. 12)
　　　－
???????????????????????
半数枯死
枯　死
0　4　8　12 16 20 24 28’32 36 ･40 ℃
　第90図　だいこん和歌山
　上の表から　だいこん　和歌山･の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の
温度係数は次の如くなる。第89，･90図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
　2°C
26°C
36°C
　59C
36°Ｃ
根の温度係数Qlo……(1)6-16 = 9.80
根の温度係数Qlo……(2)i6-26=2.71
茎の伸長の最低温度　　　　　5°Ｃ
茎の仲長の最適温度　　　　28°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　36°£
　50
　(11)方　　頷
を得た。
根
14
12
'10
???????????
゜Ｃ
????????????? ??
　高知大学学術研究･報告　第８巻　第９号
　　　　　　　　一
左の品種を供試してO～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第46表のような成績
主根長　側根長
　cm
０.0
0.03
0.1
0.2
0.3
0.5
0.6
0.9
2.6
4.0
4.4
5.2
6.7
8.3
9.3
8.2
8.7
7.4
5.3
3.8
2.0
0.5
　cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
??????? ?????????????
第　46　表　　　方
　総根長G00分比）　総根数
　　ｃｎ！　　　　％
　　0.0　（0.00）　　　･0.0 ■
　　0.03 ( 0. 22)　　1.0
　　0.1　( 0. 72)　　　1.0
　　0.2　( 1. 45)　　　1.0
　　0.3　( 2. 17)　　　1.0
　　0.5　( 3.62)　　　1.0
　　0.6　( 4. 35)　　　1.0
　　0.9　( 6.52)　　　1.0
　　2.6　(18. 84)　　　1.0
　　4.0　(28. 98)　　　1.0
　　4.4　ぐ31. 88)　　　1.0
　　5.2・(37. 68)　　　1.0
　　6.7　(48. 55)　　　1.0
　　9.2　(66. 67)　　　6.1
　10.7　(77 -54)　　　8.4
　11.5　(83. 33)　　12.3
　13.8（100.00）　　14.1
　10.4　(75. 36)　　10.2
　6.1　(44. 20)　　　4.2
　3.8　(27. 53)　　　1.0
　2.0　(14. 48)　　　1.0
　0.51　( 3, 62)　　　1.0
　　－　　　－　　　　　－
????
７　。
６茎
?
??
３
２
１
㎝
℃
??????????。??????????????????
第91図　だいこん　方　　領
領
茎長（100分比）根毛　　備考
Cｎ!
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.4
1.1
1.3
2.2
3.8
5.1
5.1
5.6
5.7
5.8
4.9
4.0
2.2
0.4
　－
　　％
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
( 3. 45)
( 3. 45)
( 3. 45)
( 6.90)
(18. 97)
(22.41)
(37. 93)
(65. 52)
(87. 93)
(87. 93)
(95. 55)
(88. 28)
(100.00)
　(84. 48)
　(68. 97)
　(37. 93)
　(6.90)
　　　－
???????????????????????
0　4　8　12　16　20
　　第92図　だいこん
24
方
28
半数枯死
枯死
32　36　40　℃
領
　上の表から　だいこん　方　領　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
度係数は次の如くなる。 91, 92図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
3°C
28°C
36°C
　6°C
36°Ｃ
根の温度係数Qlo……(l)._,s=8.66
根の温度係数Qlo……(2.),s-2s=2.65
茎の伸長の最低温度　　　　　6°Ｃ
茎の仲長の最適温度　　　　30°Ｃ
茎の仲長の酉高温度　　　　36°Ｃ
　㈲　守　　□
得た。
゜Ｃ
????????????? ??
????
??
?
?????
４
２
㎝
　疏菜の幼根の生長に対する主要温度の研究（門田）　　　　　　　‘51
　一
左の品種を供試して0～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第47表のよな成績の
?????????????????????????????????????????????????????????
2.5
1.4
0.5
　cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
1.1
1.5
2.1
1.9
0.1
0.0
0.0
0.0
　－
第　47　表
cm
0.0
0.1
0.15
0.2
0.3
0.4
0.6
1.1
1.5
2.9
3.3
5.6
7.3
　7.7
　8.3
　9.1
10.5
　8.6
　5.1
　2.5
　1.4
　0.5
　一
　　％
(0.00)
( 0. 95)
( 1.43)
( 1.90)
( 2.85)
( 3. 81)
( 5.71)
(10. 48)
(14. 29)
(27. 62)
(31. 43)
(53. 33)
(69. 52)
(73. 33)
(79.05)
(86. 67)
(100.00)
　(81. 90)
　(48. 57)
　(23.81)
　(13. 33)
　( 4.76)
0　4　8　12　16‘20　24　28　32　36　40
　　　第93図　だいこん‘守　　□
上の表から　だいこん　守　口
守
?
??
?
??
?????
??
１
㎝
℃
???????????
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.7
6.2
7.2
10.5
　6.8
　1.5
　1.0
　1.0
　1.0
????
???
???
???
???
％
口
cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.3
0.3
0.4
0.8
1.2
2.8
3.7
5.4
5.8
5.8
5.8
5.6
5.4
3.4
1.3
0.4
　－
　　％
（0.00）
（0.00）
（0.00）‘
（0.00）
（0.00）
( 3. 45)
( S. 17)
( 5.17)
( 6.90)
(13.79)
(20. 69)
(48. 62)
(63. 79)
(93. 10)
（100.00）
（100.00）
（100.00）
(96. 55)
(93.10)
(S3. 62)
(22. 41)
( 6.90)
　　－
???????????????????????
第34図　だいこん　守　　口
半数枯死
枯死
の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
度係数は次の如くなる。第93, 94図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温良
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
2°C
28°C
36°C
　6°C
26°Ｃ
根の温度係数Qlo……〔l)o_io = 9.30
根の温度係数Qlo……(2),s-28=1.87
茎の仲長の最低温度
茎の伸長の最適温度
茎の伸長の最高温度
　6°C
24～28°C
36°Ｃ
??
?????????
三　浦
を得た。
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ? ? ― ?
｜12
1
J
8
? ? ? ? ?
２
゜Ｃ
????? ???
12
14
16
18
20
22
?????? ?
　　高知大学学術研究報告　第８巻　第９号
左の品極を供試してO～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第48表のような成績
第　48　表
一
一
一
主根長　側根長
　cm
0.0
0.05
0.1
0.2
0.4
0.5
0.8
1.0
1.8
3.7
4.8
5.6
6.5
8.3
7.8
8.1
9.0
6.6
4.7
2.7
1.7
0.5
　－
???????????????????????????????＝?????????????????????????
総根長（100分比）　総根数
cm
0.0
0.05
0.1
0.2
0.4
0.5
0｡0
　－
　0.8
　1.0
　1.8
　3.7
　4.8
　5.6
　6.5
　8.7
　9.3
10.9
11.8
　7.7
　5.0
　2.7
　1.7
　0.5
　－
　　％
(0.00)
(Oぺ42)
( 0.84)
( 1. 68)
( 3.36)
( 4.24)
( 6.72)
( 8. 48)
(15. 25)
(31. 36)
(40. 68)
(47. 46)
(55. 08)
(73. 73)
(78. 81)
(92. 37)
(100.00)
　(65. 25)
　(42. 37)
　(22. 88)
　(14.41)
　( 4. 24)
　　　－
??
?
㎝I―r―1 I I I r T 1　・・IIll・・・・・　1　0　4　8　12　16　20　24　28　32　36　40
　l　　　　第95図　だいこん　三　　浦
????????? ?????
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.3
8.6
10.8
　9.7
　4.9
　3.2
　1.0
　1.0
　1.0
　－
???
?
?????????????????????????????
???
浦
茎長（100分比）根毛　　術考
cm　　　　％
0｡0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.3
0.3
0.5
1.2
1.8
3.0
4.3
4.8
5.1
5.6
5.8
7.4
6.7
4.8
1.3
0.3
　－
　(0.00)
　(0.00)
　(0.00)
　(0.00)
　( 2.70)
　( 2.70)
　( 4. 05)
　( 4. 05)
　(6･翔
　(16. 22)
　(24. 32)
　(40. 54)
　(58.11)
　(64. 86)
　(68. 92)
　(75. 68)
　(78. 38)
(100.00)
　(90. 54)
　(64. 86)
　(17. 57)
　( 4. 05)
　　　－
???????????????????????
0　4　8　1,2　16　20　24　28
　　　第96図　だいこん　三
半数枯死
枯　死
　上の表から　だいこん　三　浦　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
度半数は次の如くなる。第95, 96図参川
ｉ根の生長の最低温度
丿根の生長の最適温度
丿根の生長の最高温度
・根毛発生の最低温度
　根毛発生の最高温度
ｌ
3°C
28°C
36°･C
　5°C
36°Ｃ
根の温度係数Qlo…･
根の温度係数Qlo‥‥
茎の伸長の最低温度
茎の伸長の最適温度
茎の仲長の最高温度
(1) 3-13=7. C
(2),s-28=2.11
　　　　5°C
　　　30°C
　　　36°Ｃ
　(14)桜　　晶
を得た。
???
??
?
?
根12
????
?
?
?
??
㎝
??????????????? ????
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
左の品種を供試してO～40°むの温度で実験を行ったところ第49表のような成績
第　49　表 桜
主根長　側根長
　cm
0.0
0.05
0.15
0.2
0.3
0.5
0.7
1.0
　2.1
　3.5
　4.0
　7.3
　8.7
　8.8
10.4
10.1
　8.8
　8.6
　7.1
　4.1
　0.8
　0.5
　－
・cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
1.9
6.6
9.3
4.2
1.3
0.0
0.0
0.0
　－
総根長〔10t〕分比）　総根数
cm
0.0
0.05
0.15
0.2
0.3
0.5
0.7
1.0
2.1
3.5
4.0
7.3
8.7
　8.9
12.3
16.7
18.1
12.8
　8.4
　4.1
　0.8
　0.5
　－
　　％
(0.00)
( 0. 27)
( 0.82)
(1.11)
( 1:65)
( 2.76)
( 3. 87)
( 5. 52)
(11.60)
゛(19. 34)
(22. 10)
(40. 33)
(48. 07)
(49. 17)
(67. 96)
(92. 27)
(100.00)
■(70. 72)
(45. 41)
(22. 65)
( 3. 58)
( 2.76)
　　－
??
?
６茎
　　－
５
４
01　4　8　12　16　20　24　28　32　36　40
　　第97図　だいこん　桜　’島
??????????
0｡0
1.0
11.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.9
　9.2
16.9
19.4
n.2
　6.6
　1.0
　1.0
　1.0
　－
????
???????????????
???
島
茎長（100分比）根毛　　備考
cm ｡，　％
0｡0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.6
0.9
1.9
2.7
4.4
4.6
6.0
6.8
6.9
7.2
6.6
5.6
0.6
0.6
　－
　(0.DO)
　(0.00)
　(0.00)
　(0.00)
　(0.00)
　( 2.78)
　( 2.78)
　( 2.78)
　( 8. 33)
　(12. 64)
　(26. 39)
　(37. 50)
　(61.11)
　(63. 89)
　(83. 33)
　(94.44)
　(95. 83)
(100.00)
　(91.67)
　(Tl.l8)
　( 8. 33)
　( 8. 33)
　　　－
??????????????????????
-
0　4　8　12　16　20　24　28
第98図　だいこん　桜
???
半数枯死
枯　死
36　40　℃
　上の表から　だいこん　桜　島　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
度係数は次の如くなる。第97、98図参照　　　　　　　　　　　　　　　　、
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
　3°Ｃ
･28°C
36°C
　6°C
36°Ｃ
根の温度係数Qio----
根の温度係数Qlo‥‥
茎の伸長の最低温度
.茎の伸長の最適温度
茎の伸長の最高温度
(1)8-18=10.42
(2),s_28= 2.47
　　　6°C
　　　30°C
　　　36°Ｃ
　54
　㈲　春　　若
を得た。
????????????? ?????????
Ｃ
　　高知大学学術･研究報告　第８巻　第９号
左の品種を供試してO～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第50表のような成績
主根長　側機長
　cm
0.0
0.05
0.1
0.2
0.4
0.5
1.0
1.2
1.7
3.0
5.5
7.1
8.1
9.0
91
7.8
8.2
7.0
6.4
3.6
0.9
0.4
　－
　cm
0.0
0.0　・
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
1.1
3.3
3.9
2.3
1.1
0.0
0.0
0.0
第501表　　春
　総根長(100分比）総根数
　cm　， ％
0.0
0.06
0.1
0.2
0.4
0.5
1.0
1.2
　1.7
　3.0
　5.5
　7.1
　8.1
　9.6
10.8
■11.1
12.1
　9.3
　7.5
　3.6
　0.9
　0.4
　－
（0.00）
( 0.41)
( 0.82)
( 1.55)
( 3. 31)
( 4.13)
C 8. 26)
(･9.91)
(14. 05)
(24. 79)
(45. 45)
(58. 68)
(66. 94)
(79. 34)
(89. 26)
(91. 74)
(100. 00)
･(76. 87)
　(61.98)
　(29. 75)
　( 7.44)
（ 3｡31）
　－
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
4.8
6.0
11.4
12.3
　8.1
　5.1
　1.0
　1.0
　1.0
　　－
若
茎長（100分比）根毛　　術考
cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.7
1.7
3.1
4.7
5.0
5.8
5.9
5.6
5.4
5.3
5.2
0.9
0.4
　－
　％
（0.00）
　(0.00)
　(0.00)
　(0.00)
　( 3.39)
　( 3.39)
　( 3.39)
　( 3.39)
　( 5.08)
　(11.86)
　(28. 81)
　(52. 54)
　(79. 66)
　(84. 75)
　(98. 31)
(100.00)
　(94. 92)
　(ら1.53)
　(89. 83)
　(88.13)
　(15. 2S)
　( 6.78)
　　　－
???????????????????????
半数枯死
枯　死
12
10
??????????．
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　　　第99図　だいこん　春　　若
???????????????????????
㎝
℃
????
???????????????
???
0　4　8　12　16　20　24　28　32　36　40　℃
　　第100図　だいこん　春　　若
上の表から　だいこん　春　若　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
度係数は次の如くなる。第99，
　　根の生長の最低温度
　　根の生長の最適温度
　　根の生長の最高温度
　　根毛発生の最低温度
　　根毛発生の最高温度
100図参照
　3°C
28°Ｃ ，
36°C
5°C
36°Ｃ
根の温度係数Qlo…
根の温度係数Qlo…
茎の伸長の最低温度
｡茎の佩長の最適温度
　茎の伸長の最高温度
(1)3_1S=7.1O
(2)is-23=1.70
　　　5゜C
　　　26°C
　　　36°Ｃ
　的　みの早生
る得た。
゜Ｃ
????????????? ??
　　14
根12
?????????????
　　疏菜の幼根の生長に対する主要温度の研究（門田）　　　　　　　　55
左の品種を供試してO～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第51表のような成績
　cm
0.0
0.1
0.15
0.2
0.4
0.5
0コ
1.1
1.8
3.5
3｡8
5.9
7.8
8.3
8.3
9.5
8.2
7.2
5.6
2.2
1.4
0.5
　－
第101図
第　51　表
　cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
1.6
3.5
3.2
2.8
1.5
0.0
0.0
0.0
　－
cm
0.0
0.1
0.15
0.2
0.4
0.5
0.7
1.1
　1.8
　3.5
　3.8
　5.9
　7.8
　8.7
　9.9
13.0
n.4
10.0
　7.1
　2.2
　1.4
　0.5
　　－
だいこん　みの早生
み
　　％
　(0.00)
　( 0.77)
　( 1.15)
　( 1.54)
　( 3.08)
　( 3.85)
　( 5. 38)
　( 8. 46)
　(13. 85)
　(26. 92)
　(29. 23)
　(45. 33)
　(60.00)
　(66.15)
　(76. 15)
(100.00)
　(87. 69)
　(76. 92)
　(34. 62)
　C16. 92)
　(10. 77)
　( 3.8S)
　　－
?????????? ??????
の 早
＆
-
　0.0
　1.0
　1.0
　i;o
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　3.7
　8.3
10.9
　9.7
　8.4
　5.9
　1.0
　1.0
　1.0
　－
????
?????????????????????????????
???
cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.4
1.1
2.0
2.8
4.3
5.1
6.1
6.5
6.5
6.4
5.9
3.0
1.1
0.5
　－
　　％
　(0.00)
　(0.00)
　(0.00)
　(0.00)
　(3.n8)
　(3.08)
　( 3. 08)
　( 3.08)
　( 6.15)
　(16.92)
　(30. 77)
　(43. 08)
　(66.15)
　(78.46)
　(93. 85)
(100.00)
(100.00)
　(98. 45)
　(90. 77)
　(46.15)
　(16.92)
　( 7. 69)
　　　－
???????????????????????
半数枯死
枯　死
0　4　8　12　16　20　24　28　32
　　第102図　だいこん　みの早生
36　40　℃
　上の表から　だいこん　みの早生　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根･の生長の
温度係数は次の如くなる。第101, 102図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
2°C
26°C
36°C
　5°C
36°Ｃ
根の温度係数Qlo……(1) 6-16 =･7.60
根の温度係数Qlo……(21,6-26=3.42
茎の伸長の最低温度　　　　　5°Ｃ
茎の伸長の最適温度　　　　26～28°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　36°Ｃ
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　　　　　　　　　　　　　－一一
　同　みの早生四倍体　左の品極を供試してO～38°Ｃの温度で実験を行ったところ第52表のよう
な成績を得た。
゜Ｃ
?????????????? ?
　cm
0.0
0.1
0.2
0.25
0.4
0.6
0.7
1.4
1.6
3.8
4.3
6.0
6.2
7.4
7.1
8.6
8.2
6.4
6.1
4.4
1.1
　－
第　52　表
cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.8
1.0
2.5
1.2
1.1
0.0
0.0
　－
???????????
???? ?????
　1.4
　1.6
　3.8
　4.3
　6.0
　6.2
　7.5
　7.9
　9.6
10.7
　7.6
　7.2
　4.4
　1.1
　　－
　12
根10
???????????????
第103図　だいこん　みの早生四倍体
み　の　早　生　四　倍　体
??????????????????????????
(13.
％
00）
93）
87）
34）
74）
61）
54）
08）
(14.95)
(35. 51)
(40. 19)
(56. 09)
(57. 94)
(70. 09)
(73. 83)
(89. 72)
(100.00)
　(71.03)
　(67. 29)
　(41.12)
　(10. 28)
６
５茎
????
２長
ｌ
?
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.6
4.2
5.8
8.0
5.8
4.4
1.0
1.0
　－
?????????????????????? ???。???????????
???
cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.3
0.4
0.4
1.4
1.6
1.7
3.6
4.2
5.2
5.4
5.7
5.8
6.0
4.8
0.7
　－
　　％
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
( 3. 33)
( 3. 33)
(5.00)
( 6.67)
( 6. 67)
(23. 33)
(25. 67)
(28. 33)
(60.00)
(70.00)
(86. 67)
(90.00)
(95.00)
(96. 67)
(100.00)
　(80.00)
　(11.67)
　　　－
??????????????????????
枯死
0　4　8　12　16　20　24　28　32　36　40　℃
第104図　だいこん　みの早生四倍体
　上の表から　だいこん　みの早生四倍体，の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の
生長の温度係数は次の如くなる。第103, 104図参照
　根の生長の最低温度　　　2°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(1)3-15=8.57
　　根の生長の最適温度　　　28°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(2)is―25― 1- 78
　　根の生長の最高温度　　　36°Ｃ'　　　茎の伸長の最低温度　　　　　5°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　5°Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　　　　32°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　36°Ｃ　　　　茎の伸長の最高温度　　　　36°Ｃ
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　叫　時　　無　左の品種を供試して0～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第53表のような成績
を得た。
゜Ｃ
????????????? ???
根10
??
?
長４
???
　cm
0.0
0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.7
1.6
2.9
3.9
4.2
5.3
6.6
7.4
ﾌ.6
6.3
4.4
4.1
1.6
0.6
0.3
　－
０　４　８　１２
　　　第105図
　cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0｡0
0.0
0.5
0.8
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
　－
16 20 ｡24 28
だいこん時
第　53　表
　cm
0.0
0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.7
1.6
2.9
3.9
4.2
5.3
6.6
7.9
8.4
6.7
4.4
4｡1
1.6
0.6
･0.3
　－
　　怜
（0.00）
（0.19）
( 0.19)
( 2. 38)
　( 3.57)
　( 4. 76)
　( 5.9£)
　( 8. 33)
　(19. 05)
　(34.52)
　(46. 43)
　(50.00)
　(63. 10)
　(78. 57)
　(94. 05)
(100.00)
　(79. 76)
　(52. 38)
　(48.81)
　(19. 05)
　( 7.14)
　( 3.57)
　　　－
32　36　40
　無
6
5茎
４
３
２長
１
?
時
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3.1
3.6
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
　－
???
?
?????????????????
％
無
　cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.4
1.1
2.1
2.5
??????? ． ????????
4｡7
3.4
0.8
0.4
　－
（0.00）
（0.00）
（0.00）
（0.00）
( 1.92)
( 1.92)
( 3.85)
( 3.85)
( 7. 59)
(21.16)
(40. 38)
(48. 19)
(61.54)
????????
?
??
????????
??
?
?? ????
　(96.15)
(100.00)
　(90. 38)
　(65. 38)
　(IS. 38)
　( 7.69)
　　　－
???????????????????????
0　4　8　12　16　20　24　28
　　第106図　だいこん　時
半数枯死
枯　死
Ｘ
32　36　40　ｔ
無
　上の表から　だいこん　時　無　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
度係数は次の如くなる。第105, 106図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
2°C
26°C
36°C
　5°C
36°Ｃ
根の温度係数Qlo……(1) 6-16=9.75
根の温度係数Qlo……(2)i6-26=2.15
茎の伸長の最低温度　　　　゛5°Ｃ
茎の伸長の最適温度　　　　30°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　36°Ｃ
???????
???
三十日
を得た。
???
根12
????
長６
?????
゜Ｃ
????????????? ??
　高知大学学術研究報告　第８巻　第９号
　　　　　　　　　　----一-
左の品種を供試してO～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第54表のような成績
　cm
0.0
0.05
0.1
0.15
0.25
0.5
0.6
1.6
　cm
０.0
0.0
0.0
0.0
0.0
　1.9
　3.7
　4.5
　7.3
　7.7
10.6
10.8
11.9
10.1
　7.1
　6.0
　2.0
　1.6
　0.6
　　－
?????????? ????????????????????????????????
第　54　表
　cm
０.0
0.05
0.1
0.15
0.25
0.5
0.6
1.6
1.9
0｡0
0.0
　－
　3.7
　4.5
　7.3
　7.7
11.3
13.7
15.6
16.2
　9.2
　6.3
　2.0
　1.6
　0.6
-
一
一
　　％
(0.00)
(0.31)
( 0.62)
( 0. 93)
( 1. 54)
( 3.09)
( 3.70)
( 9. 88)
(11.73)
(22. 84)
(27. 78)
(45. 06)
(47. 53)
C69. 75)
(84. 57)
(96. 30)
(1C0.00)
　(55, 79)
　(38, 89)
　(12. 35)
　( 9. 88)
　( 3. 70)
長
十
　〔〕.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1
.
0
　1.0
　1
.
0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　1.0
　5.0
11.3
12.2
13.8
　9.6
　3.4
　1.0
　1.0
　1.0
　　－
???
?
???????????????
???
日
　cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.3
0.4
0.5
1.5
1.6
3.1
4.3
5.5
S.6
6.2
6.6
7.5
l.A
2.5
1.7
0.4
　－
　　％
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
( 2. 65)
( 4. 00)
( 5. 33)
( 6. 67)
(20.00)
(21. 33)
(41.33)
(57. 33)
(73. 33)
(74. 67)
(82. 67)
(88.00)
(100.00)
　(98. 67)
　(33. 33)
(22. 67)
( 5. 33)
　　－
0　4　8　12　16　20　24　28　32
　　　第107図　だいこん　三十日
???????????????????????
0　4　8　12　16　20　刎　28　32
　　第108図　だいこん　三十日
半数枯死
枯死
36　40　℃
　上の表から　だいこん　三十日'の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
度係数は次の如くなる。第107, 108図参照
　　根の生長の最低温度　　　3°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(1)3_,3=12.16
　　根の生長の最適温度　，28°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(2),s_2s= 2.22
　　根の生長の最高温度　　　36°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　　6°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　6°Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　　　　30°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　36°Ｃ　　　　茎の仲長の最高温度　　　　36°Ｃ
　岫　郭丸二十日
績を得た。
温
根
長
10
8
6
4
???
゜Ｃ
?????????????? ?
?
?
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左の品種を供試して0～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第55表のような成
第　55　表
主根長　側根長
　　cm　　　cm
　０.0　　　0.0
　0.05　　　0.0
0｡1
0.「
0.2
0.3
0.4
0.8
1.2
2.6
3.6
4.8
5.1
6.5
6.9
7.9
8.3
8.0
5.4
3.3
1.5
0.5
　－
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
1.4
1.6
1.5
1.2
0.1
?
?
?
?
??
??
赤　　丸
一
一
総根長（100分比）　総桐数
　cm
0.0
0.05
0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.8
1.2
2.6
3.6
4.8
5.1
7.1
8.3
9.5
9.8
9.2
5.5
3.3
1.5
0.5
　　　％
　(0.00)
　( 0.51)
　( 1.02)
　( 1.02)
　( 2. 04)
　( 3. 06)
　C 4. 08)
　( 8.16)
ヽ(12. 24)
　(26. S3)
　(35. 73)
　(48. 98)
　(52. 04)
　(72. 45)
　(8169)
　(96. 94)
(100.00)
　(93. 88)
　(56. 12)
　(33. 67)
　(15.31)
　(5.10)
第109図　だいこん　赤丸二十日
４茎
３
２長
１
㎝
℃
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
4.3
6.4
7.7
8.8
7.7
1.9
1.0
1.0
1.0
????
????????????
十　　日
茎長(100分比）根毛　　備考
　cm　　　％　　　　　　　　　●｀
0｡0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.6
1.4
1.8
2.2
3.1
3.6
3.6
3.6
3.9
3.6
1.8
1.4
0.3
　－
（
（
（
（
（
（
（
（
0｡00)
0.00)
0.00)
0.00)
0.00)
5.12)
5.12)
5.‘12)
( 5. 12)
(15. 38)
(35, 90)
(46. 15)
(56.41)
(79. 49)
(91. 54)
(91.54)
(91. 54)
(100.00)
　(91. 54)
　(46. 15)
　(35. 90)
　( 7.69)
　　　－
???????????????????????
半数枯死
枯死
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40℃
　第110図　だいこん　赤丸二十日
　上の表から　だいこん　赤丸二十日　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長
の温度係数は次の如くなる。第109, 110図参照
　　根の生長の最低温度　　　3°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(l)8_,8=12.0
　　根の生長の最適温度　　　28°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(2)is-23=2.04
　　根の生長の最高温度　　　36°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　　6°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　6°Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　　　　30°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　36°Ｃ　　　　茎の伸長の最高温度　　　　36°Ｃ
60
　武
た。
根
????
５
?????????????
24.
　　　高知大学学術研究報告　第８巻　第９号
　　　---一一一一　　　--
久　左の品種を供試七て2～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第56表のような成績を得
゜Ｃ
???????????? ????
主根長　側根長
　　cm　　　cm
　０.0　　　0.0
　0.2　　　0.0
　0.4　　　0.0
　0.8　　　0.0
　1.2　　　0.0
　1.6　　　0.0
　1.9　　　0.0
　2.1　　　0.0
　3.4　　　0.0
　4.0　　　0.0
　4.6‘　0.0
　5.4　　　･0.4
・5.7　　　0.7
　4.6　　　0.9
　4.7　　　0.5
　2.6　　　0.0
　1.7　　　0.0
　1.0　　　0.0
　0.6　　　0.0
　0.3　　　0.0
　　－　　　－
第56表　　武
　総根長（100分比）　総根数
　　cm　　％
　0.0　（0.00）　　　0.0
　0.2　( 3.18)　　　1.0
　0.4　( 6. 25)　　　1.0
　0.8　(12.「50」　　　1.0
　1. 2 (18. 75)　　1.0
　　1.6 (25. 00)　　1.0
　　1.9 (29. 69)　　1.0
　　2.1　(32. 81)　　　1.0
　　3.4　(S3.13)　　　1.0
　　4.0　(62. SO)　　　1.0
　　4.6　(71. 88)　　　1.0
　5.8　(90. 63)　　　4.7
　　6.4（100.00）　　　6.0
　　5.S　(85. 94)　　　6.7
　　5.2 (81. 25)　　5.1
　　2.6 (40. 63)　　1.0
　　1.7 (26. 56)　　1.0
　　1.0 (15. 63)　　1.0
　　0.6　C 9. 37)　　　1.0
　　0.3　( 4. 69)　　　1.0
　　－　　　－　　　　－
????
?????????????
???????????
??????
???
第111図かぶ　　武久
久
茎長（100分比）根毛　　備考
　cm
0.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.7
1.2
1.5
l.7
2.3
2.6
2.6
2.8
3.7
2.1
2.1
1.1
0.5
0.2
　－
　　％
（0.00）
（0.00）
( 2.70)
( 5. 41)
( 8.11)
(10.81)
(18.92)
(32. 43)
(40. 54)
(45. 95)
(62.16)
(70. 27)
(70. 27)
(75. 68)
(100.00)
(56. 76)
(56. 76)
(29. 73)
(13. 51)
( 5. 41)
　　－
２
6　10　14　18　22　26
第112図　か　ぶ
?????????????????????
??????
枯死
38　42℃
　上の表から　かぷ　武久　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温度係数
は次の如くなる。第Ill, 112図参照
　　根の生長の最低温度　　　4°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(1)6-16 = 5.25
　　根の生長の最適温度　　　26°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(2126-26=3.05
　　根の生長の最高温度　　　40°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　6°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　4.゜Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　　　　30°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最高温度　　　　40°Ｃ
　　　疏菜の幼根の生長に対する主要温度の研究（門田）
　　　　　　　　　　　一一
25.はくさい　（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｐｅｋｉｎｅｎｓiｓRupr)
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　（1）野崎二号’左の品種を供試して2～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第57表のような成績
を得た。
　　　　　　　　　　　　　第｡57表　　野　　崎　　二　　号
　７
根６
長５
及４
???????????
゜Ｃ
??????????? ????
????????
????
1｡2
1.5
1.9
3.1
4.1
4.4
5.2
5.6
6.4
5.4
4.5
3.2
1.5
1.0
0.6
　－
cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.5
0.4
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
　－
6 10 44 18 22
第113図　はくさい
cm
0.0
0.2
0.4
0.6
1.2
1.5
1.9
3.1
4.1
4.4
5.2
6.0
6.9
5.8
5.3
3.2
1.5
1.0
0.6
　－
　　％
(0.00)
C 2.90)
(5.80)
( 8. 70)
(17.39)
(21.74)
.(27. S4)
(44. 93)
(59. 42)
(63. 77)
(75. 35)
(85. 96)
(100.00)
　(84. 06)
　(76.81)
　(46. 38)
　(21. 74)
　(14. 49)
　(8.70)
　30　34　38　42 °C
野崎二号
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
4.2
5.0
4.5
6.4
1.0
1.0
1.0
1.0
????????????????????????
cm
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.4
0.6
1.1
1.9
2.1
2.7
3.1
3.4
3.7
4.3
3.1
2.1
1.4
0.6
　－
　　％.
　(0.00)
　(0.00)
　( 2.33)
　( 2. 33)
　( 2. 33)
　( 9. 30)
　(13. 95)
　(25. 58)
　(44. 19)
　(48. 83)
　(62. 79)
　(72. 09)
　(79. 07)
　(86. 04)
(100j00)
　(72. 09)・
　(48. 83)
　(32. 56)
　(13. 95)
　　　－
????????????????????
根端いたむ
枯　死
第114図　はくさい　野崎二号
　上の表から　はくさい　野崎二号　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の
温度係数は次の如くなる。第113, 114図参照
　　根の生長の最低温度　　　4°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(1)6-16 = 7.75
　　根の生長の最適温度　　　26°Ｃ　　　　根の温度係数QJo……(2)i6-2G = 2.23
　　･根の生長の最高温度　　　36°Ｃ　　　　茎の神長の最低温度　　　　　6°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　4°Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　　　　30°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最高温度　　　　36°Ｃ
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　（2）野崎二号四倍体　左の品種を供試して2～40°Ｃの温皮で実験を行ったところ第58表のよう
な成績を得た。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
第　58　表
主恨長　側根長
野　崎　二　号　四　倍　体
総桐■Ji.(100分比）　総根数 茎長（100分比）根毛　　伽考
ヘ
混　度｀-
???
根５
長４
及３
び
茎２
長１
　㎝
??????????? ????
　ＣΓΥ1
0.0
0.2
0.4
0.5
1.0
1
.
6
1.9
2.7
3.6
4.2
5.0
5.4
5.8
5
.
5
4.9
3.6
1.8
0.7
0.4
　－
　cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.5
0.7
0.4
0.2
0.0
0.0
0.0
　－
　cm
0.0
0.2
0.4
0.5
1.0
1.6
1.9
2.7
3.6
4.2
5.0
5.7
6.3
6.2
5.3
3.8
1.8
0.7
0.4
　－
　　％
　(0.00)
　( 3. 17)
　( 6. 35)
　( 7. 94)
　(15. 87)
　(25. 40)
　(30.16)
　(42. 86)
　(57.14)
　(66. 51)
　(7り.36)
　(90. 47)
(100.00)
　(98. 41)
　(84.13)
　(60. 32)
　(28.５１)
　(ｎ.ｎ)
　( 6. 35)
　　－
゛C
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
4.1
5.3
6.1
3.9
3.3
1.0
1.0
1.0
　－
????
????????????????????????
???
cm
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.4
0.4
1.0
l.3
1.7
2.4
2.5
2.6
2.6
2.5
1.7
1.6
0.9
0.5
　－
　　％
(0.00)
(0.00)
( 3.85)
( 3. 85)
( 7.69)
(15. 38)
(15. 38)
(38. 46)
(50.00)
(65. 38)
(92.31)
(96.15)
(100.00)
(100.00)
　(96. 15)
　(65. 38)
　(61. 54)
　(34. 62)
　(19. 23)
　　－
????????????????????
根端いたな
根いたな
枯　死
　　　　第115図一はくさい　野崎二号四倍体　　　　　　　　　　第116図'はくさい　野崎二号四倍体
　上の表から　はくさい　野崎二号四倍休　の実生の幼根と仙茎の生長に対する主要温度及び根の
生長の温度係数は次の如くなる。第115, 116図参照
　　根の生長の最低温度　　　4°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(l)6-,6=6.75
　　根の生長の最適温度　　　26°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(21,6-26 = 2.33
　　根の生長の最高温度　　　34°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　　6°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　4°Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　　　　26～28°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最高温度　　　　36°Ｃ
　－
　一
た。
26.
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　　　　　　　一一
だ　か　な　゛（Ｂｒａｓｓｉｃａ　it£ｎｃｅａCzern.et Coss. )
池　左の品種を供試して2～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第59表のような成繊を得
第　59　表
-
一
一 池
根の温度係数QJo……(1)4-14 = 8.50
根の温度係数Qlo……(2)h-2. = 1.82
茎の伸長の最低温度　　　　6°Ｃ
茎の伸長の最適温度　　　　28°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　‘40°Ｃ
????????
゜Ｃ
???????????????????????????
　cm
0.0
0.2
0.3
0.5
0.8
1.2
1.7
l.9
2.3
2.4
2.8
a.1
2.7
2.5
2.3
1.4
1.1
0.8
0.7
0.3
･四
　　　％
（0.00）
( 6. 45)
( 9. 68)
(15.13)
(25. 81)
(38. 71)
　(54. 84)
　(61.29)
　(74. 19)
　(77. 42)
　(90. 32)
(100.00)
　(87.10)
　(80.60)
　(74. 19)
　(45. 16)
　(35. 48)
　(25.81)
　(22. 58)
　( 9. 68)
　　　－
　　　　第n7図　たかな
上の表から　たかな　三池
30 34 38
三　池
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
　－
　crn
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.5
0.8
1.2
1.4
1.6
2.0
2.1
2.7
2.2
1.8
1.6
1.0
0.3
0.2
　－
????
???????????????????
　　　％
　(0.00)
　(0.00)
　( 3. 70)
　( 3. 70)
　( 3. 70)
　( 7. 41)
　(18. 52)
　(29. 63)
　(44. 45)
　(51. 85)
　(59. 26)
　(74. 07)
　(77. 78)
(100.00)
　(81. 48)
　(66. 67)
　(59. 26)
　(37. 04)
　(ｎ.ｎ)
　( 7. 41)
　　　－
?????????????????????
第n8図　たかな
枯死
??????
の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温度係
数は次の如くなる。第117, 118図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
4°C
24°C
40°C
　4°C
38°Ｃ
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　サクセション　左の品種を供試して｡2～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第60表のような成績
を得た。
　　　　　　　　　　　　　第　60　表　　　サ　ク　セ　シ　ョ　ッ
主根長　側根長
゜Ｃ
???????????
14
???????
40
　cm
0.0
0.2
0.3
0.5
0.8
1.0
1.4
2.2
2.7
3.4
3.6
4.4
4.7
4.4
4.2
2.0
1.5
0.6
0.5
　cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
総根長（100分比）　総根数
　cm
０.0
0｡2
0.3
0.5
0.8
1.0
1.4
2.2
2.7
3.4
3.6
4.4
4.9
4.6
4.2
2.0
1.5
0.6
0.5
　－
　　％
　(0.00)
　( 4.08)
　( 6.12)
　(10. 20)
　(16. 32)
　(20. 41)
　(28. 57)
　(44. 90)
　(55. 10)
　(69. 39)
　(73. 47)
　(89. 80)
(100.00)
　(93､88)
　(85. 71)
　(40. 82)
　(30. 60)
　(12.24)
　(10.20)
茎長（100分比）根毛　　備考
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.3
2.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
　－
cm
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.9
1.1
1.7
2.3
2.3
2.4
2.5
2.1
1.7
1.0
0.S
0.4
　－
　　％
　(0.00)
　(0.00)
　(4.00)
　(4.00)
　(8.00)
　(12. 00)
　(16.00)
　(36.00)
　(44. 00)
　(68.00)
　(92. 00)
　(92. 00)
　(96.00)
(100.00)
　(84. 00)
　(68.00)
　(40.00)
　(20.00)
　(16.00)
　　　－
????????????????????
枯死
根
長
及
び
??
5
4
3
2
1
㎝
2　6　10　14　18　22　26　30　34　38　42 "C
　　第119図　かんらん　サクセション
????
???????????????
???
　6　10
第120図 かんらん　サクセション
　上の表から　かんらん　サクセション　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生
長の温度係数は次の如くなる。第119, 120図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
4°C
26°C
38°C
　4°C
38°Ｃ
根の温度係数Qlo……(1)6-16=7.33
根の温度係数Qlo……(21,6-26=2.23
茎の仲長の最低温度　　　　　6°Ｃ
茎の伸長の最適温度　　　　28°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　38°Ｃ
　　　　　　　　　疏菜の幼根の生長に対する主要温度の研究（門田）
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　アーリースノーボール　左の品種を供試して2～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第61表のよ
うな成績を得た。
第　61　表
??????????? ????
??????????
40
２
Ｃ
主根長（100分比）
　cm
0.0
0.1
0.2
0.4
0.5
1.1
1.4
1.7
2.4
3.0
3.1
3.4
3.9
3.6
2.7
1.9
1.2
1.0
0.2
　－
　　　％
(0.00)
( 2.56)
( 5.13)
(10. 26)
(12.82)
(28. 21)
(35. 90)
(43. 59)
(61. 54)
(76. 92)
(79. 49)
(87.18)
(100.00)
　(92. 31)
　(69. 23)
　(48. 72)
　(30. 77)
　(25. 64)
　( 5.13)
　　　－
は　な　や　さ　し
根　数
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
　－
6　10　14　18　22　26　30　34　38　42 ’C
　第121図　はなやさい　アーリースノーボール
上の表から　はなやさい　アーリースノーボール
アーリースノーボール
茎長（100分比）
　cm
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.4
0.6
1.2
l.3
1.4
1.5
1.5
1.6
1.6
1.5
1.4
0.8
0.2
　－
???
?
????????????????????????
10
％
　　％
（0.00）
(0.00)
(0.00)
( 6. 2S)
( 6. 25)
(12. 50)
(25. 00)
(37. 50)
(75.00)
(81. 25)
(87. 50)
(93. 75)
(93. 75)
(100.00)
(100.00)
　(93.75) .
　(87.50)
　(50.00)
　(12.50)
　　　－
根
????????????????????
毛 備　考
枯死
2　6　10　14　18　22　26　30　34　38　42℃
　第122図　はなやさい　アーリースノーボー.ル
の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度
及び根の生長の温度係数は次の如くなる。第121, 122図参照
　　根の生長の最低温度　　　4°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(1)6＿19＝8.SO
　　･根の生長の最適温度　　　26°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(2),6-26 = 2.29
　　根の生長の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　，8°Ｃ・
　　根毛発生の最低温度　　　6°Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　　　　28～30°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　36°(j　　　　茎の伸長の最高温度　　　　36°Ｃ
半数tｏｐ枯死
枯　死
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29.ご　ほ　う{Arc臨口ｎ　ｌａｐｐａLinn. )
　　油　左の品種を供試してo～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第62表のような成績を得
Ｃ
????????????? ???
???
　　cm
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.6
0.9
1.3
2.0
3.1
3.2
3.8
4.8
4.9
4.7
3.9
2.3
1.5
0.5
0.4
　　　％
　(0.00)
　( 2.04)
　( 4. 08)
　( 6.12)
　( 8.16)
　(12. 24)
　(18. 37)
　(26. 53)
　(40. 82)
　(63. 27)
　(65. 31)
　(77. 55)
　(97. 96)
(100.00)
　(95. 92)
　(79. 59)
　(46. 94)
　(30. 61)
　(10.20)
　C 8.16)
　　　－
第62表
Q｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0･
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
　－
大
　cm
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.5
1.0
］.2
1.3
1.7
2.3
2.3
1.8
1.0
0.7
0.5
0.2
浦
　　％
　(0.00)
　(0.00)
　(0.00)
　( 4.55)
　( 4. 35)
　( 4. 35)
　( 4. 35)
　(8.70)
　(21. 74)
　(43. 48)
　(52.17)
　(56. 52)
　(73.91)
(100.00)
(100.00)
　(78. 26)
　(43. 48)
　(30. 43)
　(21. 74)
　(8.70)
　　　－
?????????????????????
??????
５
４
３
?????
第123図　ごぼう　大　　浦
???????????
????
???
???
???
2(J
I(J
･％
0　4　8　12　16　20　24　28　32　36　40　ｔ
　　第124図　ごぼう　大　　浦
　上め表から　ごほう　大浦　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温度係
数は次の如くなる。第123, 124図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
2°C
26°C
34°C
　4°C
34°Ｃ
根の温度係数Qlo……(1)6-16 = 6.66
根の温度係数Qlo……(2)i6-26 = 2.45
'茎の伸長の最低温度
茎の仲長の最適温度
茎の伸長の最高温度
6°C
26～28°C
36°Ｃ
び根の
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　　50.レ　タ　ス　（£α.ｃtｕｃａ ｓａ£i-ｕａ土ｉｎｎ丿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧
’グレＴトレイクス　左の品種を供試してO～40° Cの温度で実験を行った’ところ第63表のような
成績を得た。
　　　　　　　　　　　　　　第63表　　グレートレイクス
゜Ｃ
???????????? ?????
　cm
0.0
0.05
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.9
1.･1
1.2
1.5
l.9
2.1
1.7
1.4
1.2
1.0
0.2
　－
（
（
　％
0.00）
2.38)
　( 7. 15)
　C 9. 52)
　Ci4. 29)
　(19. 05)
　(23.81)
　(23. 57)
　(33. 33)
　(42. 86)
　(52. 38)
　(57. 14)
　(71. 43)
　(90. 43)
(100.00)
　(80.95)
　(66. 67)
　(57. 14)
　(47. 62)
　( 9. 52)
　　　－
??????????
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
　－
0　4　8　12　16　20　24　28　32　36　40　℃
第125図　レタス　グレートレイクヌ
　cm
0｡0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.7
1.0
1.5
l.5
1.5
1.7
1.8
1.1
1.1
0.6
0.1
　－
???????????????????????
???
　％
（0.00）
（0.00）
（0.00）
　(0.00)
　( 5. 56)
　( 5. 56)
　(11.11)
　(16. 67)
　(22. 22)
　(38. 59)
　(55. 56)
　(83. 33)
　(83. 33)
　(83. 33)
　(94. 44)
(100.00)
　(61.11)
　(61.11)
　(33. 33)
　( 5. 56)
　　　－
０ ４
?????????????????????
半数枯死
枯　死
8　12　16　20　24　28　32　36　40　℃
第126図　レタス　グレートレ
上の表から　レタス　グレートレイクス　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要
生長の温度係数は次の如くなる。第125, 126図参照
　　根の生長の最低温度　　　2°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(1)8－18＝3.0
　　根の生長の最適温度　　　28°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(2),s-28=2.88
　　根の生長の最高温度　　　36°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　　8°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　4°Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　　　　30°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　36°Ｃ　　　　茎の伸長の最高温度　　　　36°Ｃ
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　　ろ1.にんじん　（ＤａｕｃｉＬＳｃａｒｎtａLinn.var. sa£iva DC.)
　五　　寸　左の品種を供試して4～38°Ｃの温度で実験を行ったところ第64表のような成績を得
た。
　　　　　　　　　　　　　　　第64表　　五　　　　寸
??? ?????????
?????????????
38
　　cm
0.0
0.1
0.3
0.4
0.6
0.9
1.0
1.3
1.7
1.9
2.3
2.5
2.6
2.4
2.2
1.9
0.4
　－
　　　％
　(0.00)
　(3.'85)
　(11. 54)
　(15. 38)
　(23. 08)
　(34. 62)
　(38. 46)
　(50.00)
　(65. 38)
　(73. 08)
　(88. 46)
　(96. 15)
(100.00)
　(92. 31)
　(84. 62)
　(73.08)
　(15. 38)
　　　－
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.Q
I.0
1.0
1.0
1.0
1｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
　－
??????
??
??
ｌ
cm
４
8 12 16 20 24 28 32 36 40 ℃
第127図　にんじん　五　　寸
　cm
0.0
0.0
0.2
0.2
0.3
0.3
0.5
0.7
1.3
1.6
1.9
2.1
2.3
2.0
1.4
1.3
0.3
　－
????
???????????????
???
　　％
(0.00)
(0.00)
(8.70)
(8.70)
(13. 04)
(13. 04)
(21. 74)
(30. 43)
(56. 52)
(69. 57)
(82. 61)
(91. 30)
(100.00)
　(86. 96)
　(60. 87)
　(56. 52)
　(13. 04)
　　　－
??????????????????
4　8　12　16　20　24　28
　第128図　にんじん　五
枯死
32　36　40　℃
　寸
　上の表から　にんじん　五寸　の実生め幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温変
係数は次の如くなる。第127に128図参照
　　根の生長の最低温度　　　6°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(1)3-13=4.33
　　根の生長の最適温度　　　28°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(2)18－28＝2.0
　　根の生長の最高温度　　　36°Ｇ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　8°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　8°Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　　　　28°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　34°Ｃ　　　　茎の伸長の最高温度　　　　36°Ｃ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　__
　ろ2.セルリー　（Ａｐｉｕｍ ｇｒａｖｅｏｌｅｎｃｅLinn, var、　ｄ?ＣＰ.DC.)
コーネル　左の品種を供試して4～38°Ｃの温度で実験を行ったところ第65表のような成績を得
゜Ｃ
?????????? ??
38
　cm
0.0
0.05
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.6
0.8
0.9
0.7
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
　　　％
　(0.00)
　( 5.56･)
　(11.11)
　(22. 22)
　(22. 22)
　(33. 33)
　(33. 33)
　(44. 44)
　(66.67)
　(88. 89)
(100.00)
　(77. 78)
　(55. 56)
　(44. 44)
　(33. 33)
　(22. 22)
　(11.11)
　　　－
〔〕.0
1.0
1.0
1.0
1
.
0
1
.
0
1
.
0
1
.
0
1
.
0
1.0
1.0
1.0
1
.
0
1.0
1.0
1.0
1.0
　－
????????
恥
4　8　12　16　20　24　28　32　36　40　℃
　　　第129図　セルリー　コーネル
　cm
０.0
0.05
0.1
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
　－
????
????????????????????????
???
　　％
(0.00)
( 8. 33)
(16.67)
(33. 33)
(33. 33)
(33. 33)
(50.00)
(50.00)
(83. 33)
(100.00)
(100.00)
(100.CO)
(100.00)
　(83. 33)
　(66. 67)
　(50.00)
　(33. 33)
　　　－
４
??????????????????
枯死
　8　12　16　20　24　28　32　36　40　℃
第130図　セルリー　コーネル
　上の表から　ニセルリー　コーネル　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の
温度係数は次の如くなる。第129, 130図参照
　　根の生長の最低温度　　　6°Ｃ･　　　根の温度係数Qlo……(1)　＝
　　根の生長の最適温度　　　24°C　　　　根の温度係数Qlo……(2)･t4＿24＝3.00
　　根の生長の最高温度　　　36°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　　6°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　6°Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　　　　22～28°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　32°Ｃ　　　　茎の仲長の最高温度　　　　36°Ｃ
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　ろろ．たまねぎ　（ＡｌｌｉａｍＣゆ>aLinn. )
　貝塚早生　左の品種を供試して2～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第66表のような成績を得
た。
第　66　表
主根長（100分比）
ｔへ
ｰ
゜Ｃ
???????????? ??
?
???
40
　cm
0.0
0.05
0.1
0.3
0.4
0.5
1.1
1.7
2.2
2.8
3.4
3.6
3.7
3.9
4.2
2.2
l.6
1.0
0.2
　－
　　　％
(0.00)
( 1.19)
( 2.38)
( 7; 14)
( 9.52)
(11.90)
(26.19)
(40. 48)
(52. 38)
(66. 67)、
(80. 95)
(85. 72)
(88. 09)
(92. 86)
(100.〔jO〕
　(52. 38)
　(38. 09)
　(23. 81)
　( 4.76)
　　　－
コ貝
一
根　数
0.0
1.0
????? ?
l.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
l.-O
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
塚 早
Tｏｐ長（100分比）
６
???
???
??
?????
石
長l
　cm
　cm
０.0
0.0
0.2
0.6
0.6
0.7
1.8
2.6
3.4
4.3
5.3
5.7
5.7
6.1
6.3
4.7
3.4
2.6
1.3
　－
????
??????????????。????
????????
％
　　％
　(0.00)
　(0.00)
　( 3.17)
　( 9. 52)
　C 9. 52)
　(11.11)
　(28. 57)
　(41. 27)
　(53. 97)
　(68. 25)
　(84.13)
　(90. 48)
　(90. 48)
　(96. 83)
(100.00)
　(74. 60)
　(53. 97)
　(41. 27)
　(20. 63)
　　　－
２ ｅ
生
根
????
毛
僅かに有
?????????????
?????????????????????????
??
備　考
枯死
10　14　18　2Z　26　30　34　38　42で
　　　　　第131図　たまねぎ　貝塚早生　　　　　　　　　　　　　第132図　たまねぎ　貝塚早生
　上の表から　たまねぎ　貝塚早生　の実生の幼根とトップの生長に対する主要温度及び根の生長
の温度係数は次の如くなる。第131, 132図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
4°G
30°C
38°Ｃ
ｊＯ°Ｃ
｀36°Ｃ
根の温度係数Qlo……(11,0-20=7. 0
根の温度係数Qlo……(2)2o－3o＝1.50
トップの伸長の最低温度　　6°Ｃ
トップの伸長の最適温度　　30°Ｃ
トｙプの伸長の最高温度　　38°Ｃ
対 主要温度の研究（門田） 71
' 54.ね　　　ぎ　（Alt ｔｕｒnjiｓ£･ｕloｓｕ･?1･ｌLinn. )　　　　　　　　　　　　　　”
　九条太　左の品種を供試して0～40°Ｃの温度で実験を行ったところ第67表のような成績を得
た。
　　　　　　　　　　　　　　第　67　表　　。九　　　　条　　　　太
゜Ｃ
??????????? ??????
40
主根長(100分比）
　cm
0.0
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0.7
1.1
1.4
2.2
2.5
2.9
3.2
3.3
3.1
2.9
2.3
2.0
1.2
0.3
　－
　　　％
(0.00)
( 1.52)
( 3. 03)
(6.06)
( 9.09)
(12.12)
(21.21)
(33. 33)
(42. 42)
(66. 67)
(75. 76)
(87.88)
(96. 97)
(100.00)
　(93. 94)
　(87. 88)
　(69. 70)
　(60. 61)
　(36. 36)
　( 9.09)
　　　－
?????ッ??
???
?
??
??
??
??
㎝
根　数　　Top長（100分比）
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
　－
0　4’8　12 16 20 24 28 32 36 40℃
　第133図　ね　’ぎ　九条太
　cm
０.0
0.0
0.2
0.2
0｡6
0.6
0.9
1.2
2.1
3.2
4.4
4.9
5.7
6.6
6.5
6.4
5.5
4.4
3.0
1.1
　－
???
?
?????????????????????。???????
％
　　％
　(0.00)
　(0.00)
　C 3.03)
　( 3. 03)
　( 9.09)
　C 9.09)
　(13. 64)
　(18.18)
　(31. 82)
　(48. 48)
　(66. 67)
　(74. 24)
　(86. 36)
(100.00)
　(98. 48)
　(96. 97)
　(83. 33)
　(66. 67)
　(45. 45)
　(16. 67)
　　　－
根
?????????????????????
毛 備　考
枯死
第134図　ね　　ぎ．九条,太
　上の表から　ねぎ　九条太　の実生の幼根とトップの生長に対する主要温度及び根の生長の温度
係数は次の如くなる。第133, 134図参照　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
　根毛発生の最高温度
2°C
26°C
38°C
　8O /^
36°Ｃ
根の温度係数Qlo……(l)6_,, = 7.0
根の温度係数Qlo……(2),6_26=2.35
　トップの伸長の最低温度　　4°Ｃ
　トンプの伸長の最適温度　　･26°Ｃ
下ップの伸長の最高温度　　38°Ｃ
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　55.アスパラガス　（ＡｓｐａｒａｇｒiｓｏｆｆｉｃｉｎａｌｉｓLinn.)
　コノバースコロッサル　左の品穏を供試して6～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第68表のよ
うな成績を得た。
　　　　　　　　　　　　第1 68 表　　コ･ノバースコロツサル
゜Ｃ
??????????? 。?
主根長　側根長
?????ッ??
??
??
４
??
??
１
㎝
第135図
　cm
０.0
0.1
0.1
0.2
0.5
0.8
2.2
2.9
3.1
4.4
5.4
5.6
5.7
6.0
6.4
l.6
0.7
0.5
　－
10 14 18 22
アスパラガス
　cm
０.0
0.0･
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.05
0.07
0.1
0.0
0.0、
0.0
　－
総根長J（100分比）　総根数　　Ｔｏｐ長（100我比）
cm
0.0
0.1.
0..1
0.2
0パ5
0.8
2.2
　.％
（0.00）
( 1. 54)
( 1. 54)
（･3.08)
( 8. 69)
(12. 31)
(33. 85)
2｡9 (44.62)･
3.1 (47. 78)
414 lt (67. 78)
5.4 - (83.08)
5.6　1（86.15）
5. 75 (88. 46)
6: 07 (93. 38)
6.5（100.00）
1.6　(24. 62)
0.7　U･0. 77)
0｡5
　－
( 8. 69)
　　－
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.7
2.0
1.0
1.0
1.0
　－
?????
?????????????????????。???????
％
cm
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.4
0.5
1.7
2.6
3.3
3.4
3.7
3.7
0.2
0.0
0.0
　－
ﾋ】ノバー･スコ､ロヅサル
　　％
（0.00）
（0.00）
（0.00）
（0.00）
(0.00)
(0.00)
( 5.41)
(10.81)
(13.51)
(45. 95)
(70. 27)
(89. 19)
(91. 89)
(100.00)
(100.00)
　( 5. 41)
　(0.00)
　(0.00)
　　－
根毛
???????????????????
備考
半数枯死
枯　死
6　10　14　18　22　26　30　34　38　42℃
第136図　アスパラガス　コノバースコロツサル
　上の表から　アスパラガス　コツバニスコロッサル　の実生の幼根とトップの生長に対する主要
温度及び根の生長の温度係数は次の如くJなる９第135, i36図参照
　　根の生長の最低温度　　　8°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(1)14－24＝8.85
　　根の生長の最適温度，　34°Ｃ ・　　　根の温度係数Qlo……(2)24－34＝1.48
　　根の生長の最高温度　　　38°Ｃ　　　　　トップの仲長の最低温度　　18°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　，14°Ｃ　　　　トップの伸長の最適温度　　32～34°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　Iヽ34°Ｃ '‘　　　トップの伸長の最高温度　　36°Ｃ
　　　　　　　　　　疏菜の幼根の生長に対する主要温度の研究’（門田）　　　　　　　　75
　　56.ほうれんそう（Ｓかｉｎａｃｉａ　ｏｌｅｒａｃｅａLinn.)
　（1）萬　　城　左の品種を供試して－2～38°Ｃの温度で実験を行ったところ第69表のような成
績を得た。
　　　　　　　　　　　　　　　第69表　　萬　　　　城
゜Ｃ
?????????????????????????
38
主根長(100分比）
　　cm　　　％
　0.0　（0.00）
　0.2　( 3. 28)
　0.3　( 4. 92)
　0.4　( 6. 56)
　0.6　( 9. 84)
　0.9　(14. 75)
　1.6　(26. 23)
　2.3　(37. 70)
　2.5　(40. 98)
　3.9　(63. 93)
　5.1　(83. 61)
　5.3　(85.89)
　5.6　（91.80）
　6.1　（100.00）
　6.0　(98. 36)
　4.9　(80. 33)
　4.1　(67. 21)
　3.1　(SO. 82)
　1.8　(29. 51)
　1.0　(16. 39)
　　－　　　－
根　数
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
　－
茎長（100分比）
Cｎ!
0.0
0.0
0.0
0.3
0｡3
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
1.1
1.2
1.3
1.7
1.2
1.1
1.0
1.0
0.5
　－
　％
（0.00）
(0.00)
(0.00)
(17. 65)
(17. 65)
(17. 65)
(23. 53)
(29. 41)
(35. 29)
(41.18)
(47. 06)
(64. 06)
(70. 59)
(76. 47)
(100.00)
(70. 59)
(64. 06)
(58. 82)
(58. 82)
･(29. 41)
　　　－
根
?????????????????????
毛 備　考
根褐色
枯　死
???????
?
4
3
2
1
㎝
2　2　6　10　】･1　18， 22　26　30　34- 38"C
　･第137図　ほうれんそう　萬　･城
???
?
???????????????
???
２ ２
6　10　14　18　22　26　30　34 38t
第138図　ほうれんそう　萬　・･城
　上の表から　ほうれんそう　萬城　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の
温度係数は次の如くなる。第137, 138図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
O°C
24°C
34°C
　4°C
34°Ｃ
根の温度係数Qlo……(1),_H = 6.25
根の温度係数Qlo……(2)i4_,4 = 2.44
茎の伸長の最低温度　　　　　4°Ｃ
茎の伸長の最適温度　　　　26°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　26°Ｃ
　74
　（2）萬城三倍休
成績を得た。
゜Ｃ
??????????? ??????
38
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左の品種を供試して－2～38°Ｃの温度で実験を行ったところ第70表のような
第1 70 表
　cm
０.0
0.2
0.3
0.6
0.7
1.3
1.5
2.7
3.8
4.0
5.3
5.5
5.8
6.3
6.5
5.9
5.5
3.0
2.5
1.1
　－
　　　％
‘(0.00)
・( 3. 08)
・( 4. 62)
　( 9. 23)・
　(10.77)／
　(20.00)
　(23. 08)
　(41. 54)
　(58. 46)
　(61. 54)
　(81. 54)
　(84. 62)
　(89. 23)
　(96. 92)
'(100.00)
　(90. 77)
　(84. 62)・
　(46. 15)・
　(38. 46)
　(15. 92)
　　　－
両　　城　　三　　倍　　体
0｡0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
LO.
1.0
　－
??????
”ｊ
６
????
???????
2　2　6　10　】4　18　22　26　30　34　38 :c
第139図　ほうれんそう　萬城三倍体
cm
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.3
??????????? ???????
2.1
2.2
2.3
3.1
2.9
???
?
?????????
??????
?
????
???
　　％
(0.00)
(0.00)
(0.00)
( 9. 68)
( 9. 68)
( 9. 68)
(12.90)
(16.13)
(29. 03)
(32. 26)
(45.16)
(51.61)
(67. 74)
(70. 97)
(74. 19)
(100.00)
(93. 55)
(54. 84)
(51.61)
(29. 03)
　　　－
?????????????????????
枯死
2　2　6　10　14　18 22 26 30　34 38 'C
　第140図　ほうれんそう　萬城三倍体
　上の表から　ほうれんそう　萬城三倍体　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の
生長の温度係数は次の如くなる。第139,･ 140図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
o°c
26°C
36°C
　4°Ｃ･j
36°Ｃ
根の温度係数Qio-
根の温度係数Qlo‥･
茎の仲長の最低温度
茎の伸長の最適温度
茎の伸長の最高温度
･(1)6-16 = 5.71
･(2)l6-26=1.63
　　　4°C
　　　28°C
　　　36°Ｃ
･(1)4-14=6.0
･(2)h-24 = 1.96
　　　　4°C
　　　2'4°C
　　　36°Ｃ
　（3）萬城四倍体
成緑iを得た。
??????
????
???????????
??? ?????????? ???????????????
??
疏菜の幼根の生長に対ずる主要温度め研究･(門田)‘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
75
左の品種を供試して－2～38°Ｃの温度で実験を行つ'たところ第71表めような
　　cm
0.0
0.2
0.3
0.5
0.7
1.0
1.2
2.3
3.0
3.8
4.7
5.1
5.2
5.9
5.7
4.6
3.9
3.0
1.1
0.4
　－
第　71　表
　　　％
(0.00)
( 3. 39)
(5.08)
( 8.47)
(11.86)
　(16.94)
　(20.34)
　(38.98)
　(50.85)
　(64.41)
　(79.66)
　(86.44)
　(88.14)
(100.00)
(96. 61バ
(ｎ.°ｎ)
(63. 05)
(50. 85)
(18. 64)
( 6.78)
　　　－
2　2　6　10　14　18　22
　第141図‘　ほうれんそう
萬　城：　四　倍　体
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1｡0
　－
26　30　34　38'゜C
萬城四倍体
上の表から　ほうれんそう’萬城四倍体
　cm
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.7
0.8
1.2
l.5
1.6
2.1
1.8
L5’
1.3
］.1
0.7
0.5
???
?
?????????????????
???
　　％
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(14. 29)
(14. 29)
(14. 29)
(14. 29)
(19.05)
(33. 33)
(38. 09)
(57. 14)
(71. 43)
(76. 19)
(100.00)
　(85. 71)
　(71.43)
　(61.90)
　(52. 38)
　(33. 33)
　(23.81)
　　　－
?????????????????????
根褐色
枯死
　　　　　い　　第142図’ほうれんそう　萬城四倍体･
の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の
生長の温度係数は次の如くなる。第141, 142図参照
　　根の生長の最低温度　　　O°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo･‥
　　根の生長の最適温度　　　24°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo…
　　根の生長の最高温度　　　34°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度
　　根毛発生の最低温度　　　4°Ｃ，　　　茎の伸長の最適温度
　　根毛発生の最高温度　　　34°Ｃ ’　　茎の伸長の最高温度
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　倒　ミュンスターラント　左の品種を供試して－2～38°Ｃの温度で実験を行ったところ第72表
のような成績を得た。。　　”
??? ??????????????‐??????????????????
　　cm
0.0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
1.3
2.6
3.3
4.2
4.7
5.8
6.1
5.5
5.3
3.6
2.6
1.6
0.9
　－
第　72｡表
　　　％
　(,0.‘00)'
　( 3. 28)
　( 4. 91)
　( 6. 56)
　(1 8. 19)
(10. 33)
　(14.73)
　(21. 31)
　(42. 62)
　(54.10)
　(68. 85)
　(77. 05)
　(95. 08)
(100.00)
　(90.16)
　(85.83)
　(59. 02)
　(42. 62)
　(26. 23)
　(14. 75)
　　　皿　・
ミュンスターラ、ント
0.0
1.0
1.0
1.0
????????????????????????
1.0
　cm
0.0
0.0
0.0
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.9
1.1
1.2
2.0
2｡
?????????????．?
?
?
?
?‐???????」
?? ?
2
5
2
1
1
7
4
5
　　％
　(0.00)
　(0.00)
　(0.00)
　(8.00)
　(12.00)
　(12. 00)
‘(12.00)
　(12.00)
　(36.00)
　(44. 00)
　(48. 00)
　(80.00)
　(88.00)
(100.00)
　(88.00)
　(84. 00)
　(84.00)
　(68.00)
　(56.00)･
　(20.00)
?????????????????????
根褐色
枯　死
??
??
???
及
｜
??????????
　第143図　ほうれんそう　ミュン入ターラント
上の表から　ほうれんそう　ミュ･ンス=ターラント
???
?
????????????????
???
　　　2　2　6　10　14　18　22　26　30　34　38°C
　第144図　ほうれんそう　ミュンスターラント
の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度
及び根の生長の温度係数は次の如くなる~６･第143, 144図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
　O°C
24°C
32°C
　4°C
32°Ｃ
根の温度係数Qlo………(!)._, = 6.50
根の温度係数Qlo……(2)h_24 = 2.34
茎の伸長の最低温度
茎の伸長の最適温度
茎の伸長の最高温度
　4°C
24°C
26°Ｃ
の の生長に対する 温度の研究（門田 ﾌｱ
　　37.ふだんそう　（Ｂｅtａ。ｕｌｅａｒiｓLinn.　ｖβΓ･flaｖｅｓｃｅｎｃｅDC.)
　赤　　茎　左の品種を供試して2～42°Ｃの温度で実験を行ったところ賃73表のような成績を得
た。
　　　　　　　　　　　　　　第　73　表　　　ふ　　だ　　ん　　そ　　う
温
????????
び
茎
長
３
２
１
㎝
??????????????? ????
主根長(100分比）
　cm
0.0
0.1 "
0.2
0.4
0.6
1.3
1.5
2.1
2.9
3.3
3.5
3.8
4.4
4.6
4.0
3.6
3.3
2.7
1.6
0.9
　　　％
　(0.00)
　( 2.17)
　( 4. 35)
　(8.70)
　(13. 04)
　(28. 26)
　(32.61)
　(45. 65)
　(63. 04)
　(71. 74)
　(76. 09)
　(82.61)
　(95. 65)
ClOO. 00)
　(86. 96)
　(78. 26)
　(71. 74)
　(58.･70)
　(34. 78)
　(19. 57)
根　数
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
茎長（100分比）
　cm
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.4
0.6
1.1
1.4
2.0
2.3
2.6
3.2
3.4
3.2
3.2
3.1
2.4
1.3
0.7
　－
????
???????????????
???
　　％
　(0.00)
　(0.00)
　(0.00)
　C 5.88)
　C S. 88)
　(11.76)
　(17. 65)
　(32. 35)
　(41. 18)
　(58. 82)
　(67. 65)
　(76. 47)
　(94. 12)
(100.00)
　(94. 12)
　(94. 12)
　(91.18)
　(70. 59)
　(38. 24)
　(20. 59)
　　　－
?????????????????????
毛 備　考
半数枯死
枯　死
　　　　第145図　ふだんそう　赤　　茎　　　　　　　　　　　第146図　ふだんそう　赤　茎
　上の表から　ふだんそう　赤茎。の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生長の温
度係数は次の如くなる。第145、146図参照
　　根の生長の最低温度　　　4°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(1)8-13=7.25
　　根の生長の最適温度　　　28°Ｃ　　　　根の温度係数Qlo……(2)､,8_2,= 1.59
　　根の生長の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最低温度　　　　　8°Ｃ
　　根毛発生の最低温度　　　8°Ｃ　　　　茎の伸長の最適温度　　　　28°Ｃ
　　根毛発生の最高温度　　　38°Ｃ　　　　茎の伸長の最高温度　　　　38°Ｃ
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　ろ8.てんさい　{Beta ｖｉｄｅａｒiｓＬ･inn.Vａｒ.ｒａｐａＤｕｍｏｒt）
　米国導入二号　左の品種を供試して4～42°Ｃの温度で実験を行ったところ第74表のような成績
を得た。
第’74表･ い
??????
???
５
???
??
１
(ｎ
??? ??????????????????????????
主根長（100分比）
　cm
0.0
0.2
0.6
1.0
1.4
2.0
2.7
3.1
3､9
4.3
4.9
5.3
5.8
6.4
5.4
4.6
3.､l
2.1
1.0
　－
　　　％
　(0.00).
　( 3.13)
　( 9. 34)
　(15. 63)
　(21.88) .
　(31. 25)
　(42. 19)
　(48. 44)
　(60. 94)
　(67. 19)
　(76. S6)
　(82. 81)
　(90. 63)
(100.00)
　(84. 38)
　(71. 88)
　(48. 44)
　(32. 81)
　(15. 63)‘
　　　－
第147図　てんさい
。て
-
I根　数
0｡0
1.0
1.0
1.0
11.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
　－
28 32 36 40 ℃
米国導入二号
ん　　　さ　II
-
茎長（100分比）
ｃｍ・　　％
0.0　（0.00）
0.0　（0.00）
0.2
0.2
0.4
0.7
1.2
1.4
2.2
2.7
3.4
3.5
4.0
4.2
4.0
3.9
2.5
2.2
1.0
???
?
???????????????
???
　( 4. 76)
　( 4. 76)
　( 9.52)
　(16. 67)
　(28. 57)
　(33. 33)
　(52. 38)
　(64. 29)
　(80. 91)
　(83. 33)
　(95. 24)
(100.00)
　(95. 24)
　(92. 86)
　(59. 52)
　(52. 38)
　(23. 81)
　　　－
４
????????????????????
毛 備　考
枯死
8　12　16　20　24　28　32　36　40　℃
第148図　てんさい　米国導入二号
　上の表から　てんさい　米国導入二号　の実生の幼根と幼茎の生長に対する主要温度及び根の生
長の温度係数は次の如くなる。第147ト148図参照
根の生長の最低温度
根の生長の最適温度
根の生長の最高温度
根毛発生の最低温度
根毛発生の最高温度
6°C
30°,Ｃ
穏゜C
　89C
40°Ｃ
根の温度係数Qlo……(l)io-2o=3.90
根の温度係数(⊇1o……(2)20-30=1.64
茎の伸長の最低温度　　　　　8°Ｃ
茎の伸長の最適温度　　　　30°Ｃ
茎の伸長の最高温度　　　　40°Ｃ
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疏菜の幼根の生長に対する主要温度の研究（門田）
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　以上第１表より第74表に･至る38種類品種総数74の根及topの主要の生長に関する主要温度を整理
し一覧表示すれば第,75表１，２の如くになる。これを元にして各種類の疏菜の幼根及topの生長の
温度反応に関し２，３の種生態的見地より考察を記述することにする。
　1.種子の発芽温度と幼根の生長温度
　休眠種子が発芽条件を得て発芽を開始する第1 Step と幼根及び胚軸の生長に移る第2 Step と
は温度の点から如何なる関係に在るか, 2, 3果菜類の同一品種の同一種子を供試して筆者が行
った発芽の成績(23)とを第76表にかゝげてみた。　この表に示す通り，稲子の発芽と幼根の生長と
は最適温度は，なすを除くきうり，洋種かぽちや，とまとにおいて全く同じである。　なすだけは
28°に対し発芽が32°で4°だけ高いのは，高温疏菜とされているなすが変温のない状態では発芽と
異り，５日間に及ぶ高恒温の露出で適温が4°低い方に移動したことは有り得ること亡ある。次に
最高温度に就ては同様の理由によりきうりで8°，洋種かぼちや。なす及びとまとが2°，発芽の方
が高い。最低温度の方もきうり2°，洋種かぼちや,及びなすで6°，とまとは4°だけ高い。即ち発芽
後は根の最低温度で除々に伸び得るのである。しかし根毛の発生可能の最低温度は根よりも少し高
　　　　　　　　　　第　76　表　　　果菜の胚子の発芽温度と根の生長温度の比較
二大
稲子発芽温度 根の生長温度 根毛発生温度
最低　　最適　　最高 最低　　最適　　最高 最低　　最高
き　　う　　り
(埼　　　　落)
洋種　かぼちゃ
な　　　　　　す
(真　　　　　黒)
ト　　マ　・　ト
(ポンデローザ)
平'　　　均
　°c　　　　°C　　　°C
10　　　　32　　　46
12　　　28～30　　40
14　　　　32　　　40
10　　　　26　　　38
11.5　　　30　　　41
゜C　　　　°C　　　°C
8　　　　32　　　38
6　　　　30　　　38
8　　　　28　　　38
6　　　　26　　　36
7　　　　30　　　37.5
　　゜C　　°c
12　　　38
12　　　38
12　　　38
　8　　　36
11.0　　37.5
いので発芽の温度と類似の温度になる。　即ちきうりでは根毛は発芽より2°高くなす，とまとでは
逆に2°低く洋種かぽちゃでは共に12°で同じであった。
　要するに幼根生長の最低温度は発芽の最低温度より幾分低く発芽と根毛の最低温度とは近い値を
とり最適温度は等しく最高温度が数度発芽より低い傾向に在る事がいえる。
　2.主要温度間の相関関係に就て
　(1)疏菜の各種類に就き幼根生長の最高温度と最適温度の関係　　既に得たる成績に基いて相関　丿十
表を作ると第77表の相関表に示すような結果を得た。第77表によれば根の生長に於て最高温度の高　ノ，
いものほど最適温度も高く相関係数はr＝十〇｡589となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　゛
　(2)疏菜根の生長最適温度と最低温度の関係　　これに就き上と同様に相関表を作製して第78表
を得た。即ちこれによれば最適温度の高い種類は最低温度も亦高いことが分る。相関係数を求めた
ところｒ＝十〇｡728 'となり高い相閔が見られる。
　(3)疏菜の根毛発生最低温度と地上部伸長の最ｲ氏温度との相関関係　　この両者の関係を知るた
めに相関表を作製して第79表の示すような結原を得た。これによれば地上部の伸長最低温度が高い
種類は根毛の発生の最低温度も高く，両者の開の相関係数を求めてみるとｒ＝十〇｡507で有意の相
関が見られる。
ヾ
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第　77　表 荻菜の根の生長最高温度と最適温度の相関表
　　　　　　段　　　　高　　　　温　　　　度
34°　　　　36°　　　　　38°　　　　　40°　　　　42°
合計 最高温度の平均
　　　　　24°
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適
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ぴちゝ
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ガ
ス
゛）ｉザ
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んわんら
合　　　　　計 3　　　　　　7　　　　　12　　　　　　13　　　　　　　3 38
最適温度の平均 26.0°　　　26.57°　　　29.0°　　　　31.38°　　　　32.0°
r=+0.589±0. 0714 備考：片カナは冬荻菜
第　7自　表　　　践菜の根の生長最適温度と最低温度の相関表
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　　　　　　　最　　　　適　　　　温　　　　度●
24°　　　26°　　　28°　　　30°　　　　32°　　　　34°
合計
･7■■〃･　・
最適温度
の平均
　　　　　4°
最
　　　　　　6°
低
　　　　　8°
温　　　10°
度　　　12°
　　　　　14°
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　１
　１
27.7°
29.14°
31.45°
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34.0°
32.0°。
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ゝ
や
合　　　　　計 ３　　　　　８　　　　　８　　　　　５　　　　　１０　　　　　　５ 39
最低温度の平均 3.3°　　3.25°　　3.75°　　6.4°　　　8.1°　　　　8.4°
r=+0.728±0.0506
第　79　表 裁菜の根毛発生最低温度と茎の伸長最低温度の相関表
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　　　　　　　-
　　　　　茎　　　の　　　最　　　低　　　温　　　屁
4°　　　6° ・　　　8°　　　10°　　12°　　14°　　16°　18°
合計 茎の最低温度の平均
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合　．　　計 ３　　　１１　　　　７・　　　８　　　５　　　　２　　　　１ 　38
-
根毛最低温度の
平　　　　　均
10.0°　7.64°　　8.0°. 13.25°　13.2°　16.0°　16.0°14.0°
r＝＋0.507士0.･0812
　5.根及び根毛の最低温度の差異　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●
　今回の実験によって大部分の疏菜の根は低い温度帯において徐々に伸長するが，或る温度に達じ
なければ根毛は発生せずまた過温帯に於ても主根は辛じて伸びるが根毛が発生しない事が分った。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　●¶　｜(第14?図参照)成績表第75表を整理してみると
　(1)根の生長の最低温度の種類別序列
　　O°Ｃのもの……1まうれんそう，えんどう，そらまめ
　　2°Ｃのもの……ごほう，ねぎ,｡だいこん，レタス
　　4°Ｃのもの……たかな，かんらん，かぶU　はなやさい，はくさい，たまねぎ，スイートコーン。
　　　　　　　　　　えだまめ，ふだんそう
　　6°Ｃのもの……セルリー，とまと，洋種かぽちや，にんじん，てんさい，オクラ，ぶしまめ
　　8°Ｃのもの……なす，いんげん，きう｢り，とうがらし，和秘かぼちや，すいか，しろうり，か
　　　　　　　　　　んぴょう，マスクメ,ロン，まくわ，アスパラガズ
　10°Ｃのもの……へちま，さ,丿ず卜
　12°Ｃのもの……とうがん
　14°Ｃのもの……ノヽeノヽeヤ　ー　　　　　'･
　(2ド根毛発生の最低温度の種類別序列ﾆ
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　　4°Ｃのもの……lまうれんそう，ごぽう，たかな，かんらん，はくさい，かぶ，レタス
　　6°Ｃのもの……セルリー，だいこん，はなやさい
　　8°Ｃのもの……ねぎ，にんじん，ふだんそう，とまと，てんさい
　10°Ｃのもの……たまねぎ，とうがらし
　12°Ｃのもの……えだまめ，えんどう，なす，洋種かぽちや，和種かぼちや，スイートコーン
　14°Ｃのもの……そらまめ，いんげん，きうり，さいづ゛，かんぴょう，まくわ，しろうり，マス
　　　　　　　　　　クメロン，すいか，アスパラガス
　16°Ｃのもの……j,じまめ，オクラ，へちま，とうがん，パパヤ
以上の序列にみる通り根毛の最低温度は根の生長最低温度より通常2°～3°高いのであるが種類によ
り変異が大きく中には，はくさいのように同じものから，そらまめのように14°も栂毛の方が高い
ものがある。根毛の最低温度と根の最低温度との相異を差異別に種類を分類すると第80表の通りに
なる。
差
第　80　表 疏菜の種類による根毛と根の最低温度の差異
種　　　　　　　　　　　　　　　　類
O°Ｃ…………………ｶｔ
2° とまと　とうがらし　パヽヤ　てんさい　ごぽう　はなやさい　レタス
にんじん
3°……………………すごしべ
4° ･和種かぼちゃ　とうがん　さ丿ず　なす　ふだんそう　ほうれんそう
5｡5°…………………きうり
6°…･ 洋種かぽちや・すいか　マスクメロン　まくわ　しろうり　かんぴょう
へちま　いんげん　たまねぎ　ねぎ　アスパラガス
8°…･.;………………スイー1ヽコーン　えだまめ
??????
14°
ふじまめ　オグラ
えんどう
そらまめ
差の平均4.80°…(根毛＞根)
　これによると平均4.8°だけ根毛が高いことが分るが，菜属疏菜やセルリーは根の生長最低と根毛
発生の最低温度が等しい。即ち根が辛じて伸びる時には常に根毛を伴っていることを示しており，
えんどう，そらまめ，オクラ，ふじまめ等は10°Ｃ以上の差があり根毛は出ないか根は相当伸びる
温度帯がかなりの幅を有していることを物語っている。それ故に根毛は種間より品種間の比較に意
義が大きい。
　このことはそらまめ等は冬期の根の活動は温度的に見て根毛発生（14°Ｃ）以下で行われている
事実と照らして根毛か従来土粒に対する固着作用と養水分の吸収に重要な機能を有するようにいわ
れたのに対し，此頃は根毛は根端に対し吸収の協力はするが必ずしも重要ではないとのＨｏｈｎ（24）の
説もうなずける。
　4.疏菜の種類と幼根の生長速度
　発芽の幼根の伸長力は種類により相当の変異か認められる。ねど類となす科は５日間とし他は３
日の処理時間であるから比較に無理であるが最適温度に於て伸びた総根長についてみると根長の大
なるもの程側根分岐が盛んで主根のみで分岐の無い種類は総根長も小さい。洋種かぽちゃは３日間
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　　　　　　第149図　　　伸長している主根に根毛のある時とない時の比較図
1.きうり　2.和団かぼちや　3.すいか　4.まくわ　5.なす　6.とまと　7.はくさい
8.ほうれんそう　9.アスパラガス　10.たまねぎ　11.ねぎ
で１個体の総根長120糎に達し側根は二次分岐し総根数も186本に及んでいる。即ち根数と総根長と
の間には正の相関か認められた。（相関表省略）
　根の伸長量によって疏菜の種類別序列を作ると次のようになる。
　　　　根　長　　　　　　　　　　　　　種　　　　　　　　　　　　　　類
　　５糎以下のもの……セルリー，たまねぎ，ねぎ，ふだんそう，たかな，かんらん，はなや
　　　　　　　　　　　　さい,･ごぽう，レタス，にんじん
　　5.1～10糎のもの……|まうれんそう，そらまめ，かぶ，はくさい，なす，とまと，てんさい，
　　　　　　　　　　　　とうからし，パパヤ，アスパラガス
　　10.1～20糎のもの……オクラ，だいこん，えんどう
　　20.1～40糎のもの……まくわ，スイートコーン　　　　　　　　　　　　　　　　　ご
　　40.1～60糎のもの……きうり，すいか，しろうり，マスクメロン，ふじまめ
　　60.1～70糎のもの……とうがん，へちま，いんげん，さゝげ，えだまめ
　　70.1糎以上……………洋和かぽちや，かんぴょう
　以上の如く，うり科疏菜が幼苗の伸長が盛であり，又いんげん，さゝげ，えだまめ等夏作のまめ
科疏菜が根の伸長盛である。冬作のまめ科疏菜は伸長がゆっくりしており，生態的意味が考えられ
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毛
最
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最
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温゛度
温　度
温　度
ho･･･[])
ho…(2)
最適温度に於ける総根長
最適温度に於ける総根数
????
根の最低～最高
根の最低～最適
根毛の最低～最高
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菜
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????
　8　　’6　　8　　8　　8　　8　　8　　12　　8　　10　　8　　　6
30.4　30　32　　32　　34　　34　　32　　34　　32　　32　　28　　26.6
38.7　38　38　　40　　40　　40　　40　　40　　42　　42　　38　　36.6
13.3　12　12　　14　　14　　14　　14　　16　　14　　16　　12　　　8
38.4　38　38　　40　　40　　40　　40　　40　　40　　40　　38‘ 36.6
　9.3　10　10　　12　　12　　10　　12　　14　　10　　14　　12　　　8
31.0　32　32　　34　　34　　36　　36　　34　　32　　34　　30　　27.3
38.7　38　38　　40　　40　　40　　40　　40　　42　　42　　38　　36.6
35. 11　30.3 27.62 9.5　2.62 14.54 31.0　19. 14 25.58 71.0　2.90 18.11
　5.82　6.67 3.83　6.64　8.46　1.94　7.0　5.08　4.85　4.69　1.93　2.47
　5.21　121.484.9　50.5　42.3　31.1　42.8 ‘68. 1　78.2　66.7　5.6　　6.2
24.7　185.9 91.5　32.2　33.4　15.4　22.5　42.0　59.4　51.6　3.5　　1.0
30.7　32　30　　32　　32　　32　　32　　28　　34　　32　　30
22.4　24 24　　、24　　26　　26　　24　　22　　24　　22　　20
25.1　　26　26　　26　　26　　26　　25　　24　　26　　24　　26
29.6　28　28‘28　　28　　30　　28　　26　　32　　28　　26
21.8 22　22　　22　　22　　｡26　　24　　20　　22　・20　　18
30.6
20.6
28.6
28.6
19.3
る。分類学的には，なす科，十字花科，ゆり科，あかざ科，からかさばな科等は伸長かにぶい。十
字花科とからかさばな科は稲子か小さいことが原因ではあるまいか，他は胚乳桂子であることゝ遅
い生長と何か関係かおりそうである。
　夏作疏菜と冬作疏菜｡に分割して双方を平均してみると第81, 82表のように夏作疏菜22種の平均根
長43.84糎本数35.4に対し，冬作疏菜15種の平均は5.47糎及2.9本で冬疏菜の方に幼根の初期伸長の
遅いものが多い。
　側根分岐温度に就て，処理日数か短いため伸長遅延性の種類は分岐温度不明，その中間のものは
比較的高い温度で漸く分岐し伸長強いものは比較的低い温度で分岐する傾向も考えられ種類による
岐根の適温限界と考えるのは不当であるか一応参考のため記すと　　　　　　　　　　　　　　　･･
　　’温　度　　　　　　　　　種　　　　　　　　　　　　　類
　　18°･･･････････････洋。和かぼちや，かんぴょう
　　18°～20°………きうり
　　20°･･･････････････すいか，とうがん，スヰー’トコーン（冠根），パパヤ，いんげん
　　20°～22°………まくわ，しろうり，へちま
22°
24°
26０
えだまめ，えんどう（碓井），だいこん
そらまめ，さｙげ，はくさい，だいこん（時無），かぶ
･かんらん;　７スクメロン，なす
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最適温度に於ける総根長
最適温度に於ける総根数
　　根の最低一最高
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根毛の最低～最高
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1.0
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??
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?
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7.68°C
31.23°C
39.51°C
13.01°C
38.91°Ｃ
10.29°C
32.02°C
39.52°Ｃ
20.95
　5.65
43. 84cm
35.41本
31.38°C
23. 10°C
25.94°C
29.24°C
20.82°Ｃ
　28°･･■･･I･･･■･････スイートコーン
　30°････丿･･････････アスノマラカス
5.夏作疏菜と冬作疏菜と.の主要温度の比較
（1）主要温度の比較　　　　，
第　83　表
夏　荻　菜 冬　荻　菜 差　　　　異
根
最　　　　低
最　　　　適
最　　　　高
　　　　7.68°C
1　　31.23
　　　　39.51
　2.96°C
26.47
36.60
4.72°C
4.76
2.91
根　毛，
最　　　　低
級　　　　高
I｀　13.01
　　38. 91
　6.49
35.40
6.52
3.51
地上部
段　　　　低
段　　　　適　゛
段　　　　高
10.29
32.02
39.52
　6.09
27.74
36.93
4.20
4.28
2.52
根根
毛
最
最
最
一
最
最
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19
　第83表に見る如く夏作疏菜と冬作疏菜の･間には相当の差が見られる。最低温において根，根毛，
地上部，夫々47°, 6.5°, 4/2°の差があり，最適温において夫々4.76°, 4.28°，最高温において
夫々2.9°. 3.5°, 2.5°であり，最低温に比較すると差は小さくなっている。
　（2）根と地上部の主要温度の相異
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第84表
地　上　部 根 差　　　　異
夏　蹟　菜
段　　　　低
段　　　　適
段　　　　高
10.29°C
32.02
39.52
7.68°C
31.23
39.51
2.61°C
0.79
0:01
冬　荻　菜
段　　　　低
段　　　　適
最　　　パ
　6.09
27.74
36.93
　2:96
26.47
36.60
4.03
1.27
0.33
夏冬の平均
段・　　低
段　　　　適
最　　　　高
3.32
1.0 3
0.17
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35.40°C
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27.74°C
35.93°Ｃ
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2.92本
33.65°Ｃ ’
24. 51° C
28.25°C
29.40°C
21.66°Ｃ
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最
最
最
一最
最
????
???
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低
適
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宿　　根　　誂　　菜
温
温
温
度
度
度
低　温　度
高　温　度
一
低　温　度
適　温　度
高　温　度
根の温度係数
Qlo･‥(゛り
Qlo･･･(2)
最適温度に於ける総根長
最適温度に於ける総根数
温
度
幅
根の最低～最高
根の最低～最適
根毛の最低～･最高
地上部の最低,～最高
地上部の最低～最適
　　8°C
　　34°C
　　38°C
　　14°C
　　34°C
　　18°C
32°～34°C
　　36°C
　　8.85
　　1.48
　　6. 5cm
　　2本
　　30°C
　　26°C
　　20°C
　　18°C
　　15°Ｃ
　第84表Ｒﾆ見る如く地上部と根の生長の主要温度は地上部が根より少しく高い。即ち最低温度は夏
疏菜で2.61°，冬疏菜で4.03°，平均3.32°，最適温度で夏冬平均1.03°地上部が高い。最高温度では
夏冬疏菜共に地上部と根の差が無い。しかし，第79表の相関表に見る如く根毛と地上部の最低温は
正の相関があり，第81, 82表に見る如く，冬疏菜の平均では根毛の最低温度は6.49°，同じく地上
部の平均6.09°で同等と見倣してよい。夏疏菜では根毛と地上部の最低温度は13.01°と10.29°で根
毛の方が少しく高くなっている。しかし地上部の温度は貯蔵養分のみで生長させ同化作用をさせて
いないので自然の場合と少しく状況が異ることであろう。
　(3)根の生長の温度係数に就て　　　　　犬
　最適温を頂点とする温度幅10°を以てQJo･ヤ･･(2),その下段の10°を以てQlo……(1)として計算
した値は第81, 82表にみる如くである。　夏作疏菜の平均はQlo……(1)に
5.65,而して冬作疏菜では夫々8.85及1.48で，夏作疏菜の方が温度の上昇に感受性強く生長曲線が
急カーブであることが認められる。夏作況菜の中でも，なすは2.9及1.93,てんさいは3.9及1.64
で係数小さくえだまめは54.5及11.08で最も大きくなっている。
　(4)根の生長に対する温度範囲
　根及地上部の最低と最高温度間及最低と最適温度の幅並びに根毛の最低と最高温度間の幅に就て
各種類毎に温度数を出してみるると第81, 82表に記す通りになる。　最低～最高温度は根と地上部
の生長限界の幅であり最低～最適温度は積算温度として生育に有効な温度の幅と考えてよい。
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　最適～最高温度の幅は狭い，これは最適温度を過ぎると生長は減少し停止に至るのであり，第85
表に見るように根は夏疏菜7.28°，冬疏菜9.13°，宿根疏菜のアスパラガスは4°，地上部は夫々
7.5°, 8.19°，及び3°である。根の実用温度幅は根毛の最低温度と根の最適温度との幅を当るのが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　85　表
夏　荻　菜 冬　荻　菜 宿根疏菜
根
最低～最高
最低～最適
最適～最高
31.38°C
23.10
　7.28
，　　33.65°C
　　　　　24.51
　　　　　9.13
30°C
26
4
根　毛 最低～最高 25.94 ゛‘　　28.25 ・20・
地上部
・最低～最高
最低～最適
最適～最高
29.24
20.82
　7.50
29.40
21.66
　8.19
18
　　　　　　　　/●
15
　3
根の実用温度の幅
(最適～根毛最低)
　　17.72
(31. 23～13.01)
　　19.98
(25.47～5. 49)
　　　20
（34‘14）
適当であり，その幅を見ると夏疏菜17.2°，冬疏菜19.9°，宿根疏菜20°となり実用的適温幅は極め
て狭くなる。根の最低～最高温度の幅により疏菜根の温度に対する可朔性能力を第81, 82表によ
りその種類別序列を記すと次のようになる。
　　　温度幅　　　　　種　　類
　　24°以下…………無し
　　24.1°～26°………ノヽ?ノ？ヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　26.1°～28°………とうがん
　　28.゜1～30°………和種かぽちや，なす，とうがらし，いんげん，セルリー，にんじん，アスパ
　　　　　　　　　　ラガス
　　30.1°～32°………きうり，洋種かぽちや，すいか，しろうり，まくわ，マスクメロン，へち
　　　　　　　　　　ま，とまと，さいゲ，ごぼう･，はくさい
　　32.1°～34°………;･ｶゝんぴょう，オクラ，ふじまめ，ふだんそう，てんさい，かんらん，ほうれ
　　　　　　　　　　んそう，レタス，たまねぎ，そらまめ，だいこん，はなやさい
　　34.1°～36°………スイートコーン，えだまめ，えんどう，かぶ，たかな，ねぎ
　（5）宿根疏菜の主要温度に就て
　宿根疏菜としてはアスパラガス１種だけ供試したので夏作及冬作疏菜と列べて比較するのは無理
であるが，多年生であるから夏，冬作に編入しないで別にしてデータを見ると宿根疏菜の特性の一
端が伺われる。
　アスパラガスの根及地上部の生長の主要温度は全く夏疏菜の部類に属している。（第77～79表参
照）宿根と云う耐寒貯蔵庫を有しておりその凍死点は相当低いが，活動の温度幅は夏疏菜型で，冬
疏菜より高いことが特徴のようである。最低温度と凍死温度との間隔の大きい作物であることが認
められる。
　6.品種間の生態的変異に就て
　疏菜の種類は大部分が植物学の種Species　と一致しており従ってその種類の遺伝的変異及びそ
の変異と立地事情との関係はTuresson氏(22)のgenecologyの領域であり，その意味に於て今回
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の研究にも変異をより明らかにするため，代表品種を多く供試すべきである処労力設備能力のた
め，きうり，だいこんの２種類のみ多品種数を供試して種類内の変異幅を調べることにした。
　（1）きうり　　　　　　　　‾‘
　春きうりとして埼落等５品種，夏きうりとして大和三尺等４品種を供試した。その結果，根の最
低温度は8°で皆同じであり根毛の最低温度は埼落，地這，自疵は12°であり他は13°～14°であっ
た。そして最高温度からみて高知埼落四号，北京，大和三尺等が高温に強いように見える。地這は
夏きうりとされているか今回の供試した系統は温度からみて春きうりのような性質を表した。しか
し根長の伸長速度根数等からみると夏きうりの型に属している。各々の最適温度における総根長と
総根数を比較すると，第86表のようになり春型と夏型に分けて平均すると，春きうりは42. 6 Si,
23.08本，夏きうりは64糎及加｡7本となり，夏きうりの方が総体に初期の生長急度が大きい。巻き
うりの内では加賀が速度大で，相模から分型した大仙二号が比較的速度か小さい。
第86 ’表
　最適温度に於ける
根　一長
埼 落
高知埼落四号
大仙二
???
?????
地
和　三
?????
?????
這
37.3
47.0
33.1
57.8
37.8
62.3
69.6
52.9
-
72.3
根　　数
19.2
30.5
16.5
31.5
17.7
25.2
28.0
23.1
-
29.3
　高知埼落四号が埼落より分型した系統
であるが埼落より最適温度等比較的高温
時に生育速度が大となった反面，根毛及
茎の最低温度からみれば低温生長力を失
っているように見える。これは高知埼落
四号が埼落より分型したものであって
も，加温栽培において草勢の大なる多収
の系統を選抜育成したゝめ新しい生態型
ecotypeが出来上ったものといえよう。
従って無加温の冷床促成には高知埼落四
号では生育不良で埼落を埼玉県の本場よ
り種子を導入している現状である。本実
験が幼苗期の早期鑑別や，育種の選抜に
利用の可能性が考えられるわけである。･
きうりは18°～20°で側根を分岐しており
このあたりからきうりにとって好適温度に入るのであろう。埼落は18°，加賀，四葉，地這は18°
～20°より他は20°より分岐を示じた。　卜
　（2）だいこん
　だいこんは春，秋，夏等20品種を供試した実験結果を整理すると第75表のような成績になる。
これを更に最低温度による品種分類をすると次表87の（1），（2）のようになる。これによると早生
練馬は薦に最も低温型であり，時無が特別低温生長型でもないようである。桜島，阿波晩生，三十
第87表の１ 根と根毛の最低温度による品種分類
匹、 4°‘ 5° 6°
2°
早生練馬 官重，聖護院，秋つまり，
高倉，大蔵，和歌山，みの
早生，みの早生四倍体，時
無
阿波晩生，天満，守口
3°
白首吉富，三溶，春若 方領，三十日，桜島，
赤丸二十日
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　　　根毛ﾉ
、 4° 50
6°　　　　　，
４° 早生練馬
5°
百重，白首百雷，聖護院，
秋つまり，大蔵，高倉，和歌山，三鴻，春若，時無，
みの早生，みの早生四倍体
6°
阿波晩生，三十日，天満，
守口，二十日,方領，桜島，
日，二十日，方領等は温暖型で，天満，守口等それに次ぎ白首言重も青首より分型して幾分弱ま
った睦かおる。伸長力に就ても品種間差異かおり，最適温に於ける根の伸長速度による品種序列を
行うと次のようになる。
　根　長
8.1～10(糎j………
10.1～12…
16.1～18･
　　　　　　　品　　　　　　　　　　　　　種
時無，二十日
阿波晩生，秋つまり，高倉，天満，守口，三浦，みの四倍体
三十日
12j～14……………宮重，白首宮重，聖護院，みの早生，大蔵，和歌山，方賄，春若
14.1～16……………早生練馬
　　18.1～20……………桜島　　　　　　　　　　　　　-。
側根分岐温度は時無のみ24°･に他の19品種は22°であった。時無は種子粒の小さいことも伸長遅延に
関係しているのであろうか？
　（3）とまと
　ポッデローザ，ニュウグローブ，福寿二号の３品種間に殆んど差がない，福寿二号だけは根の最
適温度が2°だけ高く，28°であるのはF1である活力の結果かも知れぬ。
　（4）ほうれんそう
　萬城，ミュンスターランド共･に根の最低O°，根毛は4°で差はないか根の最高温か萬城34°に対し
32°でミュンスターラントの方が若干耐暑性の弱さを表している。
　（5）倍数性品種　　　　　　　　，
　野崎二号白菜の四倍休では二倍体に比して最低温,最適温は変らぬが根の最高温か2°低く（36° :
34°）耐暑性が問題になる。パパヤ三倍体（2nｘ4n）は根の最低温16°で二倍体より2°高く，且つ
根毛も18°で2°高い。これは欲しい耐寒性は期待出来ずむしろ耐暑性が増加したのであろうか。ほ
うれんそう，萬城の四倍休は二倍休に比べると温度の差はないが，白菜其他の例(25)(26)と同様根の
伸長速度が劣って来る。しかし萬城三倍体(4nX2n)は第75表に見る如く，根の最適最高温度にお
いて2°根毛の最高，茎の最適温度においても2°だけ二倍休より高くなり，根の伸長も二倍体で6.1,
四倍休では5.9と少し劣ったものが，三倍体となると6.5糎となり三倍体が強勢と耐暑性を発発して
いることが分る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　7. 2,ろ種類間の生態的差異
　（1）洋種かぽちゃと和種かぼちや
　両者は根毛の温度は変らぬか，根の最低及最適温度においてそれぞれ6° : 8°及30 : 32°と2°だ
け和種かぼちゃが高温であることは実際栽培とよく一致する。
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　（2）かんらんとはなやさい
　根毛の最低温度に於てかんらんがj4°ではなやさい（6°）より2°低く，同じく最高温では38°で，
はなやさい（36°）より2°高く，かんらんの方が根毛発生の幅広く，茎の方の最低温度も6°で2°
低く生育が強いことを物語っている。
　（3）たまねぎとねぎ
　根，根毛及茎の最低温はそれぞれ4° : 2°，10° : 8°，6°:4°とねぎの方が2°だけ低温性であ
る。最高温度は差異がないからねぎの方が生育幅が広いわけである。たまねぎとねぎの根は温度の
相異があるだけでなく第149図に見る如くたまねぎの根毛は極めて貧弱であり，通常無い場合が
多い。
　（4）ふだんそうとてんさい
　根の最低，最適，最高温度において4° : 6°，28°: 30°，38 : 40°とてんさいの方2°だけ高く根毛
の最高，茎の最適，最高温度に於てもてんさいが2°だけ高い。即ちてんさいはふだんそうに比較す
ると2°だけ温暖な夏作物型で耐寒性がふだんそうに劣るようである。
Ｖ 摘 要
　1.此の研究は発芽開始した疏菜の実生の幼根の生長に及ぼす温度の影響特に最低，最適及び最
高温度を明かにするために行ったもので供試種類は38極品種総数74である。供試温度は－2°～
44°Ｃで温度2°宛の差とし，ビーカー内で砂緋し定温器に３～５日保った。
　2.根と共に根毛の発生温度及び地上部をも併せ調べ，38種類を夏疏菜22，冬疏菜15，宿根１に
分け，とり纒めて表示すると第75. 81, 82表及び第150図のようになる。
　3.根の生長温度と発芽温度を果菜を用いて比較すると根の方が最低，最高でやり氏く，根毛と
発芽の最低温度ほぽ等しかった。
　4.主要温度間の相関関係は最高対最適温度はｒ＝十〇｡59，最適対最低温度はｒ＝十〇｡73であ
り，根毛の最低対地上部の最低温度ではｒ＝十〇｡51で何れも正の相閃か認められる。
　5.根毛と根の両最低温度の関係はブラシカ疏菜及びセルリーの如く差O°のものから，そらま
めの如く1.4°だけ根毛の方が高いものもあいり平均すると4.8°だけ根毛が高い。
　6.側根分岐が盛んで総根数の大きいもの程総根長も大，瓜科，夏作登科が伸長大で茄科十字花
科，百合科，あかざ科及びからかさばな科は伸長が遅い。かぽちや，きうり等は18°から岐根を始
めていた。
　7.夏疏菜と冬疏菜を比較すると根の主要点,即ち最低，最適，最高温度に於て夫々4.7°, 4.76°，
2.9,地上部のそれは夫々4.2°. 4.3°, 2.5°，また根毛の主要点においても6.5°, 3.5°だけ，夏疏
菜の方が冬疏菜より高い。
根と地上部の主要点を比較すると地上部が僅かに高い。即ち夏疏菜で2.6°, 0.79, 0.01c冬
疏菜で4.゜, 1.27°, 0.33,夏冬平均すると最低で3.3°最適で1.0°の差かおり，最高温度は殆ど差が
ない。
9｡ 根の生長の温度係数は最適温度を頂点とする上段を　Qlo……(2),下段をＱ,o……(1)とすれ
ぱ夏疏菜はQlo……(1)及(2)は夫々20.9, 5.8冬疏菜は夫々8.8, 1.48となった。
　10.主要点を基として生長の温度幅(限界)をみると根は夏疏菜31.4°，冬疏菜33.6°，
夫々29.2°. 29.4で温度幅の最狭はパパヤ員広はスイートコーン，えだまめ，えんどう，
ねぎであった。
地上部は
たかな，
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　11.宿根疏菜のアスパラガスの生長温度ぱ夏疏菜型に属している。
　12.きうり９品種，だいこん20品種その他につき品種間の生態的温度変異を認めた。
　13.はく･さい，パパヤ。ほうしれんそうの倍数体の’根の生長温度芯就ては，はくさい，ほうれんそ
うでは四倍休が伸長遅れ1パパヤ三倍体では最低温度か2°高くなった。ぽうれんそう三倍体では耐
暑性（最高温）と伸長力を増加した。
　14. 2, 3種類間の差異をみるに洋種かぽちゃは和種より，ねぎはたまねぎより，ふだんそうは
てんさいより2°内外根の最低温度が低く耐寒型であることを表していた。
　15.発芽直後の根及び根毛の主要温度を調べることにより種乃至品種生態の幼苗期検定，逃抜等
の育種的利用が考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　（原稿受理月日　昭和34年８月１日）
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　　　　　　　　　　　　　　Sutamary
studies on the Cardinal Temperatures for the Root
　　　　　grow‘thof vegetable crop seedlings
　　　　　　　　　　　　　　　　　　By
　　　　　　　　　　　　　Torataro　Kadota
ひJorticultural£岫oratoぴ, Agダ{culture Fac?ぴ，ﾑﾌ∂ｃみiびniversiぴ）
　1. This investigation has　been　undertaken to know　the influence of temperature on
the root growth of vegetable crop　seedlings　immediate】y after germination, especially
to know the minimal, optimal and maximal temperatures for the root growth.
　For this investigation 38 kinds of vegetable crops were used as materials, their
varieties being 74 in all. The temperatures used in these experiments were － 2°～44°Ｃ
and graded by 2°.
　The seedlings were sand-cultured with no fertilizer in 150 (Ｚ beakers and their growth
was measured　after they had been grown　in thermostats　for three days w i th no light
and solely by the nutrition･ contained in the seeds.
　2. In this investigation　the　temperature for top growth　was　examined　as　well as
that for･ root and root hair growth. The results of the investigation 柚38 kinds of
vegetable crops are collected and arranged into table ＬχχＶ，ＬχχχIll and Fig. 150.
　3. In fruit crop§the temperature for root growth is a litt!ｅ lower than that　for
germiuation, and the minimal temperature　for root hair growth is approximately equal
to that for germination.
　4. In those kinds　in which　the maximal　temperature　for root growth is high, the
optimal temperature is high, too. Between the　maximal　temperature and the optimal,
there　exists　ａ　positive　correlation, its coefficient being r＝十〇.589:　The coefficient of
correlation between the minimiil　temperature　and the optimal is ｒ＝十〇.728. The coe･
fficient of correlation between the　minimal　temperature　for root hair growth and that
for top　growth is r＝十〇.507.
　5. When the minimal　temperature　for root　hair growth　is　compared　with　that for
root growth, the difference between them varies with kinds, In the case of such kinds
asＢｒａｓｓ　tｅａcrop and celery they are equa】, and in the case of such　a kind as broad
bean they. differ by 14°. But on　the　average　the　minimal　temperature　for root hair
growth is higher by 4。8° than that for root growth.
　6. Those kinds which have the more lateral roots have the greater total quantity of
root growth. In the vegetable crops ‘ｏ£　Citciぼbitａｃｅａｅ　and summer　乙曜umｍｏｓａｅ, the
root growth of seedlings is great, and in the vegetable crops oi　Ｓａｌａｎａｃｅａｅ，　ＣｒｕcifcΓａ。ｅ，
ｈｉｌｉａｃｅａ，ＣｈｅｎｏｐｏｄｉａｃｅａeandＵｍｂｒellifeｒａｅ, the root growth rate of seedlings is low.
　7. When summer vegetable crops are compared with winter crops, the respective
cardinal temperatures for root growth and top growth are higher in the former than in
the latter, viz. arranged in the order of the minimal. optimal and maximal temperatures,
汽　　　　　　　　　　　　　疏菜の幼根の生長に対する主要温度の研究(門田)　　　　　　　　.95
　　　　　　　　　　　　-
they are as　follows : for root growth, 4.7°, 4.76°, 2.9°； for top growth, 4.2°, 4.3°，
2. 5°. And the minimal　temperature　and the　maximal　for　root hair growth 辱ｒehigher
by 6.5° and 3.5° in summer vegetable crops.
　8. When the cardinal temperatures for root growth are compared with those for top
grawth, on the average, the latter are apt to be ａ litte higher, viz. the minimal tｅｍ･
perature bｙ･ 3.3°, the optimal by 1.0°, the maximal by 0.17°.
　9. The temperature coefficient for root growth is as follows, as follows, in summer
vegetable crops.
　　Qlo……(1)　Ｑ!o……(2) respectevely, 20.9 and 5.6,
in winter vegetable crops, 8.8 and 1.48.
　　Qlo……(1)＝Ｑ・→b
　　Qlo………(2)= Qb→，
　　　　ａ°optimal temp. b = a-10°　ｃ＝b－10°
　10. The limits of growth temperature　ranging　from　the minimal temperature to the
maximal　are as　follows, in　summer vegetable crops･31.4°for root growth and 29.2°
for top growth ；　in winter vegetable crops, 33.6°　for root　growth　and　29.4°for　top
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r.growth. In papaya　they are narrowest and　in sweet corn., soybean, garden pea, leaf
mustard and welsh onion they are widest.
　11. The growth temperature for the seedlings of garden asparagusにa perennial crop,
belongs to the same class with that for summer vegetable crops･　　　　　　　　　　　　L
　12. The results of investigation of g varieties of cucumber and 20 varieties of radish
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　jshow an ecotypical variation inter varieties.
　13. The root growth of the autoj tetraploid plants of Chinese cabbage and spinach is
slower than that of their diploid plants. But the triploid plants of spinach have greater
root growth　than the diploid plants, and have greater heat　resistance in growth tem-
perature.　The root growth of the tripoid plants of papaya has higher minimal tempera･
ture than that of the diploid plants.
　14. Autumn squash, cabbage, welsh onion　and　Swiss chard have.　respectively,
lower minimal temperatures for root growth roughly by 2°Ｃ than pumpkin of Japanese
variety, cauliflower, onion and sugar beとt, and have greater cold resistance.
　15. This method of investigating　the　cardinal　temperatures　for　seedling growth of
vegetable crops may be　applicable　to genecological and　ecotypical discrimination and
availab】ｅ for the culture and breeding of vegetable crops.
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